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(
Resum)del)projecte)
Aquest( projecte( final( de( carrera( té( com( a( principal( objectiu( l’obtenció( de( les( dades( sobre( l’ús( del(
transport( públic( utilitzant( els( ciutadants( com( a( sensors.( Això( es( fa( utilitzant( una( aplicació(mòbil( que(
captura(la(posició(del(GPS(cada(30(segons(i(ho(envia(en(un(servidor(per(ser(analitzat.(
(
Per(aconseguir(que(els(usuaris(comparteixin(les(dades(sobre(la(seva(ubicació((amb(el(consum(de(bateria(i(
eliminació(de( la(privacitat(que(això( suposa)( s’ha(hagut(de( crear(una( capa(d’incentius(en( forma(de( joc(
multiresposta(online.(Els(usuaris(del(transport(públic(competeixen(en(una(competició(en(temps(real(amb(
la(resta(d’usuaris(del(joc(a(canvi(d’enviar(les(seves(dades.(
( (
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1.)Objectius)
1.1)Problemàtica)
Actualment( vivim(en(un(món(on(una(part(de( la(població(utilitza(el( transport(públic( com(a(manera(de(
moure’s(per(les(àrees(urbanes.(Espanya(està(sobre(la(mitja(europea(a(l’hora(d’utilitzar(el(transport(públic(
1.(Molta(gent(acaba(utilitzant(aquest(servei(com(alternativa(al(transport(privat(per(realitzar(trajectes(en(
les(grans(ciutats.(
(
La( problemàtica( que( intenta( resoldre( aquest( projecte( és( poder( arribar( a( conèixer( la( quantitat( de(
persones(que(realitzen(els(seus(trajectes(de(manera(freqüent(utilitzant(aquesta(xarxa(de(transport(públic,(
els(commuters,(de(la(ciutat(de(Barcelona(en(temps(real.(Aquestes(dades(no(són(públiques(en(el(cas(de(
que(existeixin(i(per(tant(s’han(d’analitzar(els(procediments(que(es(poden(utilitzar(per(aconseguir;les.(
( (
Actualment,( les( companyies( de( transport( públic( poden( arribar( a( saber( quin( metro( agafen( els( seus(
usuaris(a(partir(de(la(parada(on(s’ha(validat(el(billet.(A(l’autobús,(a(partir(de(la(unió(de(les(dades(del(GPS(
de(l’autobús(i(el(moment(en(que(es(valida(el(tiquet(també(ho(poden(saber.(Així(i(tot,(com(aquestes(dades(
no( són( públiques,( nosaltres( no( podem( arribar( a( saber( fins( quin( punt( són( precises( o( si( realment( les(
recullen.((
(
En(altres(ciutats(com(Londres(hi(ha(sistemes(com(l’Oyster(Card(2(que(t’obliga(a(validar(el(bitllet(tant(quan(
entres(com(quan(surts( i,(per(tant,(poden(tenir(una( idea(més(precisa(de(quin(ha(estat(el(viatge.(També(
poden(arribar(a(aproximar(quanta(gent(hi(ha(a(cada(línia.((
(
Així( i( tot,(el(problema(dels(autobusos(existeix(en(els(dos( tipus(de(models,(encara(que(a(Corea(ho(han(
solucionat(obligant(també(a(validar(el(tiquet(quan(surts(de(l’autobús.(
(
Les( empreses( de( transport( de(Barcelona,( per( exemple,( solucionen( el( problema(de( saber( quines( rutes(
d’autobús( agafen( els( seus( usuaris( fent( enquestes( a( la( gent( que( està( viatjant.( Gràcies( a( la( realització(
d’aquestes,(poden(arribar(a(extrapolar(d’un(subconjunt(de(viatgers(a( la(totalitat.(Aquest(sistema(té( les(
seves( limitacions,( com( ara( no( poder( disposar( d’aquesta( informació( en( temps( real( o( que( els( usuaris(
prefereixin(viatjar(sense(molèsties(abans(de(contestar(les(preguntes.(
((
Per( tant,( el( principal( objectiu( d’aquest( projecte( serà( trobar( un(mètode( per( aconseguir( les( dades( dels(
usuaris(del(transport(públic(de(la(ciutat(de(Barcelona(i,(així(convertir;los(en(sensors(de(la(ciutat(en(temps(
real.((
( (
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
2(https://oyster.tfl.gov.uk/oyster/entry.do(
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1.2)Estat)de)l’art)
(
Per(arribar(a( conèixer( les(alternatives( reals( a( la(problemàtica(explicada(anteriorment( s’ha( realitzat(un(
estat(de( l’art(que(pot(trobar;se(en(els(apèndix(pàg(55).(En(ell(s’han(analitzat(cada(una(de( les(parts(del(
problema(que(ens(preocupa(i,(s’ha(buscat(què(realitzen(les(diferents(entitats(o(empreses(per(solucionar;
ho.(
(
L’estat( de( l’art( s’ha( estructurat( per( categories( per( organitzar( la( quantitat( d’aplicacions( o( entitats( que(
intenten(solucionar(problemes(similars.(Comencem(analitzant(les(aplicacions(GIS(que(utilitzen(la(posició(
del(GPS(de(l’usuari(per(actuar(com(sistemes(de(navegació(GPS,(anàlisis(del(trànsit(dins(la(ciutat(o(altres(
funcions(com(localitzar(transport(públic.(Després(passem(a(la(categoria(dels(jocs,(on(podem(veure(com(
existeixen( aplicacions( que( aconsegueixen( mantenir( l’atenció( dels( seus( usuaris( durant( molt( temps.( I,(
finalment,(analitzarem( les(aplicacions(que( fan(ús(del) crowdsourcing( (pàg(54)(per( recollir( la( informació(
que(té(la(societat,(organitzar;la(i(oferir;la(de(nou(a(la(població.(
(
En(conclusió,(després(de(realitzar( l’estat(de( l’art(podem(veure(que(no(existeix(cap(aplicació(que(aporti(
una(solució(completa(i(integrada(a(la(problemàtica(identificada.(Hi(ha(aplicacions(similars(que(resolen(el(
problema(parcialment(com(ara(Waze,(que(analitza( les(dades(que(envien(els(seus(usuaris(per(preveure(
possibles(rutes(més(ràpides(tenint(en(compte(accidents(o(controls(policials,(però(en(l’àrea(del(transport(
privat,( cap( aplicada( en( el( transport( públic.( Altres( com( Open( Street( Maps( ( generen( una( base( de(
coneixement(de(lliure(accés(a(partir((del(coneixement(que(té(cada(persona(sobre(l’àrea(geogràfica(on(es(
troba,( de( tal( manera( que( generen( uns( mapes( fiables( i( complets,( però( no( tenen( informació( sobre( el(
transit(o(el(transport(públic.(Altres(empreses(com(Google(tenen(el(seu(servei(de(Google(Maps(utilitzen(
fonts(de(dades(privades(per(fer(una(previsualització(en(temps(real(del(trànsit(a(la(ciutat(o(possibles(rutes(
òptimes(en( transport(públic,(però(en(cap(moment(sap(quantes(persones(hi(ha(viatjant(a(cada(un(dels(
vehicles,( ja( que( les( empreses( de( transport( tampoc( disposen( d’aquesta( informació.( Finalment,( es( pot(
observar(com(els(jocs(aconsegueixen(captar(l’atenció(dels(seus(usuaris(de(manera(continuada(i(constant(
creant(un(sistema(d’ús(continuat(i(que(eviti(les(distraccions((per(exemple,(a(la(majoria(de(jocs(si(separes(
la(vista(possiblement(acabis(perdent(la(partida),(cosa(que(necessitem(en(la(nostra(aplicació(perquè(sigui(
utilitzada.(
( )
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1.3)Solució)proposada:)el)ciutadà)com)a)sensor)
Catalitzada( per( la( Revolució( industrial,( les( ciutats( s’han( convertit( en( l’escenari( d’actuació( per( al(
desenvolupament(econòmic3.(Les(persones(dins(les(ciutats(s’han((de(desplaçar(i,(un(d’aquests(mitjans,(és(
el(transport(públic.((
(
Degut(a(aquest(creixement(cada(cop(és(més(necessari(capturar(i(analitzar(el(que(passa(dins(la(ciutat.(Fins(
ara,(la(majoria(de(sensor(eren(i(són(estàtics,(no(podien(variar(a(partir(dels(canvis(en(el(comportament(de(
les(persones.(Un(sensor(d’aquest(tipus(no(pot(detectar(on(una(persona(deixa( l’autobús(o(sí(realitza(un(
transbord.(Però,(si(tenim(en(compte(que(els(dispositius(mòbils(poden(ser(sensors(en(si(mateixos(es(pot(
canviar(la(percepció(de(l’antic(model(i(proposar;se(un(sistema.((
(
Enlloc(de(tenir(un(conjunt(de(sensors(distribuïts(per(la(ciutat(i(que(analitzin(els(moviments(de(la(població,(
la(solució(que(es(proposa(en(aquest(projecte(és(que(sigui(la(població(la(que(porti(els(sensors(i(analitzi(la(
ciutat,(invertir(el(procés.((
(
Aquest(fet(el(que(pot(permetre(convertir(els(usuaris(del(transport(públic(en(els(sensors(de(la(mobilitat(
urbana(en(temps(real.(A(Barcelona(hi(ha(cobertura(3G(a(tota(la(xarxa(d’autobusos(i(tram(i,(segons(TMB,(
el( 100%( de( les( línies( convencionals( de(metro( també( tenen( cobertura4.( L’escenari( és( ideal( per( enviar(
dades(generades(a(partir(dels(dispositius(mòbils(en(qualsevol(punt(del(transport(públic.(
(
Cada(cop(hi(ha(més(gent(disposa(de(dispositius(mòbils(amb(connexió(a( Internet( i(GPS( integrat,(aquest(
GPS(és(d’un(tipus(especial(anomenat(A;GPS5.(Aquest(tipus(de(sensor(primer(de(tot(intenta(geoposicionar(
el(dispositiu(mitjançant(una(triangulació(de(la(línia(telefònica(durant(el(temps(en(que(realitza(la(crida(als(
satèlolits(del(GPS.(A(partir(de(la(situació(de(les(antenes(es(pot(arribar(a(aproximar(amb(precisió(on(està(
l’usuari(i(obtenir(la(posició(de(GPS(en(el(cas(de(tenir(cobertura(telefònica((però(no(cobertura(GPS)(d’una(
manera(ràpida(i(suficientment(precisa.((
(
Abans(s’ha(vist(com(la(xarxa(de(Barcelona(té(cobertura(en(tot(el(metro( i,(si( té(prou(sortides(d’antenes(
sobre( terra,( podríem( aproximar( la( posició( en( què( es( troba( l’usuari.( Durant( aquest( projecte( s’haurà(
d’analitzar(la(distribució(d’antenes(en(el(metro(de(Barcelona,(ja(que(no(és(públic,(per(saber(si(l’A;GPS(ens(
pot( ajudar( a( solucionar( el( problema( o( bé( ens( proporcionarà( dades( poc( fiables( que( hauran( de( ser(
tractades(posteriorment.(
(
Així(doncs,(un(cop(es(sap(que(es(pot(utilitzar(el(3G(i(el(GPS(dels(dispositius(mòbils(s’ha(de(pensar(quina(és(
la(manera(d’incentivar(als(usuaris(del(transport(públic(de(Barcelona(per(aconseguir(les(seves(dades.(En(
anglès,( la( tècnica( d’afegir( un( incentiu( que( diverteixi( a( l’usuari( a( una( tasca( que( en( un( principi( podria(
resultar(poc(interessant(o(avorrida(es(coneix(com(a(Gamification((veure(apèndix(per(més(informació(a(la(
pàgina(54)(i(és(el(que(utilitzarem(per(crear(una(capa(d’incentius(en(forma(de(joc(per(sobre(l’aplicació.((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
3(http://www.fastcodesign.com/1669244/by;2050;70;of;the;worlds;population;will;be;urban;is;that;a;good;thing(
4(http://horapunta.tmb.cat/seccio/mon;metro/cobertura;mobil;i;metro;una;parella;fet).(
5(http://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_GPS(
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(
Per( altra( banda,( s’ha( d’aconseguir( una( suficient( massa( crítica( per( poder( utilitzar( aquetes( dades( per(
realitzar( estudis.( El( concepte( d’obtenir( les( dades( del( coneixement( de( la( multitud( es( coneix( com(
Crowdsourcing)(veure(apèndix(per(més(informació(a(la(pàgina(54),(quan(tens(una(quantitat(suficient(de(
persones(que(generen(informació,(aquesta(pot(ser(representativa(del(fenomen(que(sensoritza.(
(
Per( aconseguir( això( s’ha( pensat( crear( una( competició( social( en( temps( real.( Els( diferents( usuaris(
utilitzaran(les(xarxes(socials(per(jugar(contra(els(seus(amics(en(una(competició(en(temps(real(del(joc(que(
crearem.(D’aquesta(manera(podem(arribar(a(molta(més(gent(i(aconseguir(la(massa(crítica(necessària(per(
poder(realitzar(el(posterior(anàlisis.(
( (
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2.)Solució)tecnològica)
2.1)Proposta)d’aplicació)
Per(obtenir(la(solució(proposada(anteriorment(necessitem(dues(coses:(una(aplicació(que(capturi(dades(i(
una(capa(d’incentius.(
(
Primer(de(tot(s’ha(d’aconseguir(una(aplicació(que(permeti(capturar(les(dades(dels(diferents(usuaris(del(
transport(públic(a(Barcelona.(Per(fer(això(s’han(d’agafar(les(dades(del(GPS(del(dispositiu(mòbil,(agafar(
dades(temporals(i(enviar;les(a(un(servidor(que(les(emmagatzemi.(S’ha(de(controlar(que(quan(es(talli(la(
connexió(a(internet(aquestes(dades((les(del(GPS)(s’emmagatzemin(igualment(per(un(ús(posterior(i(que(
siguin(enviades(en(forma(de(paquet(quan(la(connexió(queda(restaurada.(
(
Per(tant,(com(a(primer(objectiu(tecnològic,(necessitem(una(aplicació(creada(amb(un(llenguatge(que(
permeti(accedir(al(GPS(i(a(la(xarxa(a(partir(del(dispositiu.(
(
En(segon(lloc,(per(la(capa(d’incentiu(s’ha(pensat(que(pot(ser(un(joc(bastant(genèric(que(pugui(captar(el(
màxim(número(de(públic(possible.(Per(crear(el(joc,(depenent(de(la(interfície(es(necessitarà(més(o(menys(
potència(gràfica.(El(fet(de(posar(aquesta(capa(d’incentius(a(l’aplicació(es(coneix(amb(el(nom(de(
Gamification(i(en(els(apèndix(es(pot(llegir(més(informació(sobre(el(tema((pàg(54).(
(
Per(tant,(com(a(segon(objectiu(tecnològic(necessitem(una(aplicació(que(permeti(posar(per(sobre(una(
capa(d’incentius(en(forma(de(joc(creant(les(interfícies(necessàries.(
(
Finalment,(necessitem(aconseguir(una(massa(crítica(de(jugadors.(Per(aconseguir(això(s’ha(pensat(en(una(
aplicació(que(permeti(als(usuaris(competir(en(temps(real(contra(els(seus(amics(o(la(resta(de(comunitat.(
Per(tant,(necessitem(una(aplicació(que(sigui(capaç(de(sincronitzar;se(amb(la(resta(de(dispositius(
mitjançant(l’ús(d’un(servidor(que(pugui(gestionar(les(dades(en(temps(real((i(emmagatzemar(aquestes).(
(
Per(tant,(per(acabar(amb(els(objectius(tecnològics,(el(que(necessitem(és(una(aplicació(que(permeti(
enviar(i(rebre(dades(en(temps(real(per(realitzar(una(sincronització(amb(la(resta(de(dispositius(que(estan(
jugant(al(mateix(temps(que(l’usuari.(
(
D’aquesta(manera,(si(aconseguim(superar(aquests(objectius(tecnològics(també(assolirem(els(objectius(
científics(del(projecte(i(solucionarem(el(problema(existent.(
( )
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2.2)Estat)de)l’art)de)tecnologies)
Un(cop(analitzada(la(problemàtica(que(tenim,(com(ho(solucionarem(i(fet(l’estat(de(l’art(de(les(aplicacions(
que( hi( ha( en( el( mercat( per( solucionar( problemes( de( diferents( categories,( mirarem( quin( tipus( de(
tecnologia(existeixen(que(ens(puguin(servir(per(aconseguir(els(nostres(objectius.(
(
Així( com( s’ha( fet( amb( les( aplicacions,( també( estudiarem( les( tecnologies( per( categories( i( després(
decidirem( quina( actua( de( millor( manera( transversal( per( ajudar;nos( a( portar( a( terme( la( nostre(
problemàtica.(
(
A(l’estat(de(l’art(s’analitzen(les(diferents(eines(que(tenim(per(crear(una(aplicació(mòbil,(ja(sigui(per(crear(
una( aplicació( que( contingui( tota( la( informació,( el( motor( i( la( vista;( o( només( tingui( la( vista.( Després(
analitzarem(en( concret( les( diferents( eines( que( tenim(per( fer( jocs( en( dispositius(mòbils,( amb( els( seus(
punts( forts( i( dèbils.( Posteriorment( analitzarem( les( diferents( tecnologies( per( fer( aplicacions( socials,(
maneres( que( tenim(per( la( identificació( dels( usuaris( i( en( quins( casos( ens( poden( ser( útils,( com(podem(
realitzar(comunicació(entre(usuaris,( sistemes(multijugadors( i( les(APIs(que( tenim(de( terceres(persones.(
Després(passarem(a(veure(les(diferents(tecnologies(que(ens(serveixen(en(el(GIS,(quins(mapes(podem(fer(
servir(i(com(realitzem(el(tracking(dels(diferents(dispositius.(Finalment,(analitzarem(les(diferents(maneres(
de( comunicació(entre( client( i( servidor,( els( sistemes(push(per( si( volem(enviar(dades( cap(el( client(o(els(
diferents(tipus(de(webservices(que(tenim(per(fer(la(connexió(contrària.(
(
L’estat(de(l’art(complet(està(a(l’estat(de(l’art(de(tecnologies((pàg(101),(a(continuació(seguirem(amb(les(
conclusions(arribades(a(partir(d’ell(com(en(el(cas(de(l’estat(de(l’art(anterior.(
)
( )
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2.3)Arquitectura)del)sistema)
La( solució( proposada( en( aquest( projecte( per( oferir( un( incentiu( als( viatgers( que( utilitzen( el( transport(
públic( de( Barcelona( és( un( joc( multijugador( online,( de( tal( manera( que( tots( els( dispositius( quedin(
sincronitzats(i(puguin(jugar(contra(la(resta(d’usuaris.(Per(realitzar(això(s’ha(plantejat(una(aplicació(client(
servidor.( L’aplicació( client( consisteix(en(una(aplicació(mòbil(per(dispositius(que(disposen(de(GPS( i( 3G.(
Aquest(dispositiu(s’encarregarà(de(fer(l’autentificació(amb(Facebook(i(guardar(d’accés(cap(als(diferents(
servidors,(per(tant(haurà(de(disposar(d’un(sistema(de(base(de(dades(per(poder;ho(emmagatzemar.(
(
La(part(de(servidor(ha(de(ser(capaç(de(rebre(moltes(peticions(de(forma(concurrent(i(asíncrona,(també(ha(
de( disposar( d’una( base( de( dades( on( emmagatzemar( les( dades.( A( l’hora( de( consultar( la( informació(
guardada,(s’utilitzarà(una(API(que(permeti(accedir(de(manera(controlada(a(totes(les(dades.(S’ha(de(tenir(
en(compte(que(si(es(volen(sincronitzar(varis(dispositius,(aquest(servidor(rebrà(varies(peticions(per(segon.(
(
Finalment,(en(el(diagrama(que(tenim(a(continuació(també(podem(veure(la(part(d’arquitectura(que(està(
connectada(amb(el(projecte(de(l’Arol.(El(dispositiu(envia(la(seva(geoposició(que(va(capturant(en(intervals(
cap(al(servidor(que(procedirà(a(realitzar(l’anàlisis.(
(
 
1)Arquitectura)del)sistema)
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2.4)Solució)tecnològica)
(
Després(d’analitzar(les(alternatives(que(tenim(en(el(mercat(i(sabem(quina(arquitectura(es(vol(muntar(pel(
nostre(sistema( ja(podem(definir( les( tecnologies(que(utilitzarem.(En(el(nostre(cas,( la(principal(eina(que(
necessitem( és( un( dispositiu(mòbil( amb( GPS( que( pugui( enviar( les( dades(mitjançant( la( connectivitat( a(
Internet( cap( a( un( servidor( per( al( posterior( anàlisi.( S’ha( vist( que( hi( ha( varies( alternatives,( les( millors(
opcions(en(quan(a( capturar( les(dades(del(GPS(del(dispositiu,( com(s’analitza(en( l’estat(de( l’art,( són( les(
aplicacions(natives(i,(per(tant,(són(les(més(adients(a(l’hora(de(crear(l’aplicació.(
(
La( part( més( complexa( tècnicament( ( és( la( implementació( del( joc,( ja( que( s’ha( optat( ( per( un( joc(
multijugador( online,( que( ha( de( sincronitzar( totes( les( partides( que( s’estan( jugant( en( temps( real.( Així(
doncs,(aquest(serà(l’autèntic(repte(tecnològic.(
(
En(un(principi( s’anava(a(optar(per(utilitzar(una(opció(potent(com(Cocos2D(per( la(creació(del( joc,(però(
més(endavant(va(ser(descartada(pel(tipus(de(joc(a(dissenyar( ja(que(la(interfície(en(sí(era(simple(i(sense(
molts(efectes(especials(o(animacions.(Per(tant,(amb(les(opcions(natives(d’iOS(o(Android(ens(era(suficient.(
A(part,(la(potencia(real(del(dispositiu(en(aquest(cas(és(l’algoritme(que(s’aplica(per(sincronitzar(el(joc(amb(
el(servidor(i(fer(els(canvis(d’estats.(
(
En(el(nostre(cas(escollirem(iOS(com(a(primera(versió(ja(que(el(seu(canal(de(distribució(és(una(mica(més(
potent,(el(que(tindrem(com(a(possible(ampliació(portar(el(codi(a(Android.(
(
Per( altra( banda( tenim( la( part( del( servidor,( com( s’ha( dit( hauria( de( poder( gestionar( un( gran( volum(de(
dades(en(temps(real.((A(partir(de(l’estat(de(l’art(del(PFC(de(l’Arol,(conjuntament(amb(el(que(s’ha(realitzat(
en(aquest(document(es(pot(veure(com(la(millor(solució(per(aquests(tipus(de(sistemes(és(un(servidor(amb(
Node.js,(ja(que(aquest(tipus(de(servidor(està(especialitzat(en(la(gestió(de(dades(en(temps(real.(Per(altra(
banda,(el( tipus(de(dades(que(es(guarden(són(de(tipus(documental( i,(per( tant,(una(base(de(dades(com(
MongoDB( soluciona( el( problema.( A( part,( al( no( tenir( una( estructura( definida,( podem( afegir( noves(
funcionalitats(fàcilment(guanyant(amb(escalabilitat.(
(
Finalment,(per(solucionar(la(manera(d’identificar;se(en(el(nostre(sistema(busquem(la(que(pugui(ser(més(
viral,(en(aquest(cas:(Facebook.(Pel(fet(d’utilitzar(OAuth,(disposar(de(les(relacions(d’amistat(entre(usuaris(
i(la(foto(dels(jugadors,(es(converteix(en(la(alternativa(perfecte.(
(
L’arquitectura(definitiva(amb(les(tecnologies(del(projecte(queda(de(la(següent(manera:(
( (
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(
2)Arquitectura)amb)tecnologies)
( )
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3.)Desenvolupament)de)l’aplicació)
3.1)Sistema)de)captura)de)geoposició)i)Track)Hunter)
El(desenvolupament(de( l’aplicació(mòbil( comença(amb(un( sistema(que(permet( capturar( les(dades(del(
GPS(del(dispositiu(mòbil(en(temps(real( i(enviar;les(al(servidor(de(Data(Mining.(Aquest(component(està(
completament( desacoblat( del( joc( i( pot( ser( utilitzat( en( qualsevol( aplicació( que( estigui( basada( en( la(
mateixa(tecnologia(i(que(tingui(aquestes(necessitats.(
(
Per( tant,( el(que(es( realitza(primer(és(una(aplicació(que(ens(permeti( fer(proves( sobre( la(precisió(de( la(
senyal(de(GPS(rebuda(del(dispositiu(mòbil(i(veure(quin(efecte(té(sobre(la(bateria(del(dispositiu(regulant(
l’interval(de(captura.(
((
La( primera( versió( d’aquesta( aplicació( disposava( d’un( mapa( per( veure( on( et( localitzava( el( programa(
juntament( amb( uns( sliders( per( controlar( la( freqüència( d’enviament( de( dades( i( la( precisió( que( es(
necessitava.(
(
Un(cop(feta(la(primera(prova(real,(establim(una(freqüència(de(30(segons,(ja(que(és(una(freqüència(que(té(
un(balanç(òptim(entre(consum(de(dades(i(representativitat(per(analitzar(el(recorregut(dels(usuaris,(que(
sobre( terra( funciona( molt( bé,( però( que( amb( metro,( un( cop( sota( terra,( la( senyal( envia( dades( amb(
anomalies( pronunciades,( per( exemple(quan(entra( en(una( estació( que( té( repetidors( d’antena( fins( una(
altra(i(la(senyal(GPS(ens(situa(a(l’altra(i(no(a(la(que(toca.(
(
En( aquest( punt( del( projecte( va( ser( on( es( van( realitzar( les( proves( sota( el( metro,( qual( cosa( ens( va(
confirmar(de(que(no(existiria(una(sortida(cap(a(la(superfície(per(parada,(sinó(que(moltes(compartien(la(
mateixa( antena( mitjançant( repetidors.( Com( s’ha( explicat( abans( en( aquest( document,( els( dispositius(
mòbils( utilitzats( en( la( solució( disposen(d’un( sistema(GPS( anomenat(A;GPS( (Assisted(GPS),( el( qual( ens(
permet(obtenir(una(posició(geoposicionada(a( llocs(on( realment(no(existeix( cobertura(dels( satèlolits(de(
geoposicionament.( En( aquests( casos,( on( la( senyal( l’agafa( de( les( antenes,( és( necessari( disposar( de(
suficients(punts(de(sortida(per(obtenir(una(triangulació(suficient,(cosa(que(en(el(metro(de(Barcelona(no(
passa.(Per( tant(va(ser(necessari( la( implementació(d’un(sistema(que(generés(una(base(de(coneixement(
suficient(perquè,(després,(en(el(projecte(de(l’Arol,(es(pogués(arribar(a(descobrir(per(quina(línia(de(metro(
circulava(realment(l’usuari(de(l’aplicació.(Aquest(sistema(va(ser(anomenat(Track(Hunter.(
(
El( Track( Hunter( és( una( aplicació( que( utilitza( el( sistema( de( captura( de( dades( creat( anteriorment.( En(
aquesta(aplicació(es(va(treure(el(mapa(i(els(sliders(amb(que(s’havien(fet(les(primeres(proves(i(es(va(crear(
una(base(de(dades(en(XML,(a(partir(de(l’API(de(Barcelona,(dels(diferents(transports(públics((Metro,(FGC,(
Tram( i(Renfe)(que(disposaven(de(parades(que(poguessin(anar(sota( terra.(Després(es(van( implementar(
unes(barres(de( selecció(per(permetre( a( l’usuari( indicar( a(quin( transport( públic( es( trobava,( quina( línia(
seguida( (número( per( l’autobús( o( el( nom( de( la( línia( per( la( resta)( i( a( quines( parades( anava( arribant(
utilitzant(la(base(de(dades(anteriorment(explicada.(
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3)Captura)de)pantalla)del)Track)Hunter)
(
Un(cop(finalitzat(el(desenvolupament,(es(va(establir(uns(convenis(d’utilització(de(l’aplicació(per(obtenir(
una(base(de(coneixement(homogènia(i(fiable(on(tots(els(usuaris(que(la(generaven(ho(feien(de(la(mateixa(
manera.( Aquests( eren( obrir( l’aplicació( al( arribar( al( transport,( seleccionar( el( que( s’anés( a( utilitzar( i,( al(
arribar(a(la(nova(parada,(seleccionar;la,(no(abans.(D’aquesta(manera(es(va(aconseguir((una(eina(que(ens(
proporciona(informació(precisa(per(entrenar(el(sistema(desenvolupat(per(l’Arol,(ja(que(així,(per(molt(que(
dos(parades(de(metro(comparteixin(geoposició,(l’usuari(ens(indica(realment(per(quina(va.(
(
Per(entrenar(al(sistema(es(va(realitzar(una(prova(amb(15(dispositius(diferents(entre(diferents(voluntaris(
dins(BDigital(que(van(voler( cololaborar.(Aquest(estudi(ens(va(permetre( identificar(quines( línies(anaven(
millor(i(quines(pitjor.(
(
Aquesta(prova(va(acabar(al(cap(de(dos(setmanes(d’haver;se(inicialitzat.(Després(de(les(dos(setmanes(de(
proves(amb(els(voluntaris,(el(coneixement(aconseguit(va(confirmar(que(el(Track(Hunter(estava(preparat(
per(ser(exportat(a(l’aplicació(gran(i(va(aconseguir(una(base(suficient(per(començar(amb(el(Data(Mining.(
(
Alguns(dels(integrants(de(l’equip(van(seguir(utilitzant(l’aplicació(en(els(seus(trajectes(dins(la(ciutat(un(cop(
acabat(el(test(de(dues(setmanes(per(aconseguir(un(set(de(dades(més(extens(i(precís.(
)
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3.2)Creació)de)la)capa)d’incentius)
A( BDigital( es( va( fer( una( sessió( de( creativitat( per( aconseguir( una( idea( que( s’adaptés( al( concepte( de(
Gamification(que(teníem(en(ment(pel(projecte.(En(aquesta(sessió(van(participar(10(persones(de(diferents(
àmbits(per(aportar(diferents(punts(de(vista.(Se’ls(va(proposar(que(aportessin(solucions(per(una(sèrie(de(
preguntes(en(concret(en(la(sessió(de(divergència(d’idees,(aquestes(solucions(van(ser(escrites(en(post;its(
que,( al( mateix( temps,( van( servir( per( generar( una( segona( ronda( de( solucions( a( partir( de( les( inicials.(
Aquest(procés(es(va(repetir(3(cops(més(fins(acabar(amb(una(paret(sencera(plena(de(post;its(amb(idees.(
Per(acabar,(cada(membre(de( l’equip(va(analitzar(totes( les(propostes( i(va(apuntar( les(més( interessants.(
Cada(una(d’elles(es(va(c¡posar(en(comú(i(se’n(van(escollir(10(per(ser(analitzades(a(fons.((
(
Finalment(es(va(acabar(escollint(la(que(més(s’adaptava(a(la(gran(majoria(de(públic,(encara(que(algunes(
propostes( poguessin( ser(més( interessants( en( un( públic(més( concret,( però( ens( interessava( aconseguir(
una(massa(crítica(i(aconseguir(captar(gent(del(rang(d’edat(més(gran(possible.(
(
(
 
4)Fotografia)del)Brainstorming)
( )
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3.2.1)Visió)general)de)la)capa)d’incentius) )
Concepte)
(
En(aquest(projecte(es(realitzarà(un(joc(on(els(usuaris(que(viatgen(amb(transport(públic(en(una(mateixa(
ciutat(podran(competir(entre(ells(en(un(torneig(de(preguntes(multiresposta(durant(el(temps(que(estiguin(
viatjant.(Al(mateix(temps(s’enviaran(les(dades(de(geoposició(dels(jugadors,((serà(un(sistema(que(ajudarà(
en( la( mobilitat( urbana,( tant( personal( com( global,( de( l’àrea( metropolitana( enviant( les( dades( de(
geoposició(del(dispositiu(a(un(sistema(de(data(mining.(Com(més(temps(l’usuari(estigui(jugant,(amb(més(
precisió(se’ls(podrà(aconsellar(per(millorar(la(seva(eficiència(en(l’ús(del(transport(públic.((
(
Les( persones( que( estiguin( jugant( entraran( en( un(espai( on( el( sistema( llançarà( una( pregunta( a( tots( als(
usuaris( connectats( en( el(mateix(moment( i,( aquests,( tindran( 15( segons( per( respondre.( A( partir( d’aquí(
poden(crear;se(diferents(rànquings(depenent:(
(
● Del(temps(que(hagi(trigat(a(respondre(correctament(respecte(la(resta(dels(usuaris(a(nivell(global(
o(de(la(ciutat.(
● Segons(la(puntuació(aconseguida(a(les(preguntes.(
● Segons(la(distància(recorreguda(en(el(transport(públic.(
● Segons(el(temps(que(porta(jugant.(
● Interns(amb(els(seus(amics.(
(
Les( preguntes( seran( multitemàtiques( i( amb( quatre( respostes.( A( mesura( que( l’usuari( va( aconseguint(
objectius( guanya( tant( recompenses( que( seran( ensenyades( en( el( seu( espai( per( trofeus( i/o( habilitats(
consumibles( que( permeten( tenir( una( petita( avantatge( respecte( la( resta( d’usuaris.( Com(més( ràpid( es(
contesti(la(pregunta(més(puntuació(tindrà(l’usuari,(en(el(cas(de(no(saber(la(resposta,(l’usuari(pot(esperar(
a(que(passi(el(temps(per(tenir(menys(opcions(on(elegir,(ja(que(el(número(de(respostes(es(veurà(reduït(a(
mesura(que(el(temps(útil(per(contestar(la(pregunta(es(vagi(acabant.(
Gènere)
(
La(categoria(del(joc(és(la(cultural/educatiu(ja(que(la(dinàmica(és(de(joc(de(preguntes(multiresposta.(Però(
també(entra(dins(competició(social,( ja(que(permet(competir(contra( la(resta(d’usuaris(o(crear( les( teves(
pròpies(preguntes.(
Target)del)joc)
(
El(target(del(joc(seran(les(persones(que(utilitzen(el(transport(públic(a(diari(per(anar(de(casa(seva(al(seu(
lloc( de( feina/estudi( i( que( disposi( de( dispositiu(mòbil( iOS.( Per( tant( el( perfil( serà( un( subconjunt( de( la(
població(entre(18(i(40(anys(de(classe(mitja(tant(homes(com(dones.( (
( )
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Fluxe)d’accions)dins)el)joc)
(
1 El(primer(cop(que(l’usuari(entri(dins(el(joc(s’obrirà(un(formulari(de(registre(en(el(sistema,(a(partir(
del(segon((si(no(està(identificat)(es(demanarà(l’usuari(i(contrasenya(d’accés(o(la(identificació(via(
Facebook.(
(
2. Un(cop(dins(pot(veure(el(seu(perfil(o(començar(a(competir(contra(la(resta(d’usuaris.(
(
3. En(el(seu(perfil(l’usuari(podrà(veure(els(rànquings(i(el(contacte(amb(el(seus(amics.(
(
4. Un(cop(entrés(en(la(opció(de(jugar(ja(entraria(en(la(pantalla(de(competició.(
(
5. L’usuari( estaria( dins( la( pantalla( de( competició( sense( interrupcions( fins( que( decidís( sortir( de(
manera(voluntària(o(quan(abandoni(el(transport(en(que(estava(viatjant.(
(
Abast)del)joc)
Nivells)
(
Tots(els(usuaris(contesten( les(mateixes(preguntes,(per( tant(no( tenim(progressió( interna.(El(que(sí(que(
tenim(és(que(l’usuari(va(guanyant(punts,(recompenses(i(habilitats(a(mesura(que(contesta(preguntes.(
(
Aspecte)i)usabilitat)
(
Tot(el(sistema(s’adaptarà(al(mateix(aspecte(general,(de(caire(minimalista( i(adaptats(als(colors(del( logo(
escollit.( Serà( una( interfície( personalitzada,( intentant( no( fer( servir( els( estils( default( del( dispositiu.( Les(
pantalles(que(necessitem(són(les(següents:(
(
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5)Wireframes)de)l'aplicació)
(
● Identificació:(
○ Formulari(identificació(i(botó(per(accedir(com(anònim.(
(
● Panell(d’usuari:(
○ Estadístiques(amb(punts(aconseguits.(
○ Rànquings.(
○ Notificacions.(
○ Informació(del(transport(utilitzat(
(
● Rànquing((sempre(igual,(el(que(modifiquem(són(les(dades):(
○ Llistat(dels(usuaris((segons(el(filtre(seleccionat).(
○ Detall(d’un(usuari(seleccionat.(
(
● Llistat(notificacions.(
○ Llistat(de(les(notificacions.(
(
● Pantalla(de(joc:(
○ Compte(enrere(del(llançament(de(la(pregunta(3..0.(
○ Pregunta( d’un( minut( amb( les( 4( opcions( ocupant( la( major( part( de( la( pantalla,( menú(
superior((amb(el(temps(acumulat,(la(puntuació(acumulada(i(una(opció(per(sortir/pausar(
la(partida)(i(menú(inferior(amb(el(temps(que(queda.(
○ Pantalla(d’espera(si(encara(queda(temps(restant((del(minut(que(té(per(contestar).(
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○ Solució(de(la(pregunta,(feedback(de(la(nostra(resposta(i(botó(continuar.(
(
● Informació(sobre(el(transport(públic(usat(
(
Puntuació)
( (
Els(punts(per(resposta(van(de(0(a(28(+(bonus.(S’ha(plantejat(una(fórmula(exponencial(per(premiar(més(
als(més(ràpids(i(un(bonus(de(10(punts(per(pregunta(seguida(correcta(que(permetrà(duplicar(puntuació(a(
partir(de(3(preguntes(correctament(contestades,(qual(cosa(és(força(difícil(ja(que(observant(les(dades(que(
tenim( la(majoria( no( ha( passat( de( les( 4( preguntes( seguides( contestades( correctament.( Per( tant,( s’ha(
decidit( premiar( els(més( ràpids( però( evitant( que( la( gent( contesti( sense( pensar( utilitzant( els( bonus.( La(
fórmula(per(calcular(els(punts(per(resposta(és:(
(
P)=)RC*1.25^t)+)10*RCS(
(
(
((((((
P)és)puntuació.(
RC)amb)resposta)correcte)val)1,)altrament)val)0.(
t)és)el)temps)restant)de)pregunta.(
RCS)són)les)respostes)correctes)seguides(
(
Objectius)
(
El( principal( objectiu( del( joc( és( ser( l’usuari( que( més( preguntes( contesti( correctament( amb( el( menor(
temps(possible.((
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)
Mecànica)
Rànquings)
(
Els(rànquings(dins(el(joc(tindran(els(següents(filtres:(
(
Mundial(
Els(usuaris(poden(veure(un(TOP15(d’usuaris(a(nivell(mundial.(
(
Setmanal(
Els(usuaris(poden(veure(un(TOP15(d’usuaris(a(nivell(de(la(ciutat.(
(
Amics(
Els(usuaris(poden(veure(un(rànquing(entre(els(seus(amics.(
(
( )
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3.2.2)Aconseguint)la)base)de)dades)de)preguntes)
Un(cop(decidit(que(el(joc(seria(multi(resposta(i,(per(tant,(necessitava(una(gran(quantitat(de(preguntes(de(
diferents(temàtiques,(es(va(procedir(a(buscar(una(base(gran(que(fos(lliure,(ja(que(l’opció(de(generar(les(
preguntes(a(mà(estava(descartada.(
(
Un(cop(analitzades(diferents(pàgines(webs((de(preguntes(i(d’intents(fallits(de(posar;nos(en(contacte(amb(
els(propietaris,(una(de(les(tantes6(ens(va(contestar(alolegant(que(les(preguntes(que(ells(utilitzaven(eren(
seves,( però( que( existia( una( base( open( source( a( partir( d’un( trivial( per( l’IRC(7que( s’havia( muntat( feia(
temps(i(que(podia(resultar(útil.(Un(cop(analitzada(aquesta(base(de(dades(ens(vam(adonar(que(realment(
ens(podia(ser(útil,(només(l’havíem(de(“parsejar”(i(crear(les(respostes(falses.(
Parseig)de)les)dades)trobades)a)MongoDB)
(
La(base(de(dades(de(preguntes(baixades(tenia(el(següent(format(i(era(fàcilment(“parsejable”.:(
(
Biologia©^«¿A)qué)clase)pertenecen)los)canguros?*mamiferos(
(
Es( va( implementar( un( script( amb( PHP( que( es( dedicava( a( convertir( aquesta( cadena( en( un( JSON( per(
després(ser(introduït(al(MongoDB.(
(
El(problema(va(venir(a(l’hora(d’haver(de(generar(les(respostes(falses,(per(cada(pregunta(haviem(de(tenir;
ne(3.(Un(cop(estudiat(el( cas(es(va(decidir(aplicar(un(algoritme(de(conjunts(on,(analitzant(el( text(de( la(
pregunta(s’agrupaven(les(que(eren(similars.(Un(cop(creat(els(arxius(amb(els(conjunts(es(descartaven(tots(
el(que(no(poguessin(generar(un(mínim(de(4(respostes(diferents(entre(totes(les(preguntes(que(contenien.(
Finalment(s’agafaven(les(preguntes(dels(conjunts(i(es(creuaven(les(respostes,(per(així(generar(les(falses.(
(
Per(acabar,(s’agafaven(totes(les(preguntes(passades(a(JSON(i(amb(les(respostes(falses(i(s’agrupaven(en(
un( arxiu( que( després( s’importava( en( el( MongoDB.( Per( cada( pregunta( finalment( teníem( la( següent(
sortida:(
(
{"id":) "347","question":"Â¿En) qué) ciudad) está) el) Altar) de) Pérgamo?","answer":)
"berlin","fakeanswer1":) "budapest","fakeanswer2":) "alicante","fakeanswer3":) "moscu","topic":)
"Arte","i18n":)"es_ES","level":)"hard"}(
(
El(resultat(van(ser(més(de(24000(preguntes(amb(les(seves(respectives(respostes.(
( (
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
6(http://www.testeando.es/index.asp(
7(http://www.tjmm.com/trivial/paginatrivial.htm(
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3.2.3)Diagrama)de)casos)d’ús)
Abans( de( començar( amb( el( desenvolupament( de( l’aplicació,( un( cop( sabem(que( serà( un( servei( client;
servidor,(s’han(realitzat(els(diferents(casos(tant(per( la(part(de(client(com(la(de(servidor.(Aquests(casos(
d’ús(seran(els(que,(posteriorment,(definiran(el(comportament(del(que(s’acabarà(desenvolupant,(ja(sigui(
l’API(o(l’aplicació(final(pels(usuaris.(
(
El( document( complet( de( casos( d’ús( pot( trobar;se( als( apèndix,( en( aquest( apartat( només( trobem( el(
diagrama(on(es(pot(veure(de(manera(esquemàtica(els(casos(contemplats:(
(
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(
( )
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3.2.4)Model)conceptual)del)joc)
A(continuació(hi(ha(el(model(conceptual(del(joc,(en(aquest(model(tenim(dues(classes(principals,(l’usuari(i(
la(pregunta.(La(resta(de(classes(són(per(ajudar(a(ampliar(el(nostre(model(a(partir(d’aquests(dos(núclis.(
(
A(partir(de(l’especificació(d’usuari(de(Facebook(s’ha(modelitzat(la(nostra(classe(usuari,(ja(que(s’ha(decidit(
utilitzar(aquesta(plataforma(per(realitzar(la(identificació.(Per(tant,(tots(els(atributs(que(té(són(dades(que(
ens(donarà(Facebook.(A(part,(l’usuari(pot(tenir(amistats((a(partir(dels(amics(de(Facebook),(notificacions(
(quan(hi(ha(un(event(nou(del(qual(se’l(vol(notificar)(i(estadístiques(vàries(que(seran(les(que(es(veuen(en(
el(seu(perfil.(
(
La( classe( pregunta( està(modelitzada( a( partir( de( la( font( de( preguntes( que( s’ha( trobat( per( realitzar( el(
sistema.( S’ha( afegit( la( possibilitat( de( que( una( pregunta( tingui( nivell( o( idioma,( per( les( possibles(
ampliacions( del( sistema,( ja( que( actualment( tenim( preguntes( en( castellà( i( del( mateix( nivell.( Cada(
pregunta(té(un(tema(associat,(que(s’ensenya(a(l’usuari(abans(de(començar(la(pregunta.(
(
A(partir(de(la(relació(entre(pregunta(i(usuari(surt(una(puntuació,(quan(un(usuari(ha(jugat(una(pregunta(
durant(una(partida,(es(guarda(una(puntuació(amb(la(resposta(que(ha(donat(a(la(pregunta(servida(durant(
el(joc(juntament(amb(altres(estadístiques(com(el(temps(que(ha(tardat(en(contestar.(
)
( )
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3.3)Configuració)del)sistema)
Les( màquines( que( es( van( escollir( com( a( servidors( se’ls( hi( podia( escollir( una( distribució( neta( per(
començar(la(configuració.(En(aquest(projecte(la(distribució(base(que(es(va(escollir(es(Debian(pel(balanç(
que(té(entre(actualitzacions(i(estabilitat.(
(
En(cada(una(de(les(màquines(es(va(instalolar(un(Node.js(i(un(MongoDB(com(a(mínim.(Algunes(disposaven(
de(serveis(extres(com(Lighttpd,(PHP,(Ruby(o(Thin.(
(
Per(cada(una(de(les(màquines(es(va(realitzar(un(scrip(per(configurar(una(instalolació(de(Debian(a(un(estat(
preparat(per(producció.(Per(realitzar(això(es(baixen(i(configuren(els(paquets(necessaris(en(cada(màquina(
i(es(fa(seguir(a(l’administrador(una(sèrie(de(passos.(Finalment,(un(procés(que(trigaríem(hores(l’acabem(
realitzant(en(menys(de(30(minuts(en(el(cas(que(vulguem(replicar(aquella(màquina.(
(
En(aquest(projecte,(la(màquina(que(disposa(de(Lighttpd,(Ruby(i(Thin(és(la(que(s’ha(acabat(utilitzant(com(
a( sistema(de(monitorització.( Està( feta( amb(Sinatra( (un(microframework(de(Ruby)(per( agilitzar( la( seva(
creació(que(és(gestionat(per(diferents(processos(del(servidor(Thin.(Aquests(processos(son(balancejats(a(
partir(d’un(servidor(Lighttpd(que(és(el(que(gestiona(el(tràfic(que(arriba(pel(port(80.(
(
En( el( cas( del( projecte( de( l’Arol,( el( Data(Mining( està( fet( amb( Ruby( on( Rails( i,( per( tant,( també( va( ser(
necessari(configurar;ho(en(la(màquina(corresponent.(
3.3.1)Sistema)de)deploy)
Per(fer(el(“deploy”(cap(als(servidors(hem(muntant(un(sistema(basat(en(Git.( (Cada(màquina(a(part(dels(
serveis(de(que(disposi(també(és(un(servidor(Git(configurat,(de(tal(manera(que(pot(gestionar(repositoris.(
S’han( implementat(uns(Hooks(que(permeten(gestionar(els( repositoris(configurats(en(cada(màquina(de(
tal(manera(que,(al(rebre(un(“push”(per(actualitzar(el(codi(d’una(de( les(màquines(de(desenvolupament(
configurades(executin( les(comandes(necessàries(per(actualitzar(de(versió,(netejar( la(cache,(guardar(els(
logs(i(reiniciar(tots(els(serveis.(
(
D’aquesta(manera(disposem(d’una(manera(ràpida,(fàcil(i(segura(d’actualitzar(el(sistema.(La(idea(és(tenir(
un(control(de(versions(a(la(banda(del(servidor(que(ens(permetrà(poder(canviar(de(“release”,(comparar(
modificacions(en(el(codi(o(tornar(a(una(versió(vella(en(el(cas(d’error.(
(
Utilitzant(aquest(sistema(s’ha(aconseguit(automatitzar(tot(el(procés,(assegurar;nos(que(si,(per(exemple,(
un(dels(desenvolupadors(puja(una(versió(equivocada(del(codi(sigui(molt(senzill(recuperar(l’estat(anterior(
i( avisar(al(desenvolupador(que(corregeixi( els(errors(abans(de(pujar;los(de(nou,( ja(que(en( tot(moment(
sabem(qui(ha(fet(cada(actualització(del(sistema.(
(
A(part(d’això(també(s’ha(sincronitzat(aquest(procés(amb(un(repositori(remot(com(és(BitBucket(que(ens(
permet(tenir(una(còpia(de(seguretat(en(cas(de(caiguda(del(sistema(i(que,(juntament(amb(els(scripts(de(
deploy,(ens(permet(aixecar(una(màquina(nova(amb(molt(poc(temps(si(és(necessari.(
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3.3.2)Diagrama)de)màquines)
(
El( diagrama( final( de(màquines( queda( de( la( següent(manera( (cada(màquina( té( la( seva( direcció( IP,( els(
dominis(que(l’apunten(i(els(serveis(instalolats):(
(
(
6)Diagrama)de)màquines)
( )
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3.4)Desenvolupament)de)l’API)
Un(cop(acabada( la(configuració(de(tots(els(serveis( i(posada(a(punt( la(base(de(dades(de(preguntes(s’ha(
procedit( a( convertir( els( casos( d’ús( del( servidor( en( una( API( que( serveixi( per( gestionar( les( diferents(
aplicacions(mòbils( que( estiguin( jugant( i( sincronitzar;les.( Així( doncs,( aquesta( API( és( el( punt( d’accés( al(
Backend(del(nostre(projecte,(és(la(que(serveix(les(preguntes,(recull(les(puntuacions(i(té(la(informació(dels(
diferents(jugadors.(
(
Aquesta(API(ha(estat(construïda(utilitzant(Restify,(un( framework(que( funciona(sobre(Node.js,(el( servei(
triat(per(la(gestió(en(temps(real(de(les(dades(rebudes(en(temps(real.(
(
En(cada(punt( s’explicarà(quin( tipus(de(petició(podem(realitzar,(a(quina(URL( interna(ho(podem(fer,(els(
paràmetres(d’entrada(necessaris,(la(resposta(que(obtenim(i(una(breu(descripció(del(mètode.(
Pròxima)pregunta)
Tipus:(GET(
Url:(/question/next(
Paràmetres)d’entrada:([(](
Descripció:( ( Aquesta( petició( GET( retorna( un( JSON( amb( les( dades( de( la( pròxima( pregunta( pel( joc:( el(
contingut(de( la(pregunta( i(el( temps(que(ha(d’esperar(el(dispositiu(per(anar(a(buscar( la(pròxima((wait).(
D’aquesta(manera(aconseguit( sincronitzar(de(nou(el( rellotge(per( recollir( la(pròxima(pregunta.(El( JSON(
que(rep(el(dispositiu(està(compost(de(la(pregunta(en(si,(les(respostes,(l’idioma(i(la(categoria.(
Resposta:(
{(
((("next":({(
((((((("_id":("4fd71558a513f2a4caaa11c0",(
((((((("id":("5890",(
((((((("question":("Nacionalidad(de(la(película('Una(casa(de(locos'.",(
((((((("answer":("francesa",(
((((((("fakeanswer1":("estadounidense",(
((((((("fakeanswer2":("danesa",(
((((((("fakeanswer3":("italiana",(
((((((("topic":("Cine",(
((((((("i18n":("es_ES",(
((((((("level":("hard"(
(((},(
((("wait":(3421(
}(
)
)
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Nombre)jugadors)
Tipus:(GET(
Url:(/players/number(
Paràmetres)d’entrada:([(](
Descripció:( ( Aquesta( petició( GET( retorna( un( JSON( amb( la( quantitat( de( jugadors( que( hi( ha(
actualment(dins(el( joc.(El(número(és(el(resultat(de(la(quantitat(de(jugadors(que(han(recollit( la(
pregunta.(
Resposta:(
{(
((("users":(1(
}(
)
)
Nova)puntuació)
Tipus:(POST(
Url:(/score/new(
Paràmetres)d’entrada:([(
score(=(new(Score((
(((user:(newScore.user(
(((question:(newScore.question(
(((answer:(newScore.answer(
(((score:(newScore.score(
(((time:(newScore.time(
(((correct:(newScore.correct(
(((timestamp:(newScore.timestamp(
()(
](
Descripció:( ( Aquesta( petició( POST( és( la( que( s’utilitza( per( enviar( la( puntuació( calculada( pel(
dispositiu( d’una( pregunta( que( s’acaba( de( contestar.( Disposa( del( temps,( la( puntuació,( si( l’ha(
encertat(o(no(i(la(quantitat(de(preguntes(seguides(correctes(que(porta.(
Resposta:(
{(
((("message":(“ok”(
}(
(
)
)
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Usuari)
Tipus:(GET(
Url:(/user/:fbid(
Paràmetres)d’entrada:([(fbid(](
Descripció:( Aquesta( petició( GET( retorna( un( JSON( amb( les( dades( de( l’usuari( consultat( passant( l’ID.(
Aquestes(corresponen(a( la( informació(personal(de( l’usuari:(Nom,(cognoms,( identificador(de( facebook,(
ciutat,(puntuació,(màxim(de(respostes(contestades(correctament(seguides(i(total(de(respostes(correctes(
contestades.(
Resposta:(
[(
(((({(
(((((((("_id":("500010b0abe0204c54000002",(
(((((((("avatar":("1101836384.jpg",(
(((((((("birthday":("03/07/1988",(
(((((((("correct":(149,(
(((((((("email":("xmarjal@gmail.com",(
(((((((("fbid":("1101836384",(
(((((((("gender":("male",(
(((((((("locale":("ca_ES",(
(((((((("location":("Barcelona,(Spain",(
(((((((("maxContinue":(12,(
(((((((("rankFriends":(2,(
(((((((("rankGlobal":(1,(
(((((((("rankWeek":(12,(
(((((((("score":(3582,(
(((((((("user":("F.Xavier(Mercadal(Mir",(
(((((((("weekScore":(0,(
(((((((("friends":([](
((((}(
](
(
)
)
)
)
)
)
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Nou)usuari)
Tipus:(POST(
Url:(/question/next(
Paràmetres)d’entrada:([((
user(=(new(User()(
user.fbid(=(newUser.fbid(
user.user(=(newUser.user(
user.email(=(newUser.email(
user.avatar(=(newUser.fbid(+(".jpg"(
user.email(=(newUser.email(
user.birthday(=(newUser.birthday(
user.location(=(newUser.location(
user.locale(=(newUser.locale(
user.gender(=(newUser.gender(
user.score(=(newUser.score(
](
Descripció:( (Aquest(POST( serveix(per( crear(un(nou(usuari.( Primer(de( tot(es( comproven(que( les(dades(
rebudes( siguin( correctes,( en( el( cas( de( que( ho( siguin( es( comprova( que( no( existeixi( cap( usuari( amb(
l’identificador( de( facebook( passat.( En( el( cas( de( que( existeixi( el( que( fa( el( sistema( és( buscar( les( dades(
d’aquest(i(retornar;les(com(a(JSON.(Altrament,(el(sistema(realitza(una(connexió(a(facebook(fer(recollir(la(
fotografia(de(l’usuari(i(realitza(l’alta.(Finalment,(el(sistema(retorna(les(dades(de(l’usuari(creat.(
Resposta:(
{(
((("message”(:(”ok”(
}(
(
Amics)de)facebook)
Tipus:(POST(
Url:(/user/:fbid/friends/add/(
Paràmetres)d’entrada:([((
fbid,(
token(
](
Descripció:((Aquesta(petició(passa(el(token(de(facebook(i(permet(actualitzar(el(llistat(d’amics((o(crear(en(
el( cas( que( sigui( el( primer( cop).( Es( busca( entre( els( amics( de( facebook(de( l’usuari,( quins( tenen( el( joc( i(
s’enllacen.(
Resposta:(
{(
((("message":(“ok”(
}( (
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Amics)
Tipus:)GET)
Url:(/user/:fbid(
Paràmetres)d’entrada:([(fbid(](
Descripció:((Aquesta(petició(GET(retorna(un(JSON(amb(el(llistat(d’amics(d’un(usuari.(Aquests(amics(han(
estat(obtinguts(de(facebook(gracies(a((l’acció(anterior.(
Resposta:(
{(
(("friends":([](
}(
(
(
Puntuacions)d’una)pregunta)
Tipus:(GET(
Url:(/score/question/:id(
Paràmetres)d’entrada:([(id(](
Descripció:((Aquí(l’usuari(sololicita(el(llistat(de(puntuacions(d’una(pregunta(en(concret.(Serveix(per(crear(
les(barres(de(respostes(dels(altres(usuaris(o(els(rànquings(dins(d’una(pregunta.(
Resposta:(
{(
((([(
( “user”(:(“F.(Xavier(Mercadal(Mir”,(
( “score”(:(20(
( “time”(:(11(
(((](
}(
)
Rànquings)
Tipus:(GET(
Url1:(/ranking/all(
Url2:(/ranking/week(
Url3:(/ranking/:fbid/friends(
Paràmetres)d’entrada:([(](/([(](/[(fbid(](
Descripció:( ( Aquesta( petició( retorna( una( llista( ordenada( dels( usuaris( ordenats( de(major( puntuació( a(
menor.(
)
)
)
)
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Resposta:(
[(
(((({(
(((((((("_id":("500010b0abe0204c54000002",(
(((((((("avatar":("1101836384.jpg",(
(((((((("birthday":("03/07/1988",(
(((((((("correct":(149,(
(((((((("email":("xmarjal@gmail.com",(
(((((((("fbid":("1101836384",(
(((((((("gender":("male",(
(((((((("locale":("ca_ES",(
(((((((("location":("Barcelona,(Spain",(
(((((((("maxContinue":(12,(
(((((((("rankFriends":(2,(
(((((((("rankGlobal":(1,(
(((((((("rankWeek":(12,(
(((((((("score":(3582,(
(((((((("user":("F.Xavier(Mercadal(Mir",(
(((((((("weekScore":(0,(
(((((((("friends":([](
((((},(
(((({(
(((((((("_id":("50001225abe0204c54000191",(
(((((((("avatar":("1022065531.jpg",(
(((((((("birthday":("08/04/1982",(
(((((((("correct":(91,(
(((((((("email":("marc.planaguma@gmail.com",(
(((((((("fbid":("1022065531",(
(((((((("gender":("male",(
(((((((("locale":("ca_ES",(
(((((((("location":("Mataró",(
(((((((("maxContinue":(16,(
(((((((("rankFriends":(1,(
(((((((("rankGlobal":(2,(
(((((((("rankWeek":(13,(
(((((((("score":(3152,(
(((((((("user":("Marc(Planagumà(Valls",(
(((((((("weekScore":(0,(
(((((((("friends":([](
((((}(
](
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)
Notificacions)
Tipus:(GET(
Url:(/notification/:fbid/all(
Paràmetres)d’entrada:([(fbid(](
Descripció:((Aquesta(petició(GET(retorna(un(JSON(amb(la(llista(de(textos(a(notificar(a(l’usuari(juntament(
amb(la(icona(que(l’identifica.(
Resposta:(
[(
(((({(
(((((((("image":("commutio.jpg",(
(((((((("timestamp":("2012;10;13T11:20:30.565Z",(
(((((((("message":("¡Bienvenido(a(Commut.io!",(
(((((((("fbid":("1101836384",(
(((((((("_id":("50794e7e10e05ce03d0005b6"(
((((}(
](
(
( )
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3.5)Aplicació)mòbil)amb)la)capa)d’incentius)
Un(cop(acabada(i(provada(la(funcionalitat(d’enviament(geoposicionat(cap(al(servidor,(creades(les(regles(
del(joc(a(desenvolupar(i(el(Backend(amb(l’API(d’accés(acabat(es(va(començar(amb(el(desenvolupament(
de(la(capa(d’incentius.(
(
Així( doncs,( es( van( agafar( les( parts( importants( l’aplicació( de( captura( de( geoposició( com( la( captura( de(
dades( i( es( va( crear( un(mòdul( per( iOS( configurable( (url( base( de( les( peticions,( freqüència( de( captura( i(
precisió)(que,(a(part,(es(va(preparar(per(ser(importat(a(qualsevol(altre(projecte.(
(
També(es(van(configurar(dues(funcions,(una(que(inicialitzes(el(mòdul( i(comencés(la(captura(de(dades(i(
una(que(permetés(parar(la(captura(i(alliberar(la(memòria.(
(
Finalment(va(crear;se(una(nova(aplicació(i(va(importar;se(el(mòdul.(Un(cop(configurat(es(va(fer(que(un(
cop( l’usuari( s’identifiqués( (o(escollís(perfil(anònim)(comencés( la(captura(de(dades( i,(un(cop( l’usuari(es(
desconnectés((o(haguessin(passat(més(de(dues(hores(amb(l’aplicació(oberta)(parés.((
(
3.5.1)Implementació)del)joc)
Després( de( crear( l’esquelet( de( l’aplicació( i( integrar( el(mòdul( de( captura( de( geoposició( en( ella,( es( va(
procedir( a( implementar( el( sistema( del( joc.( Es( tractava( de( solucionar( un( problema( de( computació(
distribuïda(mitjançant(la(sincronització(de(rellotges.(Després(de(recercar(sobre(el(tema,(es(va(optar(per(
sincronitzar(tots(els(dispositius(amb(un(rellotge(central,(que(seria(el(rellotge(de(l’API(del(servidor.(Quan(
el(servidor(genera(una(pregunta(també(genera(un(temps(que(indica(quan(estarà(disponible( la(pròxima(
pregunta(i(quan(caducarà(la(que(s’està(servint(actualment.(Els(dispositius,(quan(demanen(la(pregunta(el(
que( reben( és( (en(ms)( el( temps( que( han( d’esperar( per( anar( a( buscar( la( pròxima( pregunta.( Per( tant,(
aquest(temps(serà(el(màxim(que(durarà(una(pregunta(dins(el(joc.(Tot(el(procés(de(joc(dura(menys(que(el(
temps(total(d’una(pregunta,(per(donar(temps(a(sincronitzar(de(nou.(També(cal(a(dir(que(quan(el(jugador(
entra(per(primer(cop,(com(possiblement(el(temps(serà(menor(que(el(que(duraria(el(joc,(s’espera(fins(que(
pot(començar(la(següent.(Per(això(el(temps(de(sincronització(és(més(elevat(que(el(temps(d’espera(entre(
preguntes.((
(
Per(realitzar(el(pas(entre(fases(dins(el(joc,(es(va(decidir(implementar(un(algoritme(que(funciona(com(una(
màquina(d’estats.(
(
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7)Esquema)de)la)màquina)d'estats)
(
( (
1. L’estat(inicial(configura(el(joc(per(una(nova(partida.(
2. L’aplicació( rep( la( primera( pregunta( i( passa( a( l’estat( showNext,( on( s’espera( el( temps( restant(
marcat(per(servidor((sincronització(de(rellotges).(
3. S’ensenya(la(pregunta(i(s’activa(un(triger(que(en(15(segons(passi(a(l’estat(endQuestion.(
4. Opcional:( l’usuari(respon( la(pregunta,(passa(a( l’estat(answerQuestion(on(s’envien( les(dades(al(
servidor.(
5. Opcional:( a( continuació,( passa( a( l’estat( showInformation,( on( l’usuari( rep( les( preguntes( de( la(
resta( de( jugadors( (refresca( cada( 3( segons)( durant( el( temps( que( queda( abans( de( que( salti( el(
disparador(a(endQuestion.(
6. S’acaba(la(pregunta,(s’envien(les(dades(necessàries(al(servidor.(
7. En(la(fase(showFeedback(s’ensenyen(les(dades(sobre(aquesta(pregunta,(si(ha(encertat(o(no(i(un(
petit(rànquing(durant(10(segons.(
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8. Durant( el( temps( que( queda( per( acabar( els( 30( segons( (marcat( pel( servidor)( s’està( a( l’estat(
showNext.(
9. Opcional:( si( és( talla( la( Wifi/3G( o( bé( l’usuari( surt( del( joc,( el( sistema( passa( a( un( estat( final(
anomenat(stopGame.(
10. En(el(cas(que(torni(la(Wifi/3G(o(l’usuari(obri(de(nou(el(joc,(tornem(a(l’estat(inicial.(
(
( (
Durant( la( implementació( de( l’algoritme( es( va( trobar( un( problema( de( tipus( transaccional.( Quan( la(
connexió(del(dispositiu(es(tallava(per(falta(de(cobertura(i(tornava(de(manera(molt(ràpida((i(la(màquina(es(
trobava(en(un(dels(estats(entremitjos(com(ara(el(feedback(de(la(pregunta),(s’havia(de(fer(un(rollback(del(
sistema(i(tornar(a(l’estat(inicial,(si(no,(els(disparadors(per(temps(feien(que(l’estat(inicial(saltés(al(pròxim(
estat(que(s’havia(d’anar(un(cop(produït(el(tall.(Per(tant,(es(va(implementar(un(mètode(que(buscava(tots(
els(disparador(preparats(i(els(eliminava.(
(
El(segon(problema(va(venir(amb(l’API.(Si(les(dades(del(mòbil(arribaven(corruptes(com(ara(quan(es(tallava(
la(connexió(a(mitja(transferència,(el(servidor(es(reiniciava(i,(per(tant,(es(perdia(la(sincronització.(Aquest(
fet( provocava( un( error( que( feia( saltar( a( la( pròxima( pregunta( abans( d’hora( i,( per( tant,( tot( el( procés(
quedava( inestable.( La( solució( va( ser( implementar( sistemes( de( verificació( de( dades( a( l’API( (filtres( per(
verificar(les(dades(entrants),(per(evitar(aquest(problema(i,(així,(estabilitzar(el(joc.(
(
. (((  
8)Captures)de)pantalla)del)joc)
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3.5.2)Implementació)del)perfil)de)l’usuari)
Pel(perfil(d’usuari(es(va(escollir(utilitzar(Facebook(connect(8(enlloc(d’un(sistema(d’identificació(propi.(El(
motius(per(que(es(van(escollir(això(són:(
(
1. Utilitzar(les(relacions(d’amistat(existents(per(motivar(als(amics(a(descarregar;se(l’app(i(jugar(entre(
ells.(
2. (Evitar(que(l’usuari(passés(de(nou(pel(tediós(procés(de(crear(un(usuari(confirmant(l’email(i(demés.(
3. Simplificar(la(implementació(i(per(arribar(al(màxim(número(d’usuaris(possibles(gràcies(a(la(difusió(
que(ens(dona(aquesta(plataforma.(
4. Solucionar( el( problema( de( la( foto( de( perfil,( d’aquesta( manera( ens( la( donaven( a( partir( de(
Facebook(i(no(l’havien(de(pujar(a(partir(de(l’aplicació.(
5. És( un( OAuth2.0( Provider,( el( que( permet( utilitzar( un( sistema( d’identificació( segur( de( manera(
externa.(
6. Sistema( de( permisos( ja( creat.( S’han( de( demanar( permisos( a( l’usuari( i( només( te’ls( dóna( si( ell(
considera(oportú.(
(
 
9)Captura)del)perfil)
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
8(https://developers.facebook.com(
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Un(dels(problemes(d’aquesta( implementació(va(venir(a( l’hora(de(pujar;la(a( l’App(Store.(Per(polítiques(
d’Apple,(qualsevol(aplicació(que(només(utilitzi(un(sistema(de(tercer(per(identificar(usuaris,(no(és(vàlida(
pel( fet(d’obligar(als(usuaris(a( registrar;se(a(un(sistema(que(no(és(el(nostre(per(utilitzar( l’aplicació(que(
hem(creat.(Per(solucionar(això,(enlloc(d’implementar(el(nostre(propi(sistema((amb(el(cost(que(suposava(i(
les(avantatges(que(perdíem)(es(va(decidir(implementar(un(jugador(anònim,(el(qual(només(podia(jugar(i(
utilitzar(el(buscador(de(transport.( (
(
La(creació(del(perfil(de(l’usuari(va(ser(implementada(tant(a(banda(d’aplicació(com(de(servidor,(ja(que(no(
tenia(sentit(baixar(les(fotografies(de(la(gent(al(dispositiu(i(després(enviar;les(al(servidor(o,(per(exemple,(
buscar( la( llista(d’amics( i(comprovar(quins(eren(els(que( ja(tenien(el( joc.(Llavors,(es(van(delegar(algunes(
coses(com(la(creació(d’un(nou(jugar(a(la(banda(de(client(cap(al(servidor(però(algunes(altres(com(buscar(
amics(i(fotos(exclusivament(al(servidor.(
(
Per(identificar(un(usuari(dins(el(joc(s’utilitza(el(seu(Facebook(ID,(un(número(únic(i(força(gran(que(permet(
identificar(de(manera(única(a(cada(persona.((
(
Després,( totes( aquestes( dades( es( van( ajuntar( amb( les( generades( pel( joc( com(puntuacions,( preguntes(
seguides( contestades( correctament( o( preguntes( totals( contestades( bé.( A( partir( d’aquí( van( poder;se(
generar(diferents( rànquings( (global,( setmanal( i( d’amics)( i( un(perfil( d’usuari( on(poden(veure’s( els( seus(
amics(que(juguen(a(l’aplicació,(els(punts(que(porta(o(els(seus(registres(màxims((entre(altes(coses(com(la(
foto(i(les(posicions(en(el(rànquing).(
(
Finalment(l’aplicació(també(disposa(de(notificacions(per(l’usuari.(Les(més(noves(poden(ser(llegides(a(la(
pantalla( de( novetats( just( al( iniciar( l’aplicació( com( usuari( identificat.( Les( notificacions( poden( ser( de(
benvinguda( al( joc( o( és( possible( que( t’avisin( de( que( un( amic( teu( ha( entrat( a( Commut.io( com( a( nou(
jugador.(
(
( )
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3.5.3)Llei)de)protecció)de)dades)
(
Arribats(en(aquest(punt(es(va(descobrir(un(dels(principals(problemes(aquesta(solució:(el(fet(d’ajuntar(un(
usuari(real((a(partir(del(compte(de(Facebook)(amb(les(seves(dades(geoposicionades.(D’aquesta(manera,(
si( algú( té( accés( a( aquestes( dades( poder( arribar( a( saber( el( comportament( que( té( una( persona( física( i(
realitzar(un( seguiment(del( que( fa(durant( el( dia.( Per( tant,( ajuntar(dades(d’aquests(dos( tipus( implicava(
tenir(una(LOPD(de(nivell(alt,(un(dels(tres(nivells(de(la(llei(de(protecció(de(dades.(Aquests(van(en(funció(al(
tipus(de(dades(que(s’emmagatzemen( i(obliguen(a( l’empresa(a(seguir(una(sèrie(de(protocols(depenent(
del(cas.(En(el(de(l’alta(has(de(protegir(de(manera(més(estricta(les(dades(que(et(donen(els(teus(usuaris,(
qual(cosa(complicava(les(condicions(legals(necessàries(i(la(possibilitat(de(no(passar;les.(
(
(
La(solució(que(se(va(proposar(i(acceptar(per(part(dels(advocats(va(ser(separar(tota(la(informació(en(dos(
bases(de(dades(diferents( totalment(diferenciades.( En(una(es( guardaven( les(dades(del( joc( amb( tota( la(
informació( corresponent( a( la( persona( física,( com( ara( nom,( Facebook( ID( i( Ciutat( on( viu,( utilitzant(
facebook((la(del(joc)(i(en(l’altra(es(guardaven(les(dades(de(geoposicionament(identificades(per(una(clau(
encriptada( en( SHA1(utilitzant( dades(de( Facebook,( el( temps( i( una( clau(privada.(Aquesta( clau(provenia(
d’una(encriptació(de(diferents(paràmetres(per(part(del(jugador(amb(alguns(de(component(aleatòria(per(
generar(aquesta(clau.(
(
 
10)Diagrama)solució)LOPD)
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D’aquesta(manera,(l’única(relació(entre(les(dos(bases(de(dades(era(el(dispositiu(mòbil,(si(no(es(disposa(
d’aquest(no(hi(ha(manera(de( relacionar;les.( I( la( seguretat(d’aquest(dispositiu( ja( recau(a( l’usuari( i,( per(
tant,(pot(utilitzar(la(llei(de(nivell(mitjà.(
(
( )
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Implementació)del)buscador)de)transport)públic)
Per(realitzar(el(buscador(de(transport(públic(pròxim(es(fa(servir(l’API9(que(ha(creat(BDigitalper(recollir(les(
dades(del(transport(públic(urbà(de(Barcelona(d’una(manera(fàcil(i(ordenada.(
(
La(consulta(captura(la(posició(del(GPS(del(dispositiu,(envia(una(consulta(a(l’API(en(un(radi(de(300(metres(
si(és(autobús(o(bicing,(i(500(si(és(metro,(renfe,(tram(o(fgc(i(pinta(els(resultats(en(forma(de(llista(i(en(un(
mapa(per(facilitar(a(l’usuari(la(ubicació(de(les(parades(de(transport(més(pròximes.(
(
(
(
 
11)Captura)del)cercador)de)transport)
(
( (
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
9(http://barcelonaapi.marcpous.com(
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3.6)Sistema)de)monitorització)amb)Socket.io)
Commut.io(és(un(sistema(basat(en(una(arquitectura(complexa,(hi(ha(una(probabilitat(alta(d’error(i,(per(
tant,(necessitem(un(sistema(de(monitorització(per(detectar(aquests(problemes.(Com(estudiar(els(logs(si(
no(saps(que(busques(pot(ser(complex,(molts(cops(els(problemes(són(detectats(en(un(entorn(similar(al(
real(més(controlat.(Per(tant,(en(el(cas(de(Commut.io(s’ha(creat(un(sistema(que(a(partir(d’un(panell(web(
pugui(observar;se(el(comportament(de(l’aplicació(juntament(amb(els(logs(del(dispositiu(i(de(l’API.(
(
L’única(manera(d’aconseguir(que(aquest(sistema(fos(fiable(era(actualitzant(les(dades(en(temps(real,(per(
tant( es( va( optar( per( la( utilització( de( Socket.IO( per( portar( a( terme( aquesta( tasca.( Aquestes( llibreries(
permeten(obrir(una(connexió(directe(utilitzant(sockets(a(un(port(en(concret.(D’aquesta(manera(es(poden(
sololicitar/enviar(dades(en(temps(real(i(poder(observar(així(l’estat(del(sistema(en(cada(moment.(
3.6.1)Integració)de)Socket.io)amb)l’API)
Integrar(Socket.io(amb(l’API(de(Node.js(no(va(ser(complicat.(Un(cop(importat(el(mòdul(de(Socket.io(en(el(
projecte,( s’ha( de( detectar( les( dades( que( es( volen( enviar,( que( passa( quan( tenim( una( nova( connexió(
entrant(i(cada(quan(es(volen(refrescar(aquestes(dades.(
(
En(el(nostre(cas(ens(interessava(veure(la(pregunta(en(joc(amb(les(seves(respostes,(la(pròxima(pregunta,(
el( número( de( jugadors( actius,( el( temps( que( quedava( per( canviar( de( pregunta( i( el( percentatge( de(
persones(que(ha(contestat(cada(una(de(les(respostes.(
(
Un(cop(detectat(això,(es(va(decidir(que(el( temps(de( resposta(s’actualitzaria(cada(segon,( les(preguntes(
quan( l’API( generés( la( nova( pregunta( i( el( percentatge( de( respostes( contestades( quan( un( jugador(
contestés.(
(
Gràcies(a(aquest(sistema(s’han(pogut(detectar(varis(problemes(com(per(exemple(un(error(que(feia(saltar(
les(preguntes(i(que,(gracies(al(sistema(de(monitorització(es(va(saber(que(el(problema(era(de(l’API(i(no(de(
l’aplicació(mòbil.(
3.6.2)Generació)de)la)pàgina)de)monitorització)
Per(crear(el(panell(de(monitorització(es(va(decidir(utilitzar(un(framework(lleuger(com(Sinatra,(que(està(
basat(en(Ruby,(Bootstrap(pel(disseny(i( les(llibreries(de(Socket.io(per(navegador.(Ajuntant(aquestes(tres(
coses(es(va(aconseguir(un(disseny(agradable,(usable(i(que(ensenyés(tota(la(informació(d’una(manera(àgil(
i(ràpida.(De(manera(que(si(en(un(futur(es(vol(ampliar,(es(pot(fer(de(manera(molt(senzilla.(
(
( (
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4.)Valoració)econòmica)
Per(començar,(analitzarem(els(recursos(humans(que(han(fet(factible(aquest(projecte.(Per(començar,(estem(l’Arol(
Viñolas(i(F.(Xavier(Mercadal(com(a(becaris(en(conveni(de(pràctiques(de(la(UPC,(el(preu(per(hora(per(l’estudiant(és(
de(7€(durant(6(mesos(a(20(hores(setmanals((un(total(de(500h)(i(per(cada(conveni(s’ha(de(pagar(716.39€(per(cada(6(
mesos(que(corresponen(a(un(percentatge(del(preu.(
((
Després,(com(a(caps(de(projectes,(comptem(amb(dos(investigadors(de(BDigital,(el(Marc(Pous(i(el(Dani(Villatoro,(a(
un(cost(de(30€/h(durant(6(mesos(a(4h(a(la(setmana.(
(
Finalment,( tenim(dos( investigadors(de( la(UPC,( la(Karina(Gibert( i( el(Ramon(Sangüesa,(que(ens(han(donat( la( seva(
supervisió(i(suport(en(el(projecte(durant(12h(en(total,(a(50€/h.(
(
Aquesta( valoració( es( fa( agafant( tot( el( marc( del( projecte,( tant( el( sistema( de( captura( de( dades( com( el( que(
s’encarrega(d’analitzar(les(dades(que(arriben(i(realitzar(el(data(mining(
.(
(
(
Hores)(h)(Preu)(€/h)( Efectius)(u)(Cost)(€)(
Becaris)UPC( 500( 7( 2( 7000(
Convenis)UPC(
(
716.39( 2( 1432.78(
Investigadors)BDigital( 96( 30( 2( 5760(
Suport)UPC( 12( 50( 2( 1200(
Total(
( ( (
15392.78(
(
Per(tant,(el(nostre(cost(en(RRHH(d’aquest(projecte(és(de(15.392,78€.(
(
(
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4.1)Recursos)tecnològics)
Per( començar,( a( l’hora( de( crear( l’aplicació(mòbil( i( poder;la( pujar( al(mercat( d’aplicacions(mòbil( va( ser( necessari(
comprar(una(llicència(de(desenvolupadors(valorada(en(79€.(
(
Després(es(va(realitzar(el(dimensionament(del(projecte.(Necessitàvem(com(a(mínim(una(màquina(per(guardar(les(
dades(del(joc(i(una(altra(per(guardar(les(dades(capturades(a(partir(del(GPS(del(mòbil,(ja(que(pels(motius(explicats(
anteriorment,(per(evitar(haver(de( requerir(una( llicència(de(LOPD(de(nivell(alt( s’han(separat(els( sistemes.(També(
necessitem(una(màquina(que(realitzi(el(Data(Mining(en(temps(real(i(enregistri(les(dades(tractades(per(ser(servides(
posteriorment.( Per( altra( banda,( com( ens( interessava( tenir( un( sistema( de( monitorització( i( la( pàgina( web(
promocionals,(es(va(optar(per(agafar(una(màquina(que(ajuntés(aquests(dos(serveis.(Finalment,(per(part(de(BDigital(
s’estava(muntant( un( sistema(de( recomanació( de( rutes,( que( va( ser( inclòs( en( el( projecte( i,( per( tant,( es( va( llogar(
també(una(màquina(per(aquests(processos.(
(
Per( evitar( haver( de( redimensionar( al( cap( de( poc( de( sortir( a( producció,( les(màquines( que( es( van( agafar( poden(
aguantar( una( gran( quantitat( de( tràfic,( totes( disposen( d’un( i5( amb( 16GB( de( RAM.( L’empresa( on( han( estat(
contractats(aquests(servidors(és(el(proveïdor( internacional(OVH(a( través(de( la(seva( filial(Kemsirve10(a(un(cost(de(
50€((IVA(inclòs)(per(màquina.(
(
(
(
Durada)(mesos)( Preu)(€/mes)(Unitats)(u)(Cost)(€)(
Servidors( 6( 50( 5( 1500(
(
(
El( cost( total( dels( servidor( per( aquest( projecte( durant( 6( mesos( més( la( llicència( d’Apple( és( de( 1.579€.((
(
( )
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
10(http://www.kemsirve.es(
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4.2)Cost)total)
(
Si(sumem(el(cost(dels(recursos(humans(amb(el(dels(servidors(i(la(llicència(ens(queda(un(cost(total(de(18471,78€(el(
primer( any( i( 3079€( cada( any( que( es( vulgui( mantenir( sempre( que( no( s’afegeixin( funcionalitats.(
(
(
(
Hores)(h)(Preu)(€/h)(Efectius)(u)( Cost)(€)(
Becaris)UPC( 500( 7( 2( 7000(
Convenis)UPC(
( (
2( 1432.78(
Investigadors)BDigital( 96( 30( 2( 5760(
Suport)UPC( 12( 50( 2( 1200(
Servidors(
( (
6( 3000(
Llicència(Apple(
( (
1( 79(
Total(
( ( (
18471,78(
(
(
(
( (
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5.)Difusió)del)projecte)
(
Per(realitzar(la(campanya(de(publicitat(de(l’aplicació,(el(que(es(va(decidir(és(realitzar(una(nota(de(premsa(
que(va(derivar(a(varis(articles(a(diferents(diaris.(Entre(ells(tenim(l’ABC11(i(Europapress12:(
(
 
12)Notícia)a)Europapress)
(
(
(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
11(http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1257580(
12(http://www.europapress.es/portaltic/software/noticia;barcelona;digital;crea;app;conocer;habitos;transporte;
publico;20120925135418.html(
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(
13)Notícia)a)ABC)
(
Altres(mitjans(com(Catalunya(Radio(també(van(fer(difussió(en(el(seu(programa(de(tecnologia13:(
(
 
14)Notícia)a)Catalunya)radio)
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
13(http://www.catradio.cat/audio/668448/Tecnologia(
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També( s’està( apuntant( l’aplicació( al( màxim( número( de( concursos( possibles( i( d’aquesta( manera(
augmentar(la(difusió(en(els(mitjans.(També(es(va(presentar(a(conferències(com(“NoSQL(Matters14”(que(
es(va(fer(a(Barcelona(fa(un(mes(o(la(de(BDigital(Apps(15fa(unes(setmanes:(
(
 
15)Presentació)al)BDigital)Apps)
)
( )
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
14(http://2012.nosql;matters.org/bcn/(
15(
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid1924591080001?bckey=AQ~~,AAABKPKaLTE~,vvje7N6OKUPPdFU
fAKVbb;jTz902h_Z4&bclid=1938001637001&bctid=1943120259001(
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6.)Conclusions)
En(aquest(projecte(s’ha(proposat(canviar(els(costums(d’utilitzar(els(sensors(estàtics(per(recollir(les(dades(
de( la( ciutats( a( passar( a( utilitzant( els( ciutadans( com( a( sensors.( Aquests( usuaris( compten( amb( GPS( i(
Internet( de( manera( constant( en( els( seus( dispositius( mòbils( amb( els( quals( es( pot( aconseguir( recollir(
dades(d’ubicació(dins(del(transport(públic(en(temps(real(si(se’ls( incentiva(suficientment(perquè(tinguin(
l’aplicació(oberta(mentre(viatgen.(
(
El( resultat( final( ha( estat( una( aplicació( client( –( servidor( que( permet( als( usuaris( del( transport( públic(
participar( a( un( joc( multijugador( online( on( competeixen( amb( la( resta( de( viatgers( i,( al( mateix( temps,(
comparteixen(les(dades(de(la(seva(geoposició.(
(
Per(aconseguir(això(s’han(desenvolupat,(primer(de(tot(un(mòdul(de(captura(de(dades,(amb(el(qual(s’ha(
vist( que( dins( el( metro( de( Barcelona( no( existeixen( suficients( punts( de( sortida( a( l’exterior( en( forma(
d’antena( i,( per( tant,( no(hi( ha( suficient( precisió( de(manera( automàtica( en( el( subsòl( de(Barcelona.( Per(
solucionar( aquest( nou( problema( es( va( fer( una( aplicació( que( hem( anomenat( Track( Hunter( que( ens(
permet( crear( una( base( de( coneixement( fiable( demanant( als( usuaris( que( l’utilitzen( per( entrenar( el(
sistema(a(quina(parada(es(troben(en(cada(moment,(a(part(de(capturar(les(dades(del(GPS.(
(
Un(cop(acabat(el(desenvolupament(de( la( captura(de(dades( i(de( l’entrenador,(es(va(prosseguir(amb(el(
desenvolupament(de(la(capa(d’incentius.(Per(aquesta(part(primer(de(tot(es(van(haver(de(crear(les(regles(
del(joc(que(s’implementaria,(els(casos(d’ús,(el(model(conceptual(i(un(diagrama(de(seqüència(per(veure(
com(seria(la(comunicació(entre(les(diferents(parts.(Després(es(va(desenvolupar(la(part(del(servidor,(que(
permet(guardar(i(servir(la(informació(necessària(dins(el(joc.(Finalment(es(va(realitzar(l’aplicació(coneguda(
amb( el( nom( de( Commut.io.( Durant( aquest( procés( es( van( haver( de( resoldre( problemes( com( la(
computació(distribuïda(mitjançant( la(sincronització(de(rellotges(o(com(ajuntar(un(perfil(d’una(persona(
física(amb(les(dades(de(geoposició(sense(que(això(ens(suposes(haver(de(demanar(una(llicència(de(LOPD(
de(nivell(alt.(
(
Finalment(es(va(passar(el(sistema(a(producció(i(s’han(analitzat(els(costos(totals(del(projecte(juntament(
amb(les(possibles(ampliacions.(
(
Durant(aquest(projecte( s’ha(aprés(a(desenvolupar(una( capa(d’incentius(de( cara(als(usuaris.(Crear(una(
aplicació(que(es(sincronitzi(amb(diferents(dispositius(utilitzant(un(servidor(central(i(rellotges.(Gestionar(
dades(en(temps(real( i(crear(una(arquitectura(suficientment(resistent(i(escalable(per(un(projecte(a(gran(
com(aquest.(I,(al(mateix(temps,(Commut.io(poc(a(poc(va(aconseguint(una(massa(d’usuaris(que(en(algun(
moment(arribarà(a(ser(suficient(per(analitzar(les(dades(que(ens(aporten.(D’aquesta(manera(pot(realitzar(
un( estudi( complet( sobre( l’ús( del( transport( públic( en( temps( real.( Això( s’ha( aconseguit( creant( una(
aplicació(que(atreu(a(l’usuari(perquè(l’utilitzi(i(així(recollir(informació(del(transport(públic.((
( )
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7.)Línies)futures)de)treball)
Per( acabar( s’analitzarà( com( s’hauria( de( continuar( el( treball( realitzar( en( aquest( projecte.( En( aquesta(
memòria(s’explica(el(treball(realitzat(durant(sis(mesos,(però(les(ampliacions(són(moltes.(Commut.io(pot(
seguir(creixent(i(té(potencial(per(arribar(a(ser(un(projecte(molt(més(gran.(
(
Algunes(de( les( línies(de( treball( que(es(proposen( són( funcionalitats(que(al( principi( s’havien(pensat(pel(
projecte( però( no( s’han( pogut( portar( a( terme( per( temps( o( recursos.( Altres( són( millores( que( s’han(
descobert(a(mesura(que(s’anava(desenvolupant(i,(finalment,(algunes(són(funcionalitats(que(van(quedar(
fora(del(dimensionament(que(es(va(fer(el(càlcul(inicial(del(scope(del(projecte.(
(
Per(començar,( l’ampliació(més( important(que(es(pot( realitzar(és(desenvolupar( l’equivalent(del( joc(per(
Android.(Com(s’ha(vist(a(l’estat(de(l’art(de(tecnologies,(aquesta(plataforma(era(l’altra(proposta(factible(a(
l’hora(de(decidir(plataforma(per(realitzar(l’aplicació.(Per(temps(disponible((només(es(podia(desenvolupar(
l’aplicació(per(una(de(les(dos(i(es(va(escollir(iOS.(En(tot(cas,(el(desenvolupament(per(Android(s’haurà(de(
fer(en(un(futur(pròxim(i((l’aplicació(ja(està(tota(dissenyada,(l’API(està(acabada(i(els(algoritmes(i(disseny(
d’interfície(fets.(Per(tant(el(que(s’ha(de(fer(és(traduir(el(codi(necessari(d’una(plataforma(a(l’altra,(el(que(
és(molt(menys(costos(que(començar(de(zero.(
(
A(continuació,(una(de(les(funcionalitats(que(estaven(previstes(quan(es(va(dimensionar(el(projecte(però(
que(després(es(va(descartar(per(falta(de(temps(va(ser( la( implementació(dels(trofeus.(En(un(principi(es(
tenia(pensat(un(sistema(de(recompenses(al(realitzar(diferents(accions,(però(va(ser(eliminat(per(falta(de(
temps( en(dissenyar( tots( els( icones( i( implementar( la(manera(d’aconseguir;los.( Es( va( preferir( tenir( una(
aplicació( més( robusta( i( realitzar( això( com( una( ampliació( que( posar;ho( en( el( projecte( original( d’una(
manera(reduïda.((
(
A( l’hora( de( decidir( el( joc,( el( que( s’ha( escollit( finalment( presentava( un( problema( a( l’hora( de( voler(
internacionalitzar(l’aplicació.(La(base(de(preguntes(només(està(en(un(idioma(i(cada(cop(que(es(volgués(
implementar(en(un(nou(país(s’hauria(de(traduir(sencera(o(aconseguir(una(nova(font.(Al(final(es(va(optar(
limitar(el(joc(a(Barcelona(ja(que(l’estudi(del(transport(públic(el(realitzem(en(aquesta(ciutat(i(implementar(
l’aplicació(en(l’idioma(que(més(gent(entén:(el(castellà.(Per(això(va(quedar(com(a(treball(futur(la(traducció(
de( la( base( de( dades( a( català( o( anglès( (per( poder( accedir( a( una( major( quantitat( d’usuaris)( i( la(
implementació(d’un(sistema(que(permetés(canviar(dins(l’aplicació(d’idioma.(Així(doncs,(queda(pendent(
la(internacionalització(del(sistema.(
(
Actualment( totes( les( preguntes( provenen( d’una(mateixa( font( que( no( disposava( de( nivells.( Igualment(
s’ha(preparat(la(base(de(preguntes(per(acceptar(nivells,(el(que(falten(noves(fonts(amb(preguntes(d’una(
dificultat( diferent( i( el( sistema( que( ho( gestioni( dins( l’aplicació.( Per( tant,( una( altra( ampliació( seria( la(
implementació(del(sistema(de(nivells(dins(l’aplicació.(
(
El( sistema( de( connexió( amb( Facebook( permet( publicar( en( el(mur( diferents( notificacions( utilitzant( les(
funcions(que(realitza(l’usuari.(El(problema(és(que(si(no(es(controla(podem(provocar(la(situació(contraria(
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a( la( que( esperàvem:( enlloc( d’obtenir( difusió( mitjançant( les( xarxes( social( l’aplicació( pot( acabar( sent(
odiada(per(culpa(de(la(quantitat(de(spam(que(general.(Per(tant(s’ha(d’implementar(un(sistema(de(tokens(
per(publicar(en(les(xarxes(socials(que(controlin(la(freqüència(o(la(quantitat(de(missatges(en(el(dia(per(no(
arribar(a(ser(pesats.(
(
Una( cosa( que( també( ha( quedat( pendent( és( realitzar( és( el( sistema( de( feedback( dins( l’aplicació( per(
recomanar(noves(rutes(de(transport(públic.(El(problema(en(aquest(cas(ha(estat(un(canvi(de(visió(en(el(
PFC(de(l’Arol,(que(un(cop(es(va(trobar(que(en(el(metro(era(difícil(detectar(la(posició(exacta(de(la(persona(
els(seus(objectius(van(haver(de(canviar.(
(
També( es( podria( implementar( un( sistema( de( jugadors( virtuals( que,( quan( detectessin( que( hi( ha( pocs(
jugadors(actius((com(per(exemple(a(altes(hores(de(la(nit)(comencessin(a(jugar(per(crear(un(incentiu(a(la(
resta(de(jugadors.(Aquesta(ampliació(va(ser(pensada(a(l’etapa(de(difusió(i(per(tant(no(va(donar(temps(a(
inclou;re;la(en(el(projecte.(
(
Per( acabar,( es( podria( millorar( la( implementació( del( joc( afegint( noves( funcionalitats( com( habilitats( o(
objectes( que( augmentessin( el( grau(de( jugabilitat( i( diversió( del( joc.( En( una(primera( fase( el( joc( resulta(
divertit( i(aconsegueix(el( seu(propòsit,(però(quan(han(passat(unes(setmanes( la( falta(d’alolicients( fa(que(
sigui( abandonable,( com( la( majoria( d’aplicacions( mòbils.( Per( tant( s’han( d’implementar( noves(
funcionalitats(per(mantenir(els(jugadors(atents(a(l’aplicació.(
( )
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8.)Apèndix)
8.1)PFC)de)l’Arol)Viñolas)
(
Aquest(projecte(s’ha(desenvolupat(paralolelament(al(de(l’Arol(Viñolas,(el(Massive(Data(Framework(based(
on(Crowdsourcing(Commuting.(Dins(el(seu(projecte,(l’Arol(ha(desenvolupat(un(servidor(de(Data(Mining(
que( ens( permet( analitzar( les( dades( recollides( per( aquest( projecte.( Per( tant,( sense( aquesta( part,( les(
dades(que(s’obtenen(en(temps(real(de(l’usuari(podrien(arribar(a(quedar(en(desús.(Per(això,(en(apartats(
com( la( valoració( econòmica( es( té( en( compte( el( cost( del( seu( projecte( juntament( amb( el(meu,( ja( que(
realment(són(dos(cares(d’una(mateixa(moneda.(
(
8.1.1)Objectiu)del)projecte)
(
L’objectiu(del(seu(projecte(és(analitzar(les(dades(que(arriben(a(partir(de(Commut.io(i(arribar(a(descobrir(
a( quin( tipus( de( transport( i( quina( línia( està( utilitzant( l’usuari( que( està( viatjant.( D’aquesta(manera,( en(
temps(real(podem(veure(l’ús(del(transport(públic(a(Barcelona(d’una(manera(gràfica(i(usable.(
( )
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8.2)Barcelona)Digital)Centre)Tecnològic)i)la)mobilitat)urbana)
8.2.1)Què)és)BDigital?)
Barcelona(Digital(Centre(Tecnològic((BDigital)(és(un(centre(tecnològic(avançat(especialitzat(en(l'aplicació(
de( les( Tecnologies( de( la( Informació( i( la( Comunicació( (TIC)( en( els( camps( de( la( Salut,( la( Seguretat,( la(
Mobilitat(i(l'energia,(l'Alimentació(i(el(Medi(Ambient(.(
(
BDigital(té(com(a(missió(impulsar(el(creixement(del(sector(de(les(TIC(i(la(transformació(empresarial(cap(a(
la( nova( Societat( Digital,( mitjançant( la( investigació( i( el( desenvolupament( de( nous( productes( i( serveis(
intensius(en(coneixement(i(d'alt(valor(afegit,(per(a(la(millora(de(la(competitivitat(de(l'economia(catalana.(
8.2.2)Què)fa)el)departament)de)mobilitat)urbana?)
En(el(grup(d’I+D+i(de(Mobilitat(i(energia(es(té(com(a(objectiu(principal(el(desenvolupament(d’eines(TIC(
que( contribueixin( a( solucionar( reptes( existents( a( les( ciutats,( amb(especial( èmfasi( dirigits( a(millorar( la(
qualitat(de(vida(de(les(persones(en(constant(activitat.(
(
Dins(el(marc(de(les(Smart(Cities,(el(departament(de(mobilitat(urbana(dirigeix(els(esforços(en(la(recerca(
de(sistemes(d’extracció(de(coneixement(a(partir(de(la(captura(i(processament(de(les(dades(heterogènies(
sobre( l’entorn( urbà,( com( les( provinents( de( sensors,( portals( d’Open( Data( o(mitjans( socials.( El( telèfon(
mòbil( és( el( punt( central( de( la( visió( d’aquests( sistemes,( eina( polivalent( i( interfície( principal( entre( les(
persones(i(el(món(digital.(
(
També( s’investiga( sobre( el( camp( energètic,( fent( recerca( en(models( de( gestió( tècnica( i( econòmica( de(
microxarxes,(en(sistemes(d'optimització(del(consum(energètic(de(les(llars(i(les(oficines,(i(en(tecnologies(
que(contribueixin(a(la(integració(del(vehicle(elèctric.(
(
El(projecte(de(Commut.io(està(desenvolupat(sota(el(primer(grup,(els(projectes(situats(en(el(marc(de(les(
Smart(Cities.(
(
( )
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8.3)Definicions)
8.3.1)Quès)és)la)Gamification?)
 
El(terme(gamification(ve(de(l’anglès,(aquest(concepte(es(refereix(al(fet(d’aplicar(una(dinàmica(de(jocs(a(
un( servei,( procés( o( activitat( que( en( un( principi( no( tindria( res( a( veure( amb( una( activitat( lúdica.( Per(
exemple,(en(l’estat(de(l’art(s’han(vist(persones(com(la(Jane(McGonigal(utilitzant(aquesta(tècnica(amb(èxit(
per(fer(estudis(sociològics.(En(el(nostre(cas,(un(cop(tinguem(l’eina(que(ens(permeti(capturar( les(dades(
geoposicionades( dels( nostres( usuaris,( pensarem( quina( és( la( millor( manera( per( aplicar( aquestes(
tècniques(en(el(nostre(projecte(i,(així,(crear(un(joc(per(sobre(del(sistema(de(seguiment(que(ens(permeti(
captar(l’atenció(de(l’usuari.(
(
A(la(solució(proposada,(per(tant,(s’han(d’aplicar(tècniques(de(gamification(en(el(sistema(de(captura(de(
dades(geoposicionades(per(incentivar(a(l’usuari(que(ens(comparteixi(la(seva(posició. 
 
8.3.2)Què)és)Crowdsourcing?)
Per( altra( banda,( en( el( nostre( projecte( utilitzem( les( dades( que( els( nostres( usuaris( ens( comparteixen(
enlloc(d’anar(a(demanar(nosaltres(explícitament(a( cada(una(de( les(persones(que(utilitzen(el( transport(
públic(directament.(Aquesta(pràctica(és(coneguda(com(a(crowdsourcing.(
(
El( terme(crowdsourcing( també(ve(de( l’anglès,( i( fa( referència(a( la(utilització(del( coneixement(que( té( la(
multitut( per( solucionar( un( problema( proposat.( Com( s’ha( vist( a( l’estat( de( l’art,( cada( cop( són(més( les(
aplicacions( que( utilitzen( aquesta( pràctica( per( solucionar( problemes( que,( en( un( principi,( serien(
impossibles(de(solucionar(per(falta(de(recursos(o(de(no(poder(accedir(al(cololectiu(necessari(per(realitzar(
les(proves.(
(
Per(tant,(el(crowdsourcing(en(el(nostre(projecte(ens(permetrà(aconseguir(unes(dades(que,(a(priori,(eren(
de(complicat(accés(sense(haver(d’anar(preguntant(a(cada(persona(que(ens(les(donin.(
( )
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8.4)Estat)de)l’art)d’aplicacions)
8.4.1)Introducció)
En(aquest(document(analitzarem(l’estat(actual(en(els(camps(de(recerca(que(ens(interessen(de(la(nostra(
problemàtica.(Analitzarem(les(diferents(categories(que(engloben(el(nostre(projecte(per(aconseguir(una(
visió(general(del(que(hi(ha(i(fins(quin(punt(és(important.(
(
Les(categories(escollides(són:( les(aplicacions(de(transport,(GIS( (Geographic( Information(System)(social,(
videojocs(en(dispositius(mòbils( i(crowdsourcing.( La(primera(categoria(ha(estat(escollida(pel( fet(de(que(
volem(analitzar(l’ús(que(es(fa(del(transport(públic(i,(per(tant,(ens(podem(basar(en(algunes(funcionalitats(
que(tenen(aquest(tipus(d’aplicacions.(Com(ens(interessa(que(sigui(social(i(faci(ús(dels(mapes(trobem(que(
la(segona(categoria(escollida(ens(ajuda(a(descobrir(aplicacions(que(resolen(part(de(la(problemàtica(que(
tenim.( Els( jocs( (gràcies( al( seu( alt( grau( d’addicció)( ens( poden( ajudar( a( suplir( un( dels( problemes( que(
teníem,( per( tant( analitzarem( que( ens( pot( ajudar( fent( servir( aquests( per( trobar( una( bona( solució.(
Finalment,( fer(ús(del(crowdsourcing(per( recollir( les(dades( i(utilitzar(el( coneixement(de( la(multitud(ens(
pot(ajudar(per(generar(el(nostre(propi(coneixement.(
(
Així(doncs,(de(cadascuna(de(les(categories,(procedirem(a(veure(aplicacions(que(ens(resulten(interessants(
i(per(què.(També(analitzarem(les(persones,(empreses(i(grups(de(recerca(que(estan(treballant(en(aquest(
camp.( D’aquesta( manera( aconseguirem( concentrar( en( aquest( document( tota( la( informació( prèvia(
necessària(que(ens(pot(interessar.(
(
)
)
( (
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8.4.2)Aplicacions)transport)
Introducció)
(
Abans(agafar(un(transport(públic(podia(suposar(estar(esperant(una(bona(estona,(no(sabies(quan(passaria(
(o( si(ho( faria)(o(quina( ruta(podria( resultar;te(més(útil( o(eficient.( Tot(això(ha( canviat( gràcies(a( l’ús(del(
sistemes(d’informació(i(els(dispositius(mòbils.(
(
Ara(som(capaços(de(saber(en(temps(real(quan(passarà(un(autobús(per(la(parada(en(que(ens(trobem,(si(
ens( va(millor( el( metro( o( el( tren,( a( quina( hora( hem( de( sortir( de( casa( per( arribar( puntuals( al( lloc( de(
trobada( i( un( llarg( etcètera.( Per( tant,( l’ús( dels( mòbils( en( el( món( del( transport( públic( ens( ajuda( a(
incrementar(les(prestacions(del(servei(oferint(informació(en(temps(real(als(nostres(usuaris.(
)
Aplicacions)existents)
(
(
Aplicació:)BCNBus(
Creador:)MAD(Ideas(Sofware(
Link:)http://www.madideas.es/productos.html(
(
Descripció:(
(
BCNbus(et(permet(conèixer(el(temps(d'espera(estimat(segons(les(dades(històriques(per(al(pròxim(bus(a(
qualsevol(parada(de(TMB(en(Barcelona.( I,(d’aquesta(manera,(minimitzar(el(temps(que(has(d’esperar(el(
bus(a(la(intempèrie,(triar(el(bus(que(més(et(convé(en(funció(del(temps(d’espera(i(conèixer(els(horaris(de(
les(línies(de(bus(de(TMB.(
(
(
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A(més(disposes(d'una(secció(de("Favorits"(per(a(un(accés(ràpid(a( la( informació(que(necessites( tots(els(
dies.(Per( tant,(per( l’ús(diari,(és(perfecte(per(saber(quan(passen(els(autobusos(que(utilitzes(de(manera(
freqüent.(
Punts)interessants:(
1 Ús(recorrent(de(l’aplicació.(
2 Informació(en(temps(real.(
3 Ús(de(la(informació(del(TMB.(
(
(
Públic)objectiu:(
1 Habituals(del(Autobusos(TMB.(
2 Persones(que(prefereixen(Bus(al(Metro.(
(
Dispositiu:(iOS(
(
(
(
Aplicació:)TMB(Virtual(
Creador:)Transports(Metropolitans(de(Barcelona(
Link:)http://www.tmb.cat/es/tmb;virtual(
(
Descripció:(
(
Aquesta(aplicació(de(realitat(augmentada(per(a(telèfons(mòbils(té(la(missió(principal(d'ajudar(els(usuaris(
a(moure(en(transport(públic.(TMB(Virtual(disposa(de(les(funcions(“On(sóc,(Vull(anar(i(TMB(iBus”.(
(
(
;(La(funció(“On(sóc”(ajuda(a(trobar(les(parades(de(bus(i(metro(que(hi(ha(més(a(prop.(Només(cal(enfocar(
la( càmera( del( telèfon( en( qualsevol( direcció( i,( a( la( pantalla,( apareixeran( superposats( a( la( imatge( real,(
cartells(indicadors(de(les(parades,(les(línies(i(la(distància(en(metres(a(cadascuna(d'elles.(Posant(el(telèfon(
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en(posició(horitzontal,(l'aparell(es(converteix(en(una(brúixola(i(cada(parada(es(mostra(com(una(fletxa(que(
indica(el(camí(per(arribar;hi.(
(
(
((
;(Un(cop(sobre(de( la(parada,(es(desplega( la( informació(sobre( les( línies(que(passen(per(ella,(el( sistema(
TMB(“iBus”(informa(del(temps(d'arribada(del(pròxim(bus(i(de(les(alteracions(del(servei(que(l'afecten,(si(
n'hi(ha.(
((
;(La(funció(de(panificació(de(rutes(“Vull(anar”(registra(automàticament(la(posició(de(l'usuari(al(carrer.(Els(
resultats(inclouen(el(temps(total(necessari,(sumant(els(recorreguts(a(peu(i(el(trajecte(en(transport(públic.(
(
Punts)interessants:(
1 Ús(recorrent(de(l’aplicació.(
2 Informació(en(temps(real.(
3 Realitat(augmentada.(
4 Ús(de(la(informació(del(TMB.(
5 Ús(de(brúixola(i(GPS.(
(
Públic)objectiu:(
1 Habituals(del(TMB.(
2 Turistes.(
(
Dispositiu:(iOS(
(
(
(
(
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(
(
Aplicació:)Bicing(
Creador:)Ajuntament(de(Barcelona(
Link:)https://www.bicing.cat/(
(
Descripció:(
(
El(Bicing(és(un(servei(que(ofereix(l’Ajuntament(de(Barcelona(amb(l’empresa(de(publicitat(Clear(Channel(a(
canvi(d’una(quota(mensual(on(pots(utilitzar(una(sèrie(de(bicicletes(repartides(en(parades(en(intervals(de(
30( minuts.( Aquesta( aplicació( ens( ajuda( a( trobar( les( estacions( de( bicing( més( properes( i( consultar( la(
disponibilitat(de(bicicletes(i(emplaçaments(en(temps(real.(La(qual(cosa(permet(evitar(anar(a(una(estació(
on(no(hi(ha(cap(bicicleta(disponible.(
(
(
(
Aquest( tipus( d’aplicacions( són(molt( útils( pels( usuaris( del( servei( per( poder( planificar( la(millor(manera(
d’arribar(a(un(lloc(i(si(arribaran(a(temps((si(podran(agafar(la(bicicleta(al(costat(de(casa(o(hauran(d’anar(
fins(la(pròxima(parada).(
(
Punts)interessants:(
6 Informació(en(temps(real.(
7 Ús(de(la(informació(del(Bicing.(
8 Ús(GPS.(
(
(
Públic)objectiu:(
1 Usuaris(del(Bicing.(
(
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Dispositiu:(iOS/Android(
(
Aplicació:(Chromaroma(
Creador:(Mudlark(
Link:)http://www.chromaroma.com/(
(
Descripció:(
(
El(transport(metropolità(de(Londres(funciona(mitjançant(l’Oyster(Card,(una(targeta(que,(mitjançant(RFID(
(Radio( Frequency( IDentification),( permet( guardar( informació( sobre( les( parades( d’origen( i( destí( dels(
usuaris,( la( qual( cosa(permet( saber(on( comença( i( on( acaba(un( viatge( (i( cobrar( una( tarifa( o(una( altra).(
Aquesta( aplicació( pel( metro( de( Londres( permet( fer( més( divertits( els( viatges.( Relacionem( el( nostre(
targeta( de( transport( amb( el( nostre( usuari.( Cada( cop( que( viatgem( ens( guardarà( les( dades( i( podrem(
participar(en(una(competició(a(nivell(de(la(ciutat.(
(
(
D’aquesta(manera(podrem(establir(rècords,(realitzar(missions(en(temps(real( i(completar(desafiaments.(
Tot(això(suma(punts(i(permet(crear(un(rànking(entre(els(usuaris.(
(
Punts)interessants:(
1 Trasport(públic(vist(com(un(joc.(
2 Fomenta(l’ús(d’aquest.(
3 Poden(participar(tots(els(que(tinguin(internet(i(una(targeta(de(viatge.(
4 Ús(de(les(dades(del(metro(de(London.(
5 Competeixes(contra(gent(real.(
6 Missions(en(temps(real.(
(
Públic)objectiu:(
1 Usuaris(del(metro(de(London.(
2 Jugadors(habituals.(
Dispositiu:(Web/físic(
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(
Aplicació:(Google(Transit(
Creador:(Google(
Link:)http://www.google.com/transit(
(
Descripció:(
(
Google(Transit(ens(permet,(utilitzant(el(telèfon(mòbil(o(navegador(web,(buscar(rutes(de(transport(públic,(
cotxe,( bicicleta( o( a( peu( utilitzant( Google( Maps( com( a( motor( base.( Cal( seleccionar( un( destí,( l’hora(
d’arribada(o(sortida(i,(l’aplicació,(pinta(sobre(el(mapa(les(diferents(alternatives(que(es(poden(agafar(per(
anar(d’un(lloc(a(un(altre(en(temps(real(basant;se(en(el(tràfic(de(la(ciutat.(
(
(((((( (
(
(
També(proporciona(informació(sobre(les(diferents(parades,(diferents(horaris(de(sortida(i(permet(veure(
fotografies(dels(diferents(llocs.(
(
(
Punts)interessants:(
1 Informació(en(temps(real.(
2 Càlcul(de(rutes(múltiples(utilitzant(diferents(transports.(
3 Multiplataforma.(
4 Poc(temps(de(resposta.(
5 Ús(del(GPS.(
(
Públic)objectiu:(
1 Persones(que(viatgen(en(freqüència.(
2 Turistes.(
(
Dispositiu:(Web/iOS/Android( (
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(
Aplicació:(MyCityWay(
Creador:(BMW(
Link:)http://www.bmw;i.es/es_es/mobility;services/mycityway/20/#mycityway(
(
Descripció:(
(
La(aplicació(de(MyCityWay(ens(permet(saber( informació(en(temps(real(de(tots(els(diferents(serveis(de(
que(disposa(la(ciutat.(Ja(sigui(les(càmeres(de(tràfic,(on(es(troben(els(restaurants(més(pròxims(o(on(puc(
trobar(una(benzinera.(
(
((((((
( (
Actualment(està(disponible(per(40(ciutats(diferents(i(estan(en(expansió(a(vàries(més.(D’aquesta(manera(
et(pots(assabentar(i(compartir(del(que(passa(a(la(teva(ciutat.(
(
(
Punts)interessants:(
1 Informació(en(temps(real.(
2 Gran(carta(de(serveis(
3 Disponible(a(gran(quantitat(de(ciutats(
4 Visor(de(càmeres(de(tràfic.(
5 Ús(del(GPS.(
(
Públic)objectiu:(
1 Persones(que(viatgen(en(freqüència.(
2 Turistes.(
(
Dispositiu:(iOS(
(
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Persones)interessants)del)sector)
(
(
Qui:(Graham(Currie(
Link:)http://eng.monash.edu.au/civil/about/people/profile/gcurrie(
(
Punts)interessants:(
1 Contribucions(en(l’àmbit(del(transport(públic?(
El( professor( Currie( manté( primera( càtedra( d'Austràlia( en( el( transport( públic,( on( investiga( i(
imparteix(formació(en(la(planificació(del(transport(públic.(Té(més(de(30(anys(d'experiència(com(a(
planificador( de( transport( i( ha( treballat( per( algunes( de( les( empreses(més( importants( del(món,(
incloent(els(operadors(de(transport(de(Londres.(
(
El(professor(Currie(ha(portat(nombrosos(projectes(de(recerca(en(el(transport(públic(en(tots(els(
estats(i(territoris(d'Austràlia,(així(com(les(assignacions(d'Europa,(Àsia(i(Amèrica(del(Nord.(
(
Finalment,(té(molta(d'experiència(en(relació(amb(el(desenvolupament(d'estratègies(de(transport(
públic( per( a( esdeveniments( especials.( Ell( va( desenvolupar( el( pla( de( transport( públic( pel( Gran(
Premi( d'Austràlia( el( 1996,( dirigit( revisions( independents( dels( sistemes( de( transport( pels( Jocs(
Olímpics(de(Sydney(i(va(exercir(com(a(assessor(pels(d’Atenes(i(Londres((2004(i(2012).(
(
2 Per(què(ens(resulta(interessant?(
Ens( resulta( interessant( per( la( quantitat( de( projectes( d’alt( nivell( com( el( de( London( 2012,( que(
analitza(l’ús(que(es(farà(del(transport(públic(durant(les(olimpíades.(A(part(d’això,(realitza(temes(
de(recerca(en(la(millora(de(la(xarxa(de(transport(públic(a(diferents(ciutats..(
(
)
(
(
(
(
(
(
(
(
)
)
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Empreses/Grups)de)recerca)interessants)en)l’àmbit)
(
Empresa:)Transports(Metropolitans(de(Barcelona(
Link:)http://www.tmb.cat/ca/home(
Punts)interessants:(
1 Contribucions(a(l’àmbit(del(transport(públic?(
Han(portat(l’ús(de(la(realitat(augmentada(al(transport(públic(a(part(de(crear(a(red(de(transport(
públic(a(Barcelona.(A(partir(de(la(seva(aplicació(permeten(als(usuaris(trobar(i(buscar(informació(
sobre(les(diferents(parades(dels(seus(serveis(com(s’ha(detallat(en(l’apartat(de(l’aplicació.(
(
2 Per(què(ens(resulta(interessant?(
Per( la(manera(en(com(han( innovat(en( l’ús(d’un(servei(que(te(molts(anys(al(darrera.(Com(han(
adaptat( la( informació(que(tenien(per(crear(una(aplicació(atractiva(de(cara(a( l’usuari(utilitzant(
les(últimes(tendències(com(la(realitat(augmentada.(
(
(
(
Empresa:)Google(
Link:)http://www.google.es/(
Punts)interessants:(
1 Contribucions(a(l’àmbit(del(transport(públic?(
Google(és(una(de( les(empreses(que(més(ha( innovat(en(el(món(del( transport( i(dels(mapes.(Va(
començar( amb( la( plataforma(Google(Maps( el( 8( de( Febrer( del( 2005( i,( sobre( aquesta,( ha( anat(
posant(molts(serveis.(En(el(cas(del(transport(públic(ha(creat(el(Google(transit(que(permet(veure(
les(rutes(en(temps(real,(les(diferents(alternatives(i(tot(en(funció(del(tràfic(que(hi(hagi(en(aquell(
moment.(També(ha(creat(el(General(Transit(Feed(Specitications.(
(
2 Per(què(ens(resulta(interessant?(
Google( ens( resulta( interessant( per( la( seva( capacitat( d’innovació.( Els( serveis( sobre( transport(
públic(son(molt(complets( i(amb(una(gran(usabilitat.(Gràcies(a( la(seva(tecnologia( i( capacitat(de(
gestió(de(dades(tenim(un(servei(per(càlcul(de(rutes(de(transport(públic(a(la(majoria(de(les(ciutats(
importants(a(nivell(mundial.(La(major(part(d’aquestes(dades(les(obté(gràcies(als(acords(amb(les(
diferents(empreses(de(transport.(
(
La(quantitat(de(recursos(i(informació(de(la(que(disposen(és(enorme,(per(tant(no(és(estrany(que(
puguin(arribar(als(nivells(que(han(pogut(arribar.((
(
Tanmateix,(el(punt(més(interessant(no(és(aquest,(si(no(que(fan(servir(dades(reals(del(TMB(i,(per(
tant,(no(son(dades(que(queden(reservades(per(ús(exclusiu(de(les(empreses(de(transport(i(poden(
arribar;se(a(aconseguir.(
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(
Empresa:)London(for(transport(
Link:)http://www.tfl.gov.uk/(
(
Punts)interessants:(
1 Contribucions(a(l’àmbit(del(transport(públic?(
Utilitzant(el(sistema(de(les(targetes(amb(RFID(els(transports(metropolitans(de(London(tenen(una(
recollida(de(dades(molt(més(precisa(i(completa.(Ha(aconseguit(portar(una(tecnologia(diferent(a(
un( servei( que( ja( funcionava( amb( una( altra.( D’aquesta(manera( poden( cobrar( diferents( tarifes(
depenent(de(l’hora(que(sigui,(el(recorregut(que(es(faci,...(Ja(que(es(comporta(com(una(targeta(de(
prepagament(i(no(com(un(simple(billet.(
(
2 Per(què(ens(resulta(interessant?(
Ens(resulta( interessant(per( la( recollida(de(dades(que(els(permet( fer(aquest(sistema.(En(ciutats(
com(Barcelona(no(es(pot(arribar(a(saber(quin(recorregut(fan(els(usuaris(del(servei,(les(dades(son(
escasses.(Per( tan,(que(hagin(aconseguit( implementar(aquesta( tecnologia(amb(èxit(pot( resultar(
interessant(per(descobrir(les(claus(que(han(fet(que(els(usuaris(la(facin(servir.(El(problema(és(que(
aquesta(informació(no(és(pública.(
(
(
(
Empresa:)OpenPlans(
Link:)http://openplans.org/(
Punts)interessants:(
1 Contribucions(a(l’àmbit(del(transport(públic?(
OpenPlans(Transport,(una(organització(tecnològica(sense(ànim(de(lucre,(ha(estat(treballant(per(
aconseguir( un( sistema( de( seguiment( d’autobusos( en( temps( real( per( a( la( ciutat( de( New( York.(
D’aquesta(manera(pots(saber(exactament(a(quina(hora(arribarà(o(si(ha(tingut(algun(problema(i(
analitzar(les(alternatives.(
(
2 Per(què(ens(resulta(interessant?(
El(treball(realitzat(pera(questa(empresa(pot(ser(molt(útil(per(saber(si(un(passatger(està(en(aquell(
autobús( comparant( les( dades( del( GPS( de( l’usuari( amb( les( dades( de( l’autobus( que( es( vol(
comprovar.( D’aquesta(manera,( pots( aconseguir( relacionar( usuaris( que( es( trobin( en( el(mateix(
autobús(d’una(manera(fiable.(
(
(
(
(
(
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(
Empresa:)BMW(
Link:)http://www.bmw;i.es/es_es/(
Punts)interessants:(
1 Contribucions(a(l’àmbit(del(transport(públic?(
Encara(que( l’empresa(BMW(estigui(més(enfocada(a( transport(privat(que(públic( s’ha( interessat(
molt( en( el( tema( dels( serveis( de( la( ciutat.( Cosa( que( permet( als( usuaris( de( qualsevol( tipus( de(
transport( decidir( quina( ruta( agafar( en( funció( del( tràfic( (observant( les( càmeres( de( tràfic( de( la(
ciutat),(d’on(vol(dinar/sopar/dormir(o(quina(ruta(turística(seguir.(
(
2 Per(què(ens(resulta(interessant?(
És(una(companyia( interessant(pel( fet(de(que(ha(aconseguit( reunir( la( informació(dels(diferents(
serveis(de( la(ciutat(a( la(ma(dels(usuaris.(No(és(necessari(que(siguis(client(seu(per( fer(servir( les(
seves(aplicacions.(Ens(interessa(com(han(aconseguit(tota(aquesta(informació(i(com(l’utilitzen(per(
dissenyar(rutes(pels(usuaris(i(fer(que(reiterin(en(l’ús(de(l’aplicació.(
(
(
(
(
(
Grup:)Future(Urban(Mobility(IRG(
Universitat:)Singapore;MIT(Alliance(for(Research(an(Technology(
Link:)http://smart.mit.edu/research/future;urban;mobility/future;urban;mobility.html(
Punts)interessants:(
1 Contribucions(a(l’àmbit(del(transport(públic?(
Aquest(grup(de(recerca(està(treballant(per(fer(el(transport(més(segur,(més(còmode(i,(sobretot,(
més(sostenible.(Estan(investigant(com(aconseguir(reutilitzar( i(reduir( l’energia(consumida(per( la(
quantitat(de(transports(que(hi(ha.(
(
2 Per(què(ens(resulta(interessant?(
El(punt(més(interessant(d’aquest(grup(és(el(caràcter(medi(ambiental(que(tenen.(Com(inverteixen(
en(recerca(sobre(tecnologia(per(aconseguir(fer(més(sostenible(el(món(del(transport.(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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(
Grup:)Public(transport(Research(Group(
Universitat:)Monash(University(
Link:)http://www.eng.monash.edu.au/civil/research/centres/its/research;activities/public;transport;planning.html(
Punts)interessants:(
1 Contribucions(a(l’àmbit(del(transport(públic?(
Els(interessos(de(recerca(d’aquest(grup(són(variats,(però(es(centren(en(la(investigació(relacionats(
amb(el(transport(públic(i(la(planificació(estratègica,(comportament(dels(viatgers(i(organització(de(
transport(en(events(especials.(
(
2 Per(què(ens(resulta(interessant?(
Són( interessants(per( la( seva(capacitat(a( l’hora(d’organitzar( rutes(de( transport(en(grans(events(
com(ara(uns(Jocs(Olímpics.(Per(la(capacitat(de(Mineria(de(Dades(que(disposen(per(fer(el(càlcul(de(
rutes(a(partir(de(la(informació(disponible.(
(
(
(
(
(
Grup:)Transportation@MIT(
Universitat:)MIT(Sloan(
Link:)http://transportation.mit.edu/live/news/1355;driverfacing;technologies;to;improve;urban(
Punts)interessants:(
3 Que(han(trobat/fet?(
El(grup(Transportation@MIT(està(en(un(projecte(que(analitza(les(diferents(rutes(de(transport,(el(
tràfic(que(circula(en(cada(una(d’elles(en(temps(real,(la(informació(de(les(xarxes(socials(i,(a(partir(
de(tot(això,(ofereix(una(solució(viable(als(viatgers(que(volen(passar(per(aquestes(rutes(evitant(la(
congestió.( Els( seus( esforços( van( centrats( en( evitar( les( llargues( cues( d’espera( en( la( carretera(
distribuint(tots(els(vehicles(per(les(diferents(rutes(alternatives.(
(
4 Per(què(ens(resulta(interessant?(
La(part(més( interessant(és( com( fan(ús(de( les( xarxes( socials(per( recollir( la( informació( i( la( seva(
mineria(de(dades(que(permet(preveure(el(que(passarà(per(evitar;ho.(Si(ajuntem(això(al(transport(
públic( i( es( pogués( avisar( a( les( persones( que( volen( viatjar( que( la( ruta( que( volen( agafar( amb(
transport( privat( trigarà(més( que( una( ruta( alternativa( utilitzant( transport( públic( per( arribar( al(
mateix(destí(es(podria(incrementar(la(quantitat(d’usuaris.(
(
(
(
(
(
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Conclusió)
(
Com(s’ha(pogut(observar(durant(tota(aquesta(categoria,(cada(cop(són(més(les(aplicacions(i(els(temes(de(
recerca(que(existeixen(per(aconseguir(un(transport(més(sostenible,(còmode(i(agradable(per(l’usuari(i(el(
medi(ambient.(
(
Els(sistemes(de(càlcul(de(rutes(i(de(seguiment(en(temps(real(estan(a(l’ordre(del(dia(i(son(molt(útils(per(
evitar(temps(d’espera( innecessaris(o(per(planificar(viatges.(A(part,(aquestes(dades,(ens(poden(ser(útils(
per(saber(en(quin(transport(està(viatjant(l’usuari,(el(problema(és(que(hi(ha(poques(dades(públiques,( la(
majoria(son(privades.(
(
Finalment,(també(s’ha(pogut(comprovar(com(es(pot(convertir(l’experiència(de(viatjar(en(alguna(cosa(més(
interessant( per( l’usuari.( I( com( la( realitat( augmentada( permet( d’una( manera( senzilla( ensenyar( la(
informació(de(manera(molt(gràfica.(
(
8.4.3)Aplicacions)GIS)socials)
Introducció)
(
El( món( de( les( aplicacions( GIS( ha( fet( un( gir( important( al( tenir( en( un( mateix( dispositiu( GPS,( mapes( i(
connexió( a( la( xarxa.( Ha( permès( crear( aplicacions( de( cara( als( usuaris( finals( i( no( només( cap( a( les(
organitzacions.(
(
A( part( d’aixó,( ha( permès(utilitzar( sistemes(per( compartir( les( dades( generades( amb( la( resta( d’usuaris,(
cosa(que(ha(obert(un(camp(molt(ampli(d’oportunitats.(Per(tant,( l’evolució(que(han(tingut(aquest(tipus(
d’aplicacions(ha(estat(molt(gran.(
)
Aplicacions)existents)
(
(
Aplicació:)Foursquare(
Creador:)Foursquare(Labs(Inc(
Link:)https://es.foursquare.com/(
(
Descripció:(
(
Foursquare(és(un(servei(de(geolocalització(basada(en( les(xarxes(socials.(L’aplicació(permet(a(un(usuari(
marcar(o(fer(un(“check;in”(el(lloc(concret(on(està(en(aquell(moment.(Si(el(lloc(no(existeix,(l’usuari(el(pot(
crear.(D’aquesta(manera(té(un(llistat(dels(llocs(interessants((o(no)(que(ha(estat.((
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(
(
(
(
A(part(d’això,(la(gràcia(de(l’aplicació(és(el(seu(caràcter(competitiu.(Cada(cop(que(fas(un(check;in(guanyes(
uns(punts(determinats(depenent(d’una(sèrie(de(variables((com(ara(si(has(estat(mai(a(aquell(lloc(o(algun(
d’aquell(tipus,(si(estàs(a(l’estranger,...).(Hi(ha(una(rànquing(setmanal(en(el(que(competeixes(amb(els(teus(
amics(i(pots(anar(desbloquejant(medalles((badges).(
(
També(és(important(la(part(cooperativa(que(té.(Si(vols(buscar(llocs(interessants(al(teu(voltant(quan(vas(a(
un(lloc(nou,(només(has(d’accedir(i(tens(una(llista(ordenada(dels(més(visitats/millor(valorats.(
(
Com(a(últimes(novetats,(el(sistema(ha(introduït(promocions(dels(locals((per(exemple,(si(fas(3(check;in(et(
fan( un( descompte( del( 20%)( i( les( llistes( que( pots( compartir( (com( ara( la( de( restaurants( mexicans( a(
Barcelona).(
(
Tot(el(sistema(està(connectat(amb(twitter(i(facebook,(permet(pujar(fotos(del(lloc(on(estàs(i(descobrir(els(
millor( puntuats,( pels( usuaris,( que( estiguin( a( un( radi( d’on( estàs( tu.( A( part,( si( ets( la( persona( que(més(
check;in(ha(fet(en(un(lloc,(seràs(l’alcalde.(
(
Finalment( comentar( que( tenen( una( API( a( partir( de( la( qual( altres( aplicacions( poden( obtenir( dades(
geolocalitzades(dels(diferents(establiments/llocs(d’interès/...(
(
(
Punts)interessants:(
1 Xarxa(socials.(
2 Caràcter(competitiu.(
3 Rànquing(setmanal.(
4 Dades(en(funció(de(la(posició.(
5 Integrat(amb(Facebook(i(Twitter.(
6 Permet(pujar(imatges.(
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7 Permet(crear(llistes(per(guardar(llocs(nous.(
8 Permet(veure(llistes(dels(altres(i(descobrir(llocs(nous.(
9 No(limita(a(establiments(coneguts,(en(pots(crear.(
10 Sistema(de(badges.(
11 Sistema(alcalde.(
(
(
Públic)objectiu:(
1 Persones(que(fan(els(àpats(fora(de(casa.(
2 Persones(que(busquen(serveis(dins(la(ciutat.(
3 Persones(competitives.(
4 Addictes(a(les(xarxes(socials.(
5 Persones(que(volen(un(registre(dels(llocs(interessants(on(han(estat.(
(
Dispositiu:(iOS/Android/Blackberry/Symbian/Windows(Phone/Java/Web(
(
(
(
(
Aplicació:)Ditto(
Creador:(Pingpin,(Inc(
Link:)http://www.ditto.me/(
(
Descripció:(
(
Amb(Ditto(ens(trobem(una(aplicació(que(va(més(enllà(del(simple(“check;in”.(Es(tracta(d’un(servei(que(ens(
permet(organitzar(el(que(anem(a(fer(segons(diferents(categories((restaurants,(esmorzars,(cinema...)(i,(al(
mateix(temps,(demanar(si(algú(s’hi(vol(apuntar.(
(
(
(
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Això( fa( que( puguis( recomanar( llocs( als( teus( amics( per( anar( a( passar( l’estona,( que( es( creïn( converses(
comentant( el( lloc( marcat( i( que( et( puguin( donar( trofeus( si( els( agrada( la( recomanació.( També( pots(
escriure(ressenyes(de(la(pelolícula(que(has(anat(a(veure(i,(així,(recomanar;la(als(teus(amics.(
(
Punts)interessants:(
1 Xarxa(social.(
2 Interfície(cuidada.(
3 Dades(en(funció(de(la(posició.(
4 Organitzar(quedades(amb(els(teus(amics.(
5 Integrat(amb(Facebook,(Twitter(i(4sq.(
6 Permet(conversar.(
(
Públic)objectiu:(
1 Persones(que(volen(recomanar(llocs(als(seus(amics.(
2 Persones(que(van(habitualment(al(cinema.(
3 Persones(que(busquen(una(experiència(més(social(respecte(4sq(o(serveis(similars.(
(
Dispositiu:(iOS(
(
Aplicació:)Meatspace(Invasion(
Creador:)Mekensleep(
Link:)http://www.meatspaceinvasion.com/(
(
Descripció:(
(
L’objectiu( d’aquesta( aplicació( és( aturar( una( invasió( alienígena.( Es( pot( jugar( en( solitari( o( quedar( amb(
amics(per( la(ciutat( i,(així,( (defensar;la.(S’ha(de(córrer(per(acumular(energia(que(s’utilitza(per(alimentar(
les(armes( i(així(destruir(els( invasors.(Com(més(temps(s’estigui(viu(més(experiència(es(guanyarà,(el(que(
permet(adquirir(equips(d'alt(nivell,(com(per(exemple,(un(generador(d'escut(o(d'un(morter(portàtil.(
(
A(mesura(que(augmenta(la(dificultat,(l’organització(amb(els(altres(jugadors(és(clau(per(les(tàctiques(i(per(
descobrir(els(patrons(dels(invasors.(Cada(tipus(de(invasor(té(el(seu(propi(comportament(i(s'amaguen(en(
diferents(llocs(de(la(ciutat:(si(es(juga(als(carrers(es(trobarà(monstres(del(carrer,(en(un(parc(els(monstres(
de(camp.((A(mesura(que(siguin(destruïts(es(donaran(trofeus.(
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(
Aquest( tipus( d’aplicacions( són(molt( útils( pels( usuaris( del( servei( per( poder( planificar( la(millor(manera(
d’arribar(a(un(lloc(i(si(arribaran(a(temps((si(podran(agafar(la(bicicleta(al(costat(de(casa(o(hauran(d’anar(
fins(la(pròxima(parada).(
(
Punts)interessants:(
1 Informació(canviant(per(la(zona.(
2 Innovació(i(originalitat.(
3 Cololaboratiu(i(competitiu(al(mateix(temps.(
4 Adictiu.(
(
Públic)objectiu:(
1 Persones(cansades(de(veure(sempre(el(mateix(tipus(d’apps.(
2 Que(vulguin(fer(una(mica(d’esport(divertit((has(de(correr(per(recarregar(energia).(
3 Que(busquin(una(missió(per(salvar(el(món.(
(
Dispositiu:(iOS(
(
Aplicació:(Waze(
Creador:(Waze(Ltd(
Link:)http://es.waze.com/(
(
Descripció:(
(
Aquest( sistema( de(GPS( té( un( propòsit( diferent( als( típics( com(Navegadors( GPS( del( cotxe.( La( principal(
diferència(és(que(és(molt(més(social.(La(informació(del(mapa(està(generada(en(temps(real(depenent(del(
que(facin(els(seus(usuaris.(Quan(una(persona(condueix(amb(Waze(obert(s’envia(la(seva(informació(per(
detectar(congestions,(controls(de(policia(o(accidents.(D’aquesta(manera(tots(els(usuaris(poden(proveir(a(
la(resta(de(la(informació(útil(per(aconseguir(arribar(al(lloc(de(destí(el(més(ràpid(possible.(
(
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El(mapa(també(està(corregit(constantment(pels(usuaris.(Si(veuen(alguna(irregularitat(la(poden(marcar(i,(
després,(via(web(algú(la(pot(corregir.(
(
Per(tant,(amb(Waze(s’ha(creat(un(GPS(social(que(aprèn(a(partir(dels(usuaris(i(que,(per(tant,(pot(ensenyar;
nos(la(millor(ruta(d’una(manera(més(òptima(que(els(GPS(tradicionals.(
(
Punts)interessants:(
1 GPS(social.(
2 Informació(generada(de(manera(passiva(i(activa.(
3 Permet(indicar(accidents,(controls,(navegador(per(trobar(rutes(en(cotxe(diferents(a(les(del(GPS,(
…(A(partir(de(la(informació(que(donen(els(usuaris.(
4 Els(usuaris(poden(marcar(irregularitats(al(mapa(perquè(siguin(corregits.(
(
Públic)objectiu:(
1 Persones(que(utilitzen(molt(el(cotxe(i(tinguin(varis(opcions(per(anar(al(seu(destí.(
2 Persones(amb(caràcter(cololaboratiu.(
(
Dispositiu:(iOS/Android/Windows(Mobile/Symbian/Java/Web(
(
Aplicació:(Open(Street(Maps(
Creador:(Open(Street(Maps(
Link:)http://www.openstreetmap.org/(
(
Descripció:(
(
Open(street(maps(és(un(mapa(fet(per(i(pels(usuaris(de(manera(lliure,(ens(permet(tenir(una(alternativa(al(
Google(maps.(La(principal(diferència(és(que(els(primers(estan( fets(per(un(grup(molt(gran(de(persones(
sense( ànims( de( lucre( i( que( volen( tenir( uns( mapes( lliures( i( la( segona( que( al( darrera( hi( ha( una( gran(
empresa(com(Google(i(està(tot(privatitzat.(
(
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(
( (
Els(usuaris,(a(part(de(carreteres(i(carrers(també(poden(marcar(punts(d’interès,(serveis(dins(la(ciutat(i(més(
informació(que(pot(resultar(útil(de(cara(als(usuaris.(
(
(
Punts)interessants:(
1 Alternativa(de(mapes(virtuals(lliures(creats(per(la(comunitat.(
2 Permet(indicar(serveis(i(punts(d’interès.(
(
Públic)objectiu:(
1 Persones(que(volen(uns(mapes(lliures(i(no(privatitzats.(
2 Qui(vulgui(crear(els(seus(propis(mapes.(
(
Dispositiu:(Web/iOS/Android(
)
)
)
)
)
)
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Persones)interessants)del)sector)
(
(
Qui:(Dennis(Crowley(
Link:)http://denniscrowley.com/(
(
Qui:(Naveen(Selvadurai(
Link:)http://naveenium.com/(
(
Punts)interessants:(
1 Que(han(fet?(
Després(de(que(el(primer(servei(que(va(crear(Dennis(Crowley(fos(comprat(per(Google((dodgeball),(
va(unir;se(a(Naveen(Selvadurai(per(crear(una(de( les(majors(xarxes(socials( (per(no(dir( la(major)(
basades( en( el( geoposicionament( (4square).( Han( tret( un( servei( molt( utilitzat( d’un( lloc( on(
semblava(que(no(hi(havia(un(mercat.(
(
2 Per(què(ens(resulta(interessant?(
Ens(resulten(interessants(pel(fet(de(que(han(creat(un(model(de(negoci(d’on(no(hi(havia(un(mercat(
definit.( Van( tenir( visió( de( mercat( i( innovació( per( crear( un( servei( que( després( altres( grans(
empreses(com(Google(o(Facebook(van(voler(imitar.(Han(sabut(motivar(les(persones(a(fer(servir(
els( seus( serveis( gràcies( als( caires( competitius(de(que( consten(aquests.(Han(obert(una(API( a( la(
resta( d’aplicacions( que( permet( localitzar( establiments,( buscar( llocs( interessants( o( bé( buscar(
recomanacions.(
(
( (
Empreses/Grups)de)recerca)interessants)en)l’àmbit)
(
Empresa:)Foursquare(Lab(Inc(
Link:)https://es.foursquare.com/(
Punts)interessants:(
1 Que(han(trobat/fet?(
Encara( que( ja( s’ha( parlat( dels( fundadors( i( de( l’aplicació,( crec( que( és( interessant( analitzar(
l’impacte( globat( que( ha( tingut( 4sq( a( la( societat.( Ara,( si( algú( necessita( buscar( un( restaurant( a(
prop(d’on(es( troba,(només(ha(d’obrir( una(aplicació( i( veure(quins(estan(millor( valorats.( Si( vols(
guardar(un(lloc(molt(interessant(que(has(trobat(per(poder(tornar(un(altre(dia,(només(has(d’obrir(
l’aplicació.(I(així(en(molts(altres(casos.(Aquesta(empresa(ha(creat(un(sistema(per(guardar(d’una(
manera( molt( ràpida( un( munt( d’informació( geoposicionada( que,( possiblement,( ens( seria(
impossible(recordar.(
(
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També(té(utilitat(al(sortir(de(viatge(o(al(anar(a(una(ciutat(que(no(coneixes.(Et(pots(basar(en( la(
informació(que(ha(generat(la(gent(d’allà(per(trobar(els(llocs(més(interessants,(els(que(no(surten(
en(una(guia(turística.(
(
Finalment,( ha( generat( un( mercat( B2B( (Bussiness( to( Bussiness)( on( les( empreses( poden( fer(
descomptes(als(seus(clients(habituals(sense(haver(de(recordar(les(seves(cares.(Ja(que(molts(cops(
es( podrien( equivocar.( Per( tant( ha( dotat( de( visibilitat( i( d’un( sistema( molt( potent( a( petits(
comerços(que(possiblement(passarien(inadvertits.(
(
2 Per(què(ens(resulta(interessant?(
Ens(resulta(interessant(per(l’impacte(global(que(té(tot(el(que(han(fet.(Qui(hauria(pensat(que(una(
gran(multinacional(com(s’ha(convertit(en(pocs(anys(4sq(donaria(visibilitat(als(petits(comerços( i(
no( els( destruiria( com(ha( anat( passant( fins( ara.( També(és( interessant( veure( com(ha( creat( una(
base( de( dades( gràcies( a( les( aportacions( dels( seus( usuaris,( no( han( estat( els( creadors( qui( han(
introduït(les(dades(dels(diferents(llocs,(són(els(usuaris.(
També( resulta( interessant( veuer( com( han( aconseguit( que( els( usuaris( hagin( fet( un( canvi( de(
mentalitat(a(l’hora(de(renunciar(una(mica(a(la(seva(privacitat(per(aconseguir(una(serie(de(serveis.(
És(curiós(si(més(no(com(regalem(les(nostres(dades(a(canvi(d’aquests(tipus(de(serveis.(
(
(
(
Empresa:)Waze(Ltd(
Link:)http://es.waze.com/(
Punts)interessants:(
5 Que(han(trobat/fet?(
Waze( ha( donat( un( cop( d’aire( fresc( a( un( món( força( monopolitzat( com( el( dels( sistemes( com(
TomTom.(Fins(ara(tenir(un(GPS(era(un( luxe,(no(tots(en(podien(tenir.(Ara,(si(tens(un(mòbil(dels(
actuals(amb(internet(ja(tens(la(unió(d’un(GPS(amb(una(aplicació(que(és(social(i(aprèn(a(partir(dels(
seus(usuaris.(
(
El(sistema(que(ha(creat(per(deduir( la(millor(ruta(a(partir(de( la( informació(que(aporten( la(resta(
d’usuaris(resulta(força(interessant(per(qui(viatja(molt.(
(
6 Per(què(ens(resulta(interessant?(
És( interessant(observar( el( caire( social( de( l’aplicació( i( com(aconsegueix( que(els( seus( usuaris( la(
tinguin(sempre(oberta(quan(condueixen(i(així(rebre(les(seves(dades.(Gràcies(a(l’ús(principal(que(
té( és( possible( aconseguir( això( (que( estigui( sempre( obert).( A( part( ha( sabut( solucionar(
correctament(un(dels(principals(problemes(que( tenen(els( smartphones:(el( consum(de(bateria.(
Utilitzant(el(cotxe(com(a(carregador,(l’aplicació(es(pot(utilitzar(de(manera(indefinida.(
(
(
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(
(
Empresa:)Mekensleeps(
Link:)http://www.mekensleep.com/(
(
Punts)interessants:(
3 Que(han(trobat/fet?(
Si( parlem( d’innovació( i( aplicacions( curioses( no( ens( podem( oblidar( d’aquesta( empresa.( El( joc(
sobre(salvar(la(terra(d’una(invasió(està(molt(ben(aconseguida(i(han(sabut(transportar(una(missió(
fictícia(a(un(pla(molt(més(real(com(pot(ser(la(ciutat(dels(seus(usuaris.(Han(aconseguit(trencar(una(
mica(la(barrera(del(que(és(la(realitat(i(la(fantasia.(
(
4 Per(què(ens(resulta(interessant?(
Aquesta(empresa(ha(aconseguit(que(la(gent(tingui(la(seva(aplicació(oberta(durant(en(un(interval(
llarg( per( aconseguir( salvar( el( món.( Com( s’ha( dit( abans,( ja( que( els( usuaris( tenen( una( missió(
fantàstica( que( ha( traspassat( cap( a( la( realitat,( participen( junts( en( una( espècie( de( realitat(
augmentada( diferent( a( la( que( enteníem( fins( ara.( Per( tant( es( podria( dir( que( ha( creat( un( nou(
concepte(d’aplicació.(
(
Conclusió)
(
En(aquesta(categoria(hem(vist(com(el(món(del(GIS(està(en(constant(creixement.(S’han(obert(molts(tipus(
de(mercats( fins(ara( inexistents(que(han(aconseguit(un(èxit( sorprenent( i(ha( canviat( la(mentalitat(de( la(
gent.(
(
A(part,(aquest(tipus(d’aplicacions(ens(permeten(recollir(un(tipus(d’informació(diferent(a(la(que(podríem(
aconseguir( mitjançant( altres( mètodes.( I,( com( cada( cop( hi( ha( més( dispositius( amb( GPS( integrat,( els(
mateixes(usuaris(ens(poden(proporcionar(aquesta(informació(de(manera(fiable(i(ràpida.(
(
Observar( que( la( integració( del(GIS( en( els( videojocs( és( un(mercat( en( expansió( i( que( permet( una( gran(
innovació(com(s’ha(vist(amb(els(Meatspace(invasion.(Per(tant,(a(tenir(en(compte(en(la(majoria(de(nous(
projectes( que( es( puguin( realitzar,( com(per( exemple,( l’aplicació( que( agafa( com(a( base( el( Foursquare( i(
crea(un(monopoly(a(sobre(com(una(altra(capa((permetent(comprar(edificis(on(fas(check;in(a(partir(d’una(
moneda( virtual),( per( més( informació( a( la( web( de( l’autor( hi( ha( un( vídeo( que( ho( explica( tot(
http://www.kickstarter.com/projects/turf/turf;geography;club;an;iphone;game.(
(
)
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8.4.4)Videojocs)en)dispositius)mòbils)
Introducció)
(
Actualment,( el( jocs( en( plataformes( mòbils( s’han( convertit( en( un( dels( pilars( de( l’èxit( d’aquestes(
plataformes.( Com(podem(veure( en( aquest( article( on( s’observa(que(el( 70;80%(de( les( descàrregues( en(
aplicacions(mòbil(son(jocs.(
(
La(potència(computacional(que(tenen(actualment(aquests(dispositius(permet(portar(d’altres(plataformes(
jocs(que(van(marcar(una(època(a(un(cost(molt(reduït((molt(més(que(desenvolupar(de(zero).(Ha(permès(
portar(jocs(de(taula(a(aquesta(plataforma(i(funcionar(molt(bé((com(el(cas(d’Apalabrados(amb(el(Scrabble(
i(el(Chess.com(amb(els(escacs.(
(
També(ha( obert( un( nou( tipus( de(mercat,( ja( que( ens( trobem(que( la( gent( fa( servir( el(mòbil( quan( està(
esperant(en(una(cua,(fent(temps(per(quedar(amb(algú(o(quan(estan(viatjant(dins(el(transport(públic.(Per(
tant,( la( gent( que( abans( no( jugava(mai( pel( fet( de( no( tenir( una( consola( portàtil( o( en( general( no( tenia(
hàbits(de(jugar(a(casa(seva,(ara((per(la(facilitat(que(suposa)(s’està(interessant(pels(jocs(més(“casuals”.(
(
Aplicacions)existents)
(
(
Aplicació:)Tetris(
Creador:)Electronic(Arts(
Link:)http://www.ea.com/ipad(
(
Descripció:(
(
Si(parlem(de(videojocs(no(pot(faltar(el(Tetris,(un(joc(que(va(marcar(un(abans(i(un(després(pel(seu(alt(grau(
d’addicció.(El(joc(original(va(nàixer(el(1984(per(un(programador(de(la(Unió(Soviètica.(El(joc(consta(d’un(
espai(tancat(on(van(baixant( les(peces( i( les(has(de(distribuir(pel( tauler(de(tal(manera(que(s’ajuntin(tres(
caselles(d’un(mateix(color((la(qual(cosa(provoca(que(s’eliminin).(L’objectiu(del(joc(consisteix(en(distribuir(
totes( les(peces(de( tal(manera(que(mai(arribem(a(omplir(aquest(espai(de( joc(que(disposem.(Els(nivells(
aniran(augmentant(fent(que(les(peces(baixin(a(major(velocitat.(
(
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(
(
Quan(Electronic(Arts(va(decidir(portar(aquest(clàssic(al(món(dels(mòbils(va(decidir(modernitzar;lo(seguint(
la(seva(tradició(i(afegint(noves(funcionalitats(i(nous(modes(de(jocs(com(utilitzar(l’acceleròmetre.(Així(i(tot,(
la(base(segueix(sent(la(mateixa(i(el(grau(d’addicció(molt(elevat.(
(
Punts)interessants:(
1 Clàssic(renovat.(
2 Grau(d’addicció(molt(alt.(
3 Quantitat(de(jugadors(al(llarg(de(la(història.(
(
(
Públic)objectiu:(
1 Jugadors(no(habituals.(
2 Fans(del(jocs(original.(
(
Dispositiu:(iOS/Android(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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(
Aplicació:)Angry)Birds(
Creador:)Rovio(
Link:)http://www.rovio.com/))(
(
Descripció)(amb)imatges):(
(
Possiblement(si(haguéssim(de(triar(un(joc(emblemàtic(dins(els(dispositius(mòbils,(aquest(seria(l’Angry(
Birds( (com( ens( indica( El( País,( en( el( 2010( havia( superat( els( 12M( de(
descargues:http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Claves/exito/Angry/Birds/elpeputec/201107
13elpeputec_5/Tes).(Va(ser(un(dels(primers(jocs(natius(per(aquests(tipus(de(dispositius.(Aprofita(molt(
bé(la(seva(pantalla(tàctil( i,(mitjançant(un(bon(motor(físic( i(uns(personatges(carismàtics(tenim(un(joc(
que(ha(enganxat(a(milions(d’usuaris(a(tot(el(món.(
(
(
La(idea(és(molt(simple,(tenim(uns(porcs(verds(que(han(robat(els(ous(a(un(conjunt(d’ocells.(Aquests,(
per(venjar;se,(munten(un(tiraxines(gegant(i(son(llençats(en(plan(kamikaze(contra(les(estructures(que(
protegeixen(els(seus(enemics(per(destruir;los.(Cada(ocell(té(unes(habilitats(que(el(fan(únic(i,(al(mateix(
temps,(una(peça(clau(dins(l’estratègia(a(seguir(per(aconseguir(la(màxima(puntuació.(
(
(
Només( pots( passar( de( nivell( quan( has( destruït( tot( els( porcs( amb( els( ocells( que( disposes.( Fas(més(
punts(com(menys(ocells(facis(servir(i(com(més(destrucció(general(provoquis.(
(
Per( tant,( tenim( un( joc( on( jugues( contra( la( màquina( (encara( que( pots( comparar( les( puntuacions(
mitjançant(plataformes(com(el(Game(Center)(on(cada(partida(dura(pocs(segons,(cosa(que(permet(a(
l’usuari(jugar(quan(està(esperant(en(una(cua(i(que(això(no(suposi(no(poder(tancar(el(joc.(
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(
Punts)interessants:(
1 Personatges(característics.(
2 Grau(d’addicció(molt(alt.(
3 Motor(físic(molt(potent.(
4 Idea(senzilla(i(ben(portada.(
5 Partides(breus.(
6 Possiblitat(de(pausa(en(qualsevol(moment.(
7 Gran(ús(de(les(capacitats(de(control(tàctils.(
(
Públic)objectiu:(
1 Jugadors(ocasionals.(
2 Públic(de(totes(les(edats.(
3 Persones(amb(molts(moments(lliures(de(manera(intermitent.(
(
(
Dispositiu:)iOS/Android/Windows(Phone/Symbian/Web(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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(
Aplicació:)Trivial(Pursuit(
Creador:)Electronic(Arts(
Link:)http://www.ea.com/ipad(
(
Descripció:(
(
La(gràcia(d’aquest(joc(és(la(de(convertir;se(en(el(joc(cultural(més(important(gràcies(a(la(manera(que(té(de(
divertir;se(aprenent(i(jugant(al(mateix(temps.(El(seu(sistema(de(joc(és(molt(senzill,(tenim(un(tauler(on(hi(
ha( caselles( de( diferents( colors( i( unes( caselles( especials( on( pots( guanyar( una( porció.( Les( fitxes( dels(
jugadors( són( recipients( per( guardar( les( porcions.( Si( el( jugador( respon( bé( la( pregunta( de( la( temàtica(
corresponen( (depenent( del( color)( i( es( troba( en( una( casella( especial( guanya( la( porció( del( color( que(
pertoca.(Cada(pregunta(correcte(et(permet(tornar(a(tirar(els(daus.(Guanya(qui(aconsegueix(les(porcions(
de(tots(els(colors(i(arriba(al(centre(del(tauler(per(respondre(una(pregunta(d’un(color(a(l’atzar.(
(
(
(
(
Aquest(és(un(exemple(de(joc(de(taula(ben(portat(a( les(plataformes(mòbils.(La(manera(de(jugar(amb(el(
dispositiu(està(molt(ben(pensada( i(han(cuidat(bé( tots(els(aspectes.( La(quantitat(de(preguntes(és(molt(
gran((i(actual)((i,(per(tant,(no(es(fa(repetitiu.(
Punts)interessants:(
1 Joc(de(caràcter(cultural.(
2 Grau(d’addicció(elevat.(
3 Gran(quantitat(de(preguntes(actualitzades.(
4 Interfície(cuidada.(
5 Possibilitat(de(multijugador((mateixa(pantalla(o(via(wifi).(
(
Públic)objectiu:(
1 Aficionats(als(jocs(culturals.(
2 Grup(d’amics/familiars(que(volen(passar(l’estona.(
3 Aficionats(al(joc(original.(
(
Dispositiu:(iOS(
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(
(
Aplicació:(Monopoly(
Creador:)Electronic(Arts(
Link:)http://www.ea.com/ipad(
Descripció:(
(
El(Monopoly(és(el(joc(d’especulació(immobiliària(per(excelolència.(És(un(clàssic(entre(els(jocs(de(taula.(El(
seu( sistema( de( joc( es( basa( en( comprar( propietats,( construir( cases( i( hotels( i( esperar( que( la( resta( de(
jugadors(caigui(a(les(teves(caselles(per(cobrar(una(quota.(Guanya(qui(aconsegueixi(portar(a(la(ruïna(a(la(
resta(de(jugadors.(
(
(
En( aquest( cas( EA( també( ha( decidit( portar( un( clàssic( com( el( Monopoly( als( dispositius( mòbils.( El( seu(
sistema(de(joc(és(molt(adaptable(a(aquests(tipus(de(dispositius(i,(a(part,(evita(que(la(gent(faci(trampes(
com( pot( ser( habitual( en( aquest( tipus( de( jocs.( A( part,( la( possibilitat( de( guardar( la( partida( o( poder;la(
pausar(quan(sigui(necessari(és(una(avantatge(que(té(respecte(el(joc(original.(
(
Punts)interessants:(
1 Gran(adaptació(del(joc(original.(
2 Capacitat(multijugador.(
3 Capacitat(de(pausar(la(partida(en(qualsevol(moment.(
4 Interfície(cuidada.(
5 Molt(ben(adaptat(als(controls(tàctils.(
(
Públic)objectiu:(
1 Aficionats(als(jocs(d’especulació.(
2 Persones(molt(competitives.(
3 Grup(d’amics/familiars(que(volen(passar(l’estona.(
4 Aficionats(al(joc(original.(
(
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(
Aplicació:(Farmville(
Creador:(Zynga(
Link:)http://company.zynga.com/(
(
Descripció:(
(
Aquest(joc(és(original(de(la(plataforma(del(Facebook.(Gràcies(al(gran(grau(d’acceptació(i(addicció(que(va(
tenir(es(va(convertir(en(tot(un(èxit(en(la(plataforma(fent(que(la(companyia(tingués(un(creixement(molt(
gran.(Després,(amb(l’arribada(dels(dispositius(mòbils,(la(companyia(va(tenir(clar(el(fet(de(portar(aquest(
model( de( negoci( als( telèfons( mòbils( i( permetre( que( els( seus( jugadors( accedissin( encara( que( no(
tinguessin(un(navegador(web(disponible.(
(
L’objectiu( d’aquest( joc( és( molt( simple.( Has( d’aconseguir( tenir( la( millor( granja( possible( a( partir( de(
l’adquisició(d’animals(o(plantes.(El( sistema(té(dos( tipus(de(moneda,(un(que(s’aconsegueix(dins(el( joc( i(
l’altre(que(és(canviant(diner(reals(per(diners(dins(el( joc( (i,(així,(comprar(objectes(exclusius).(El( sistema(
també(et(permet(tenir(de(veïns(als(teus(amics(i(així(enviar(regals(o(ajudes.(
(
( (
Farmville(s’ha(convertit(en(tot(un(fenomen(social,(alguns(ja(el(veuen(com(un(perill((tant(per(l’economia(
dels( seus( jugadors( com(per( l’addicció(que(provoca).( Sigui( com(sigui,(ha(aconseguit( crear(un(model(de(
negoci(basat(en(els(micropagaments(que(funciona(i(s’ha(convertit(en(tot(un(èxit.(
(
Punts)interessants:(
1 Grau(d’addicció(extrem.(
2 Micropagaments.(
3 Idea(senzilla(i(ben(portada.(
4 Contingut(socials.(
(
Públic)objectiu:(
1 Persones(amb(molt(temps(lliure.(
2 Jugadors(no(habituals.(
3 Adictes(al(Facebook.(
(
Dispositiu:(Web/iOS/Android(
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(
Aplicació:(Pocket(Legends(
Creador:(Spacetime(Studios,(LLC(
Link:)http://www.pocketlegends.com/(
(
Descripció:(
(
Fins(ara,(tot(els(jocs(analitzats(eren(com(a(molt(multijugador(local.(Ara(ens(toca(un(cas(que(ha(agafat(el(
model( de( negoci( dels( jocs( MMO( (Massively( Multiplayer( Online)( i( l’ha( portat( al( món( dels( dispositius(
mòbils.(Es(tracta(de(Pocket(Legends,(el( joc(que(més(èxit(ha(aconseguit(en(quan(a(número(de( jugadors(
online( de(manera( simultània.( Com( la(majoria( de(MMO( aquest( és( un( RPG( (Rol( Playing( Game)( on( has(
d’aconseguir(tenir(el(millor(personatge(possible(pujant(de(nivell(destruint(enemics(i(complint(missions.(
(
(
El( joc(està(ambientat(en(un(món(fantàstic,(de(caire(medieval(on(tu(pots(elegir(un(tipus(de(personatge(
que(vols(ser.(Cada(zona(està(pensada(per(un(nivell(en(concret.(El(món(a(explorar(és(enorme(i(la(llibertat(
que(et(dona(també((ja(que(no(és(un(joc(lineal).(
(
Punts)interessants:(
1 Multijugador(Massiu(Online.(
2 Gran(món(a(explorar.(
3 Grau(d’addicció(elevat.(
4 Adaptació(correcte(del(model(de(negoci.(
5 Interfície(cuidada.(
6 Personatges(carismàtics.(
(
Públic)objectiu:(
1 Persones(amb(molt(temps(lliure.(
2 Jugadors(habituals.(
3 Qui(vulgui(un(espai(per(evadir(la(realitat.(
(
Dispositiu:(iOS(
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Persones)interessants)del)sector)
(
(
(
Qui:(Jane(McGonigal(
Link:)http://janemcgonigal.com/(
(
Punts)interessants:(
1 Que(han(fet?(
Jane(McGonigal(és(una(dissenyadora(de(jocs(que(està(expandint(la(idea(de(que(podem(canviar(el(
món(jugant.(Ha(creat(varis(jocs(com(el(de(crear(una(realitat(alternativa(on(el(petroli(s’ha(acabat(i(
veure( com(els( seus(usuaris( podien(proposar( solucions( a(problemes(de( la( vida( real( utilitzant( la(
inteloligència(cololectiva.(El( seu(vídeo(a(TED(ha(estat(un(dels(més(visitats(d’aquesta(plataforma.(
Ha(escrit(varis(articles(i(un(llibre(sobre(la(manera(de(millorar(el(món(a(través(dels(videojocs(i,(fins(
i( tot,(ha(estat(nominada(pel(premi(Nobel(de( la(pau.(Ha(guanyat(molts(premis(sobre( innovació,(
empresa(i(videojocs.(
(
2 Per(què(ens(resulta(interessant?(
La( seva(visió( científica( i(objectiu(en(el(món(ens( resulta(molt( interessant(pel( fet(de(que(és(una(
manera( molt( original( i( efectiva( de( canvi( el( món( i( resoldre( problemes( de( la( vida( real.( El( fet(
d’aconseguir,( mitjançant( els( jocs,( dotar( d’una( missió( als( usuaris( i( gràcies( a( la( inteloligència(
cololectiva(aconseguida(es( solucionin(problemes(de( la( vida( real( és( fantàstic.(Una(prova( son(els(
seus(propis( jocs(que(han(demostrat(que( les(conclusions(que(han(arribat( tots(els( seus( jugadors(
poden(arribar(a(ser(útils,(eficaces(i(originals.(
(
(
(
Qui:(Rob(Hawkes(
Link:)http://rawkes.com/(
(
Punts)interessants:(
1 Que(ha(fet?(
Rob( Hawkes( ha( avançat( molt( en( el( desenvolupament( de( jocs( utilitzant( HTML5( i,( per( tant,(
múltiplataforma.( Ha( aconseguit( crear( jocs( amb( motors( de( qualitat( que( només( utilitzen( un(
navegadors.(El( seu(objectiu(és(que(cada(cop(s’evolucioni(més(en(aquest(camp( i( s’aconsegueixi(
poder( arribar( a( una( gran( quantitat( de( gent( amb( els( videojocs( gràcies( a( les( capacitats( de(
distribució(que(té(la(xarxa((evitant(intermediaris).(
(
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(
2 Per(què(ens(resulta(interessant?(
Actualment( les( plataformes(mòbils( tenen( la( limitació( de( que,( per( distribuir( la( teva( feina( has(
d’utilitzar(els( canals(que(han(proposat( les(grans(companyies.(Si( vols(evitar( les( restriccions(que(
proposen(només(queda( fer( servir(HTML5(per( les( seves(habilitats(multiplataforma.(Per( tant,(és(
molt( interessant(el( treball(que(està(fent(pel( fet(d’aconseguir(alliberar(el(contingut(sense(haver(
de(passar(pels(filtres(establerts(per(terceres(persones.(
(
(
Empreses/Grups)de)recerca)interessants)en)l’àmbit)
(
(
(
Empresa:)Electronic(Arts(
Link:)http://www.ea.com/es(
Punts)interessants:(
1 Que(han(trobat/fet?(
És(una(de(les(majors(creadora(i(distribuïdora(de(videojocs(en(l’actualitat.(Va(ser(fundada(el(1983(
i( va( començar( a( treure( jocs( de( manera( massiva( a( partir( dels( 90.( S’ha( mogut( per( una( gran(
quantitat( de( plataformes( diferents( i,( en( cada( una( d’elles,( ha( tingut( sempre( algun( joc( que( ha(
sobresortit.( Amb( la( compra( de( PopCap( Games( ha( aconseguit( entrar( per( la( porta( gran( a( les(
plataformes(mòbils.(
(
2 Per(què(ens(resulta(interessant?(
Ens(resulta(interessat(per(la(quantitat(de(títols(de(qualitat(que(té(en(el(seu(catàleg.(Tant(en(els(
dispositius(de(gran(pantalla(com(als(mòbils.(Una(gran(quantitat(dels(seus(catàleg(de(consoles(els(
ha(portat(d’una(manera(exitosa(als(dispositius(de(butxaca.(Per(tant,(juntament(amb(companyies(
com(Ubisoft,(estan(en(la(lluita(per(aconseguir(una(porció(interessant(del(pastís(que(és(el(mercat(
d’aplicacions(mòbil(natives(utilitzant(els(seus(propis(motors(gràfics..(
(
(
(
Empresa:)Rovio(Studio(
Link:)http://www.rovio.com/(
Punts)interessants:(
1 Que(han(trobat/fet?(
Aquesta(companyia(va(ser(formada(per(tres(estudiants(en(el(2003.(Estaven(decidits(a(crear(jocs(
per(dispositius(mòbils(i(ho(van(intentar(en(les(diferents(plataformes(sense(molt(èxit.(Finalment,(
amb( la( sortida( dels( dispositius( mòbils( (concretament( l’iPhone)( van( aprofitar( per( fer( un( joc(
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innovador( i(carismàtic(anomenat(Angry(Birds.(El( joc(va(ser(un(èxit(des(del(primer(moment( i(ha(
estat(portat(a(moltes(plataformes(diferents(a(dia(d’avui.(
2 Per(què(ens(resulta(interessant?(
És( impressionant( la( capacitat( de( superació( que( van( tenir( aquests( joves( estudiants( fins( al(
moment(d’aconseguir(el(seu(gran(èxit.(Com(una(companyia(que(no(havia(aconseguit(gran(cosa(
va(passar(a(ser(una(de(les(més(importants(del(sector.(Per(tant,(ens(interessa(entendre(fins(a(quin(
punt(una(bona(idea(pot(convertir;se(en(un(gran(èxit(com(han(fet(ells(amb(Angry(Birds.(Després(
és( interessant( veure( com( han( construït( el( seu( propi( motor( físic,( començant( amb( aplicacions(
natives(i,(finalment,(l’han(transportat(a(les(diferents(plataformes(ja(sigui(nativament(o(en(HTML5.(
(
(
(
Empresa:)Zynga(Inc(
Link:)http://company.zynga.com/(
(
Punts)interessants:(
5 Que(han(trobat/fet?(
L’empresa( de( Zynga( té( pocs( anys( de( vida,( va( ser( fundada( el( 2007( per( intentar( aprofitar( les(
plataformes( com( la( del( Facebook( per( aconseguir( explotar( els( jocs( socials.( Va( rebre( una( forta(
inversió( de( capital( de( risc( i,( gràcies( això( va( desenvolupar( un( dels(majors( èxits( del( Facebook.(
L’empresa( funciona( a( partir( de( les( inversions( d’altres( empreses( i( dels( diners( aconseguit( pels(
micropagaments(dels(seus(usuaris.(
(
6 Per(què(ens(resulta(interessant?(
Al(contrari(que(Rovio,(aquesta(empresa(va(nàixer(amb(un(objectiu(molt(clar:(aconseguir(un(joc(
d’èxit(en( les(plataformes(socials.(Va(aconseguir(un(capital(de(risc( força( important( i(va(portar(a(
terme(la(seva(idea(amb(un(èxit(impressionant.(Per(tant,(podem(veure(com(si(una(idea(és(bona(i(
saps(com(moure(el(mercat(pots(aconseguir(que(t’ajudin(a(portar;la(a(terme.(Si(saps(que(la(idea(
vols(desenvolupar(és(bona(i(ho(saps(transmetre(pots(aconseguir(grans(coses.(
( (
(
(
(
(
(
(
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(
Grup:(Game(R&D(
Universitat:(Institute(for(the(Future(
Link:)http://www.iftf.org/(
Punts)interessants:(
3 Que(han(trobat/fet?(
El(grup(Game(R&D(de(Institute(for(the(Future(és(el(que(dirigeix(la(Jane(McGonigal.(Aquest(grup(
de( recerca( intenta( tractar( la( combinació( sobre(els( jocs( i( la( societat,( com(podem(aconseguir(el(
canvi(jugant.(Ha(portat(a(terme(les(idees(de(la(Jane(envers(els(jocs.(
(
4 Per(què(ens(resulta(interessant?(
És( interessant( veure( com(una( entitat( com( Institute( for( the( Future( dona( suport( a( les( idees( de(
persones(com(la(Jane(quan(molts(en(un(principi(no(hi(creurien.(Gràcies(al(grup,(les(seves(idees(
han(tingut(els(recursos(necessaris(per(ser(portades(a(terme.(
(
(
(
Grup:(GAIA(–(Group(of(Artificial(Intelligence(Applications(
Universitat:)UCM(
Link:)http://www.videojuegos;ucm.es/seccion/profesores(
Punts)interessants:(
5 Que(han(trobat/fet?(
El(grup(de(Inteloligència(Artifical(de(la(UCM(ha(creat(un(grup(i(un(màster(a(destacar(que(uneix(els(
estudiants(amb(el(món(de(la(indústria(de(videojocs.(Està(format(per(experts(en(IA(i(videojocs.(A(
part,(estan(fent(recerca(en(temes(com(la(creació(de(mons(virtuals(paralolels(al(real.(
(
6 Per(què(ens(resulta(interessant?(
Les(seves(recerques(sobre(com(la(realitat(i(la(fantasia(poden(unir;se(en(un(món(mig(virtual(mig(
real(ens(resulten(interessants.(Una(mica(ve(a(ser(com(el(que(diu(la(Jane(McGonigal,(“dóna(una(
missió(real(als(usuaris(en(el(món(virtual(i(tindràs(una(arma(molt(poderosa”.(
Conclusió)
(
En(el( seu(moment,(plataformes(com(Facebook(van(aconseguir(que(una(gran(quantitat(de( jugadors(no(
habituals( s’interessés( pels( videojocs.( Aquest( testimoni( l’ha( agafat( els( dispositius( mòbils( i( els( jocs(
desenvolupats(en(aquesta(plataforma.(Tenim(jocs(natius(com(Angry(Birds(o(Plants(vs(Zombies(que(han(
aconseguit(un(èxit(mundial(basat(en(els(jugadors(no(habituals.(El(canvi(de(mentalitat(que(han(aconseguit(
aquestes(plataformes(ens(resulta(força( interessant( ja(que(ve(a(ser(el(que(volia( la(Jane(McGonigal,(que(
cada(cop(els(jocs(penetrin(més(dins(la(societat.(
(
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També(ens( trobem(casos(com( la(NASA(o(CSIC(que(han(creat( jocs(que(permeten( investigar(de(manera(
transparent(amb(l’ajuda(dels(usuaris(que(participen(en(els(seus(jocs.(
(
Per( tant,( gràcies( als( dispositius(mòbils( els( jocs( amb( fins( humanitaris( o( socials( han( tingut( un( augment(
d’usuaris(molt(gran(gràcies(a(l’entrada(dels(jugadors(no(habituals(i(de(totes(les(edats.(
(
8.4.5)Aplicacions)crowdsourcing)
Introducció)
(
Quan(necessitàvem(saber(informació(sobre(els(nostres(usuaris,(la(manera(més(tradicional(d’aconseguir;
la(era(nosaltres(preguntar(el(que(pensaven,(un(a(un,(i(esperar(que(ens(responguessin.((
(
Amb(el(concepte(de(crowdsourcing(això(canvia,(a(partir(d’ara(ens(basem(en( la( inteloligència(cololectiva(
per(respondre(a(les(preguntes(que(formulem(utilitzant(els(mòbils(com(a(sensors,(les(xarxes(socials(com(a(
bases(de(dades( i( internet(en(general(com(a(canal(de(distribució.(Quan( (necessitem( informació(d’algun(
tipus( només( necessitem( crear( una( consulta( i( que( siguin( els( usuaris( que( ens( enviïn( voluntariament(
aquesta( informació( cap( a( nosaltres.( Mitjançant( tota( la( informació( que( trobem( a( la( xarxa( podem( fer(
sistemes(que(l’analitzin,(filtrin(i(proporcionin(la(informació(important(o(relacionada(amb(la(pregunta(que(
fem.(
(
D’aquesta(manera,(la(informació(aconseguida(per(les(diferents(entitats(és(molt(més(gran(que(la(podrien(
aconseguir(amb(el(mètodes(tradicionals,(ja(que(no(han(d’anar(un(a(un(a(preguntar(si(no(que(tenen(tota(
la(informació(disponible(si(saben(realitzar(la(cerca(i(filtratges(corresponents.(
( (
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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Aplicacions)existents)
(
(
(
Aplicació:)Wikipedia(
Creador:)Fundación(Wikipedia(Inc(
Link:)http://es.wikipedia.org(
(
Descripció:(
(
Com(exemple(més( representatiu( i( estès(del(Crowdsourcing(hem(de( referir;nos(a( la(Wikipedia.(Aquest(
servei( es(basa(en( ajuntar( tot( el( coneixement(de( la(humanitat( en(una(enciclopèdia( lliure( fent( servir( el(
sistema(Wiki.(Tothom(té( la(possibilitat(d’escriure(o(corregir(articles( sobre(els( temes(del(que(és(expert(
(sempre(seguint(alguns(filtres(o(donant(prioritat(als(usuaris(considerats(més(experts).(El(sistema(consta(
d’un( espai( per( discussió( per( agilitzar( les( correccions.( Actualment,( si( busques( informació( sobre( quasi(
qualsevol(tema(possiblement(trobis(algun(article(en(aquest(portal.(
(
La( Wikipedia( és( l’exemple( pràctic( més( constructiu( del( Crowdsourcing.( Pel( qual( s’ha( aconseguit(
desenvolupar( una( enciclopèdia( general( de( referència( mundial( mitjançant( l’esforç( cololectiu( dels( seus(
usuaris.(
(
(
(
Per(tant,(la(wikipedia(és(un(exemple(clar(del(poder(que(te(el(crowdsourcing(en(el(nostre(món(pot(fer(la(
vida(més(fàcil(a(la(gent.(
(
Punts)interessants:(
1 Ajuda(a(trobar(informació(de(qualsevol(tipus(de(manera(ràpida.(
2 Esta(basada(en(el(foment(de(compartir(la(informació.(
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3 Tota(la(informació(l’han(escrit(els(usuaris.((
(
(
Públic)objectiu:(
1 Qualsevol(persona(que(necessiti(una(enciclopèdia(
(
Dispositiu:(Web/iOS/Android/Blackberry(
(
(
(
Aplicació:)Duolingo(
Creador:)Duolingo(
Link:)http://duolingo.com/(
(
Descripció)(amb)imatges):(
(
Sabem(que(a(la(xarxa(hi(ha(moltíssima(informació(que(ens(podria(resultar(molt(útil.(Que(el(que(tens(
pensat,(possiblement,(algú(ho(ha(escrit(abans.(L’únic(problema(és(el(saber(la(llengua(que(et(permet(
entendre(aquesta(informació.(Si(aconseguíssim(transformar(tota(la(informació(que(només(existeix(en(
un(idioma(a(varis(tots(podríem(hi(podríem(accedir.(
(
La( plataforma(de(Duolingo( el( que( vol( és( que( els( usuaris( bilingües( o( que( volen( aprendre( un( segon(
idioma( puguin( realitzar( tasques( de( traducció( sempre( al( seu( nivell.( Per( tant,( es( van( oferint( frases(
curtes(que(l’usuari(ha(de(traduir((les(més(fàcils(pels(que(no(saben(gairebé(res(del(segon(idioma(i(les(
més(difícils(pels(que(son(bilingües(natius).(A(part,(els(altres(usuaris(poden(marcar(si(la(traducció(està(
ben(feta(o(no,(per(així(corregir(les(errades.(
(
(
(
D’aquesta( manera( es( pot( aprendre( un( segon( idioma( gràcies( a( la( correcció( que( et( fan( la( resta(
d’usuaris(i(les(sugerències(que(et(fa(el(sistema(i,(al(mateix(temps,(ajudes(a(traduir(la(xarxa.(Per(tant,(
no(hi(ha(una(empresa(que(hagi(de(contractar(empleats(per(realitzar(aquesta(feina(si(no(que(tenim(un(
grup(de(gent(que(és(beneficia(al(mateix(temps(que(ajuda(a(solucionar(un(problema(comú.(
(
(
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(
Punts)interessants:(
1 Ús(de(la(inteloligència(cololectiva(per(traduir(la(xarxa.(
2 Motivar(als(usuaris(ajudant(a(que(aprenguin(un(nou(idioma.(
3 La(resta(d’usuaris(poden(validar(les(traduccions(dels(altres.(
4 El(sistema(proporciona(ajuda(en(la(traducció(a(partir(de(les(que(s’han(fet(similars.(
(
Públic)objectiu:(
1 Persones(que(volen(aprendre(un(nou(idioma.(
2 Interessats(en(ajudar(a(traduir(la(xarxa.(
3 Persones(que(volen(perfeccionar(un(idioma.(
4 Estudiants(de(traducció(que(volen(practicar.(
(
(
Dispositiu:)Web(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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(
Aplicació:)The(Eatery(
Creador:)Massive(Health(Inc(
Link:)https://eatery.massivehealth.com/(
(
Descripció:(
(
Si(el(que(volem(és(saber(els(nostres(hàbits(alimentaris(i(fins(quin(punt(ens(alimentem(de(manera(sana,(
aquesta(aplicació(ens(pot(ajudar(gràcies(al(que(pensa(l’altre(gent.(Abans(de(menjar(alguna(cosa,(fas(una(
foto(i(puntues(si(és(saludables(o(no.(La(resta(de(comunitat(et(pot(donar(una(segona(opinió(i(ajudar;te(a(
replantejar( el( que(pensaves.( També( t’informa( si( tens( un(mal( costum( com(picar( entre( hores( o(menjar(
molt(per(la(nit.(
(
(
Gràcies(al(que(et(va(dient(la(gent(podràs(anar(millorant(els(teus(hàbits(alimentaris(sense(haver(d’acudir(a(
un(especialista(al(que(pots((o(no)(mentir.(
(
Punts)interessants:(
1 La(comunitat(dona(la(seva(opinió.(
2 Ràpid(i(fàcil(d’utilitzar.(
3 Informació(personalitzada.(
4 Informes(de(bones(i(males(pràctiques.(
(
(
Públic)objectiu:(
1 Persones(amb(sobrepès.(
2 Persones(que(no(saben(si(s’alimenten(d’una(manera(sana.(
3 Persones(amb(males(costums.(
(
Dispositiu:(iOS(
(
(
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(
Aplicació:(Rodalies.info(
Creador:(Pimpampum(
Link:)http://rodalia.info/es(
(
Descripció:(
(
Els(usuaris(habituals(del(servei(de(Rodalies(molts(cops(no(saben(que(hi(ha(hagut(un(accident(o(que(un(
tren( s’ha( hagut( de( parar( per( atendre( a( un( passatger.( Si( tens( algú( conegut( que( viatja( en( aquell( tren,(
encara(pots(saber(que(passa,(però(molts(cops(no(és(el(cas.(
(
Amb(el(servei(de(Rodalies.info,(s’analitza(la(xarxa(social(de(twitter(per(buscar(informació(sobre(l’estat(de(
la(xarxa(de(trens.(Són(molts(els(que(estan(disposats(a(informar(del(que(està(passant(per(si,(un(altre(dia,(
són(ells(qui(necessiten(aquesta(informació.(Com(tampoc(és(plan(de(seguir(tots(els(usuaris(d’aquest(servei(
a(twitter(per(fer;te(una(idea(de(la(situació,(Rodalies.info(s’encarrega(de(concentrar(tota(la(informació(en(
la(seva(pàgina.(
(
(
( (
D’aquesta(manera,(ja(sigui(via(web(o(mòbil((webapp)(pots(saber(l’estat(en(temps(real(del(servei(gràcies(a(
la(informació(que(aporten(la(resta(d’usuaris((i(no(el(servei,(que(pot(estar(manipulada).(
(
(
Punts)interessants:(
1 Ús(de(twitter(per(recollir(la(informació.(
2 Els(usuaris,(sense(filtres,(informen(a(la(resta(de(gent.(
3 Coneixement(en(temps(real(de(l’estat(del(servei.(
4 Moltes(fonts(d’informació(per(contrastar,(no(una(única.(
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(
Públic)objectiu:(
1 Persones(que(utilitzen(el(servei.(
(
Dispositiu:(Web(
(
(
(
(
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(
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(
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Persones)interessants)del)sector)
(
(
(
Qui:(Patrick(Weber(Geospatial(Researcher(at(UCL(
Link:)http://www.linkedin.com/in/pweber(
(
Punts)interessants:(
1 Que(ha(fet?(
Sistema(per(saber(quines(parades(transport(tenen(accessibilitat(per(la(gent(amb(cadira(de(rodes.(
També,(seguint(el(mateix(perfil,(ha(ampliat(el(seu(sistema(abarcant(la(majoria(dels(serveis(de(la(
ciutat.((
(Link:(http://www.spatialknowledge.eu/2011/09/wheelchair;accessibility;mapping;party;at;ucl/)(
(
2 Per(què(ens(resulta(interessant?(
Ens(resulta(interessant(pel(fet(d’haver(creat(un(sistema(que(ajuda(a(una(part(de(la(població(que(
tenia(un(problema.(Ha(facilitat(la(vida(a(un(grup(social(que(en(general(no(tenen(les(coses(fàcils.(
Ha(fet(una(recollida(de(dades(demanant(l’ajuda(dels(ciutadans(i(ha(funcionat.(Aconseguint(crear(
un(mapa(força(complet(per(la(gent(que(va(en(cadira(de(rodes:(http://wheelmap.org/.(
(
(
(
Qui:(Chris(Pitre(
Link:)http://mashable.com/author/chris;pitre/(
(
Punts)interessants:(
1 Que(han(fet?(
Ha(realitzat(una(recerca(sobre(com(les(empreses(poden(benificar;se(del(crowdsourcing.(En(el(seu(
estudi( ha( demostrat( fins( quin( punt( és( útil( per( les( empreses( conèixer( la( informació( dels( seus(
usuaris( sense( haver( d’anar( preguntant( un( a( un( per( realitzar( uns( productes( i( serveis(molt(més(
adaptats(al(que(necessita(la(gent.(Si(sabem(l’estat(real(o(el(grau(de(satisfacció(en(temps(real(dels(
nostres(usuaris,(el(nostre(departament(de(màrqueting(pot(realitzar(les(accions(oportunes(per(fer(
un(gir(de(180º(a(temps(per(solucionar(un(problema(existent((o(al(contrari,(seguir(amb(la(mateixa(
dinàmica(si(sabem(que(els(usuaris(estan(satisfets).(
(
(
2 Per(què(ens(resulta(interessant?(
Molts(cops(les(empreses(son(arrogants( i(creuen(saber(que(és(el(millor(de(cara(als(seus(usuaris.(
Gràcies(al(crowdsourcing(això(podria(canviar,( ja(que( les(empreses(podrien(conèixer( l’estat( real(
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en( temps( real.( L’estudi( realitzat( pel( Chris( Pitre( per( això( ens( resulta( tan( interessant,( per( veure(
com(potencia(un(canvi(de(mentalitat(en(les(empreses(utilitzant(les(noves(tecnologies(existents.(
(
(
(
(
(
Qui:(Steven(Down(
Link:)http://www.cs.cmu.edu/~spdow/(
(
Punts)interessants:(
1 Que(ha(fet?(
Steven( Down( ha( dedicat( gran( part( de( la( seva( carrera( professional( a( investigar( sobre(
crowdsourcing.( Ha( realitzat( varis( seminaris( en( la( universitat( de( Standford(16i( la( manera( que(
podem(millorar(els(estudis(utilitzant( la( inteloligència( cololectiva.( En(el( seu(estudi( comenta( com(
pot( ser( útil( l’ús( de( crowdsourcing( en( el( prototipatge,( de( quina( manera( podem( saber( quin(
prototip(ens(pot(servir(millor(escoltant(la(informació(que(ens(proporcionen(els(nostres(usuaris.(
(
2 Per(què(ens(resulta(interessant?(
Ens(interessen(els(seus(estudis(sobre(prototipatge(i(els(seminaris(que(realitza(sobre(el(camp(del(
crowdsourcing(per(millorar( la( recerca( científica.( Com( les(persones(del( carrer(poden(ajudar( en(
estudis(complexes.(
(
(
(
Empreses/Grups)de)recerca)interessants)en)l’àmbit)
(
(
Empresa:)Fiat(
Link:)http://www.fiat.es/(
Punts)interessants:(
1 Que(han(trobat/fet?(
Fiat( ha( estat( la( primera( empresa( en( fer( servir( la( opinió( dels( seus( usuaris( en( temps( real( per(
realitzar(un(prototipus(d’un(dels(seus(cotxes.(El(Fiat(Mio(és(el(primer(cotxe(fet(al(cent(per(cent(a(
base(de( crowdsourcing.(Amb( l’ajuda(d’una( campanya(de(màrqueting( viral( van(aconseguir( una(
gran(quantitat(d’usuaris(disposats(a(donar(la(seva(opinió17.(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
16(https://graphics.stanford.edu/wikis/crowd;research/(
17http://www.inc.com/guides/201109/how;to;crowdsource;your;resarch;and;development.html(
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(
2 Per(què(ens(resulta(interessant?(
Aquesta(iniciativa(és(molt(interessant(pel(fet(que(observem(com(una(multinacional(atorga(tot(el(
poder(de(decisió(en(el(disseny(d’un(dels(seus(productes((que(en(general(és(un(procés(costós)(als(
seus(clients.(D’aquesta(manera(permet(recollir(una(gran(quantitat(d’opinions(per(saber(com(ha(
de(ser(el(seu(producte(final.(
(
(
(
Grup:(Crowdsourcing.org(
Link:)http://www.crowdsourcing.org/(
Punts)interessants:(
1 Que(han(trobat/fet?(
Aquest( grup( creat( per( Carl( Esposti( és( un( portal( on( s’organitza( la( informació( relacionada( amb(
Crowdsourcing( de( tot( tipus,( en( general( la( major( part( de( la( informació( correspon( a( diferents(
temes( de( recerca( en( diferents( àmbits( que( han( aconseguit( resultats.( També( trobem( gran(
quantitat(de(vídeos(on(s’entrevisten(a(gent(relacionada(amb(aquest(món.(
(
2 Per(què(ens(resulta(interessant?(
El(més( interessant(és( l’iniciativa(d’aquest(grup(per(portar(el( crowdsourcing(a(un(altre(nivell.(A(
crear(una(comunitat(de(gent(relacionada(amb(aquest(món(i(anar(expandint;se.(A(les(iniciatives(
d’intentar(influir(cada(com(més(en(les(empreses(i(que,(aquestes,(utilitzin(el(crowd(per(crear(els(
seus(productes.(
(
(
(
Grup:(The(Intelligent(Interactive(Systems(Group(
Universitat:(Harvard(
Link:)http://iis.seas.harvard.edu/papers/2011/noronha11platemate.shtml(
Punts)interessants:(
7 Que(han(trobat/fet?(
Aquest(grup(ha(fet(recerca(sobre(com,(mitjançant(el(crowdsourcing,(podem(crear(algoritmes(de(
reconeixement(i(anàlisis(d’aliments(mitjançant(fotografies.(Per(una(persona(és(molt(fàcil(distingir(
la( composició( d’aliments( dins( un( plat,( cosa( molt( difícil( per( un( dispositiu( amb( inteloligència(
artificial.( Mitjançant( la( validació( de( moltes( persones,( es( poden( refinar( els( algoritmes( per(
aconseguir(distingir(els(aliments(dins(un(plat.(
(
8 Per(què(ens(resulta(interessant?(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((
(
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El( que,( mitjançant( la( validació( de( moltíssimes( persones( puguem( crear( algoritmes( d’IA( que(
permetin( distingir( aliments( (o,( en( altres( casos,(malalties,( cares,...)( pot( ajudar( a( donar( un( pas(
molt(important(en(la(robòtica(o(altres(camps(que(possiblement(hagués(costat(moltíssim(més(si(
la(validació(la(fessin(els(mateixos(investigadors(o(enginyers.(
(
Conclusió)
(
Per(tant(podem(observar(que(són(moltes(les(companyies(o(grups(de(recerca(que(comencen(a(fer(ús(del(
crowdsourcing( gràcies( a( les( facilitats( que( aporta( que( cada( cop(més(hi( hagi( una( gra( quantitat( de( gent(
connectada( a( la( xarxa( disposta( a( ajudar.( Iniciatives( com( SETI( Home( és( un( exemple(molt( clar( de( com(
podem(aportar(el(nostre(gra(d’arena(en(investigacions(científiques(costoses.(
(
Altres(exemples(de(crowdsourcing(els(trobem(en(diferents(universitats(on(els(seus(estudiants(realitzen(
recerques(en(aquest(camp18((i(com(cada(cop(són(més(les(aplicacions(que(trobem(en(els(mercats(mòbils.(
(
(
( )
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
18 http://beta620.nytimes.com/2011/10/19/uist;2011;crowdsourcing;research/(
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8.5)Estat)de)l’art)de)tecnologies)
8.5.1)Tecnologies)en)aplicacions)mòbils)
Frameworks)per)mòbils)
Introducció)
Si(volem(desenvolupar(per(dispositius(mòbils(ens(trobem(amb(moltes(alternatives.(Dependrà(de(quina(o(
quines( plataformes( volem,( de( la( potència( que( necessitem( per( realitzar( el( motor( de( l’aplicació,( de( si(
necessitem(funcionalitats(com(brúixola,(gràfics,(càmera,(…(
(
La(primera(pregunta(serà(si(volem(desenvolupar(de(manera(nativa(per(una(plataforma(o(sí(volem(fer(ús(
de(frameworks(que(ens(permeten(el(pas(entre(plataformes.(En(el(cas(de(fer(servir( la(tecnologia(nativa(
sempre(tindrem(més(opcions(a( l’hora(de(fer(servir( les( funcions(natives(del(dispositiu,( les( llibreries(que(
ens(proporcionen(i(afegir(diferents(frameworks(de(tercers(que(permeten(ampliar(les(opcions.(
(
En( canvi,( si( preferim( que( sigui( una( aplicació( multiplataforma,( que( no( hagi( de( realitzar( coses( molt(
complexes,( podem(optar(per( fer( servir( frameworks(basats( en( Javascript(que(ens(permeten(utilitzar( el(
mateix( codi( per( totes( les( plataformes.( S’ha( de( dir( que( alguns( d’aquest( frameworks( com( el( Phonegap(
permeten( implementar( la( part( gràfica( amb( l’ajuda( de( frameworks( per( interfícies( quan( altres,( com( el(
titanium,(no.(L’ús(d’aquests(frameworks(repercuteix(en(el(rendiment(i( les(opcions(final(dins( l’aplicació.(
També( s’han( de( cuidar( els( aspectes( de( la( distribució,( en( alguns( és( comparteix( el( codi( font( amb( la(
distribució(de(l’aplicació.(
(
Entre( totes( les( diferents( opcions( s’analitzaran( posteriorment( les( maneres( natives( que( tenim(
d’implementar(la(nostra(aplicació(i(els(frameworks(que(disposen(de(major(comunitat(actualment,(ja(que(
quan(et( lligues(a(un( framework(també(et( lligues(al(èxit(que(tingui(aquest(en( la(comunitat(per(saber(si(
tindrà( continuïtat( o( no.( Analitzant( el( Google( Trends( i( Alexa( per( saber( la( popularitat( que( tenen( els(
diferents(Framewokrs(en(la(comunitat(podem(extreure(la(conclusió(d’analitzar(només(un(subconjunt(del(
total,( els( que( estan( encara( vius.( Posteriorment( es( veuran( els( resultats( i( els( anàlisis( dels( que( son(
representatius.(
(
( (
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(
En(aquesta(primera(captura(podem(veure(el(tràfic(de(les(diferents(webs(dels(frameworks(segons(Google(
Trends.(S’ha(comparat(amb(la(web(d’itunes(connect(per(tenir(una( idea(més(clara.(En( la(segona(gràfica(
veurem(el(resultat(d’alexa(de(les(diferents(webs:(
(
(
(
(
Podem(observar(com(el(tràfic(de(Phonegap(i(Appcelerator(és(molt(semblant,(per(tant,(ja(sigui(per(usuaris(
recurrents(o(per(nous(visitants((que(veurem(la(quantitat(aproximada(en(el(pròxim(gràfic),( i(que(el(dels(
altres(dos(està(de(caiguda(totalment(i(no(és(comparable.(
(
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En(la(pròxima(captura(analitzarem(quanta(gent(busca(el(framework(a(Google(pel(seu(nom(en(l’evolució(
que(han(tingut(al(llarg(dels(anys.(Com(podem(veure,(Sproutcore((groc)(va(tenir(un(boom(quan(va(sortir,(
però(ha(anat(perdent(la(popularitat(molt(ràpidament,(per(tant(hauria(estat( interessant(fa(uns(anys,(no(
ara.( Phonegap( (vermell)( és( el( que(més( popularitat( ha( guanyat( al( llarg( dels( anys,( seguit( per( titanium(
appcelerator((blau).(
(
(
(
En( aquesta( segona( gràfica( visualitzarem( el( que( ha( passat( en( els( últims( 12(mesos( en( detall.( Titanium(
(blau)(s’ha(mantenit(com(estava,(Phonegap((vermell)(ha(pujat(posicions( i(els(altres(dos(han(anat(cap(a(
caiguda.((
(
(
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Anàlisis)a)fons)dels)frameworks)elegits:)
(
Nom:)Natiu(per(iOS((
Llenguatge:)Objective;C(
Plataforma:)iOS/MacOS(
(
Descripció:(
Utilitzant(el(SDK((Software(Development(Kit)(que(ens(dona(Apple(juntament(amb(el(seu(IDE((Integrated(
Development(Environment)(disposem(d’un(conjunt(d’eines(per(desenvolupar(tant(per(dispositius(basats(
en(iOS(com(per(MacOS.(
(
Punts)d’interès:(
1 Natiu(al(dispositiu(a(programar.(
2 Llenguatge(compilat(i(molt(eficient(al(fet(de(ser(basat(en(C.(
3 Gran(quantitat(de(llibreries(d’Apple.(
4 Eines(per(una(potent(interfície(d’una(manera(fàcil(i(còmode.(
5 SQLittle(de(manera(nativa.(
6 Podem(utilitzar(totes(les(capacitats(del(dispositiu.(
7 Podem(utilitzar(l’emulador(per(provar(les(aplicacions.(
8 Permet(treure(el(binari(compilat(preparat(per(l’AppStore.(
9 Eines(de(depuració(i(anàlisis.(
10 No(és(multiplataforma,(només(funciona(en(dispositius(iOS((iPhone(i(iPad)(o(MacOS.(
11 Només(pots(programar(utilitzant(MacOS.(
12 Gran(comunitat(de(programadors.(
13 S’ha(d’aprendre(un(nou(llenguatge.(
(
Usos)reals)i)partners:(
La(quantitat(d’aplicacions(que(fan(servir(l’opció(nativa(és(incomptable,(ja(que(la(majoria(que(existeixen(
en(l’appstore(pertanyen(en(aquesta(categoria.(
(
Conclusió:(
El( fet( de( programar( utilitzant( les( eines( que( ens( dona( la( mateixa( casa( que( ha( creat( el( dispositiu( ens(
assegura( que( el( nostre( programa,( en( un( principi,( estarà( més( optimitzat( i( podrà( fer( ús( de( totes( les(
funcionalitats(disponibles.(També(ens(permet(fer(servir(les(diferents(eines(com(el(debugger,(l’analitzador(
de( fugues( de( memòria,( …( Finalment,( les( facilitats( que( ens( dona( per( la( creació( de( la( interfície( i( la(
persistència(de(dades(fan(que(resulti(molt(interessant(crear(les(aplicacions(de(manera(nativa.(La(majoria(
d’aplicacions(disponibles(a(la(tenda(d’aplicacions(han(fet(servir(aquesta(tecnologia(per(ser(creades.(
(
(
(
(
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(
(
Nom:)Natiu(per(Android(
Llenguatge:)Java(
Plataforma:)Android(
(
Descripció:(
Utilitzant(el(SDK(que(ens(dona(Google(juntament(amb(que(funciona(sobre(un(llenguatge(conegut(com(és(
el(cas(del(Java(podem(començar(a(programar(i(testejar(les(aplicacions(per(aquest(tipus(de(dispositius.(Al(
ser(més(obert(que(el( seu(competidor(directe( (iOS)(ens(permet( tant(crear(aplicacions(com(modificar(el(
Kernel(del(sistema(operatiu(i(tornar;lo(a(compilar.(
(
Punts)d’interès:(
1 Natiu(al(dispositiu(a(programar.(
2 Multidispositiu(ja(que(funciona(sobre(una(màquina(virtual(basada(en(Java((Dalvik).(
3 Gran(quantitat(de(llibreries(de(Google.(
4 SQLittle(de(manera(nativa.(
5 Podem(utilitzar(totes(les(capacitats(del(dispositiu.(
6 Podem(reprogramar(el(Kernel.(
7 Podem(utilitzar(l’emulador(per(provar(les(aplicacions,(però(consumeix(molts(recursos.(
8 Permet(treure(el(binari(compilat(preparat(pel(Market.(
9 No(és(multiplataforma,(només(funciona(en(dispositius(Android.(
10 Eines(de(depuració.(
11 Immensa(comunitat(de(programadors.(
12 Necessita(adaptació(multidispositiu.(
13 Creació(de(interfície(no(molt(intuïtiva.(
(
Usos)reals)i)partners:(
La(quantitat(d’aplicacions(que(fan(servir(l’opció(nativa(és(incomptable,(ja(que(la(majoria(que(existeixen(
en(el(market(pertanyen(en(aquesta(categoria.(
(
Conclusió:(
Les(llibertats(que(et(dona(Google(a(l’hora(de(tocar(el(seu(SO(son(un(dels(seus(punts(forts(respecte(iOS.(La(
quantitat(de(llibreries,(ajuda(de(terceres(persones(i(que(estigui(basat(en(un(llenguatge(tan(conegut(com(
el(Java(són(altres(punts(forts(que(té.(La(majoria(de(programadors(per(dispositius(de(sobretaula(el(pas(cap(
a(Android(no(els(hi(resultarà(difícil(ja(que(no(han(d’aprendre(un(nou(llenguatge.(Com(a(punt(dèbils(té(que(
necessitem(un(bon(equip(per(poder(desenvolupar(còmodament,(que(haurem(d’adaptar(el(nostre(codi(a(
varis( dispositius( amb(mida( de( pantalla( canviant( i( la( interfície( no( resulta( còmode(de( crear.( La(majoria(
d’aplicacions(disponibles(a(la(tenda(d’aplicacions(han(fet(servir(aquesta(tecnologia(per(ser(creades.(
(
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(
Nom:)Phonegap(
Llenguatge:)HTML5+CSS3+Js(
Plataforma:)Multiplataforma(
Link:)http://phonegap.com/(http://incubator.apache.org/callback/(
(
Descripció:(
PhoneGap(és(un(sistema(per(crear(aplicacions(usant(exclusivament(HTML5,(CSS3(i(Javascript,(executades(
dins(en(un(component(WebKit(del(mòbil.(Proveeix(una(sèrie(de(llibreries(Javascript(desenvolupades(en(el(
llenguatge(específic(de(cada(plataforma((Objetctive;C(per(IOS,(Java(per(Android,(etc)(que(ens(permeten(
accedir( a( les( característiques( del( mòbil( com( GPS,( acceleròmetre,( càmera,( contactes,( base( de( dades,(
sistema(de(fitxers(,(etc.((
(
Al(ser(una(pàgina(web,(tenim(accés(al(DOM(i(podem(usar(frameworks(web(com(jQuery(o(qualsevol(altre.(
Requereix(dissenyar(la(teva(aplicació(web(amb(els(components(visuals(típics(de(l'HTML,(etc(o(utilitzar(un(
framework(UI( com( jQueryMobile(o( Sencha(Touch(entre(d'altres(que( ja( analitzarem(posteriorment.( Té(
l'avantatge(que(pots(definir(la(navegació(inicial(de(l'aplicació(usant(el(navegador(del(teu(ordinador,(sense(
haver(de(executar;la(en(el(simulador.(
(
El(projecte(va(nàixer(dins(Apache(amb(el(nom(de(Callback((i,(després,(amb(el(nom(de(Cordova)( i(és(un(
sistema(OpenSource(creat(per(l’empresa(Nitobi(Software.(
(
Punts)d’interès:(
1 Només(has(de(programar(un(cop.(
2 Llenguatge(conegut:(HTML,(CSS(i(Js.(
3 Qualsevol(dissenyador(de(Webs(pot(fer(aplicacions(mòbil.(
4 Integració(amb(Frameworks(UI.(
5 Falta(de(rendiment(al(haver(d’interpretar(cada(cop(el(llenguatge.(
6 No(està(pensat(per(aplicacions(grans(i(robustes.(
7 Necessites(Mac(si(vols(empaquetar(per(iOS.(
8 Les(aplicacions(es(distribueixen(amb(el(codi(font.(
9 No(té(motor(per(jocs.(
10 No(necessites(la(tenda(d’aplicacions(per(distribuïr;les.(
11 Dreamweaver(modificat(per(fer(de(IDE.(
12 Comunitat(en(creixement.(
(
Usos)reals)i)partners:(
El( principal( partner( que( compta( aquesta( plataforma( és( Adobe,( que( va( adquirir( l’empresa( deixant( el(
projecte(igualment(en(OpenSource.(A(la(seva(pàgina(trobem(algunes(aplicacions(importants(fetes(amb(el(
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seu(framewokr19.)La(més(interessant(és(una(de(les(analitzades(en(l’altre(estat(de(l’art,(l’exemple(més(clar(
de(crowdsourcing:(Wikipedia.(
(
Conclusió:(
En( resum,( podem( veure( una( aplicació( Phonegap( com( una( sèrie( de( pàgines( web( que( estan(
emmagatzemades(i(empaquetades(dins(d'una(aplicació(mòbil(visualitzades(amb(un(navegador(web,(amb(
accés(a(la(majoria(d'Apis(del(mòbil,(la(qual(cosa(el(converteix(en(una(alternativa(molt(senzilla(per(crear(
aplicacions.(Fa(poc(va(ser(comprada(per(Adobe(la(qual(ha(adaptat(el(Dreamweaver(per(ajudar(a(crear(les(
aplicacions(amb(Phonegap,(per(tant(tenim(un(bon(entorn(de(desenvolupament.(
(
(
(
Nom:)Titanium(Appcelerator(
Llenguatge:)Js(
Plataforma:)iOS/Android/Blackberry(
Link:)http://www.appcelerator.com/(
(
Descripció:(
Amb(Appcelerator( és( possible( crear( aplicacions( per( a( Android,( iPhone( i,( a(més,( d'escriptori,( utilitzant(
exclusivament( Javascript( (el( suport( per( a( Blackberry( està( en( fase( beta).( Per( programar( proporciona(
Titanium(Studio,(un(IDE(basat(en(Eclipse(amb(el(qual(crear(els(projectes(i(editar(els(fitxers(Javascript(i(la(
resta(de( recursos( i( llançar(els( scripts(de( creació.( Experimentalmente,(permet(usar(Php,(Ruby( i( Python(
també,(però(transformant(el(codi(després(en(Javascript(amb(els(frameworks(Phpjs,(Skulpt(o(Ruby.js.(
(
Punts)d’interès:(
1 Només(has(de(programar(un(cop.(
2 Llenguatge(conegut:(Javascript.(
3 Compila(el(Js,(no(interpreta.(
4 La(part(gràfica(és(nativa(del(dispositiu,(per(tant(millora(rendiment.(
5 No(tens(ajuda(per(maquetar(la(interfície,(has(de(posicionar(els(elements(a(ma.(
6 No(està(pensat(per(aplicacions(grans(i(robustes.(
7 Necessites(Mac(si(vols(empaquetar(per(iOS.(
8 Les(versions(d’escriptori(es(distribueixen(amb(el(codi(font.(
9 No(té(motor(per(jocs.(
10 No(necessites(la(tenda(d’aplicacions(per(distribuïr;les.(
11 IDE(propi(molt(complet((basat(en(Eclipse).(
12 Comunitat(en(creixement.(
(
)
)
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
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Usos)reals)i)partners:(
Com( podem( veure( en( la( seva( pàgina( web,( algunes( de( les( aplicacions( que( estan( fetes( amb( Titanium(
appcelerator(són(la(de(NBC((canal(de(TV)(i(la(del(portal(de(subhastes(Ebay20.((
(
(
Conclusió:(
Les( aplicacions( es( programen( íntegrament( amb( Javascript,( creant( i( cololocant( a( mà( tots( els( controls,(
usant(per(a(això(una(llibreria(que(fa(de(pont(entre(la(teva(aplicació(Javascript(i(els(controls(del(sistema.(
Això( significa( que( les( finestres( i( altres( controls( visuals( (botons,( llistes,( menús,( etc)( són( nadius:( quan(
s'afegeix(un(botó,(es(crea(un(botó(del(sistema(i(s'afegeix(a(la(vista,(el(que(el(fa(més(ràpid(de(renderitzar(i(
la(resposta(de(l'usuari(és(també(la(més(ràpida.(A(diferència(de(PhoneGap,(en(Appcelerator(no(hi(ha(DOM,(
de(manera(que(no(es(poden(usar(llibreries(com(jQuery(que(serveixen(per(manipular;lo.(
(
Una(de(les(característiques(més(interessants(de(Titanium((i(que(més(confusió(produeix,(a(causa(que(es(
ven(com(una(generador(d'aplicacions(natives:(the(native(advantage),(és(que(en(empaquetar(l'aplicació,(
el(Javascript(és(transformat(i(compilat.(Després,(quan(s'arrenca(l'aplicació(al(mòbil,(el(codi(s'executa(dins(
d'un(motor(Javascript.(El(fet(que(el(Javascript(estigui(compilat(i(que(els(controls(creats(siguin(natius,(el(fa(
tenir( el( millor( rendiment( possible( (tenint( en( compte( que( és( Javascript,( clar)( en( comparació( amb(
PhoneGap,(però(sempre(pitjor(que(natiu.(
)
Taula)resum:)
(
( iOS( Android( Phonegap( Titanium(
Multiplataforma( No( No( Sí( Sí(
Llenguatge( Objective;C( Java( Html5/Css3/Js( Js(
Llibreries)oficials( Sí( Sí( No( No(
Corba)aprenentatge( Alta( Normal( Baixa( Baixa(
Creació)interfície( Fàcil,(editor( Normal,( editor( i(
XML(
Fàcil,( HTML5( +(
Framework(UI(
Difícil,(a(ma(amb(Js(sense(
Frameworks(
Components)interfície( Nativa( Nativa( Framework(UI( Nativa(
Suport)per)jocs( Sí( Sí( Framework(extern( No(
Comunitat( Molta( Molta( Bastanta( Bastanta(
Rendiment( Màxim( Màxim( Normal( Alt(
Base)de)dades( SQLittle( SQLittle( SQLittle( No(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
20(http://www.appcelerator.com/showcase/applications;showcase/((21G02G2012)(
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Funcionalitats)del)dispositiu( Totes( Totes( Totes( menys(
Bluetooth,(
acceleròmetre,(
contactes( i( carret( de(
fotografies(
Totes( menys( Bluetooth,(
acceleròmetre,( contactes(
i(carret(de(fotografies(
Modificar)el)Kernel( No( Sí( No( No(
)
)
Frameworks)per)disseny)UI)
Introducció)
(
En( el( cas( que( treballem( amb( frameworks( com( Phonegap( o( que( implementem( el( motor( de( la( nostra(
aplicació(en(la(part(de(servidor(i,(mitjançant(algun(webservice(l’alimentem(de(les(dades(ja(processades,(
tenim(un( conjunt( de( Frameworks( per( dissenyar( la( interfície( de( la( nostra( aplicació.( Aquest( conjunt( de(
Frameworks( és( molt( gran,( i( farem( el( mateix( que( en( cas( anterior( per( descobrir( la( seva( popularitat(
analitzant(Google(Trends(i(Alexa(i(analitzar(els(més(prometedors.(
(
(
(
(
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En(aquesta(primera(captura(sembla(ser(que(els(que(dominen(el(mercat(són(el(jquery(mobile(per(sobre(la(
resta,(després(el( Sencha(Touch(amb(el(XUI( amb(una( tendència( força( semblant( i,( finalment,( el( iwebkit(
amb(el(iui(mobile(com(a(últims.(
(
Ara( analitzarem( el( tràfic( de( les( webs( segons( Google( Trends( i( Alexa( per( veure( si( aquestes( dades( es(
confirmen:(
(
(
(
(
(
Com( podem( veure,( la( realitat( és(molt( diferent( al( que( ens( ensenyava( el( Google( Trends( inicial.( Sí( que(
segueixen(en(primeres(posicions(Sencha(i(JQuery(mobile,(però(amb(un(tràfic(força(semblant((fins(i(tot,(en(
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alguns( casos( superior( en( Sencha),( el( que( indica( que( els( usuaris( estan( fidelizats( i( no( tots( entren( per(
Google.(En(segon(lloc,(el(que(és(més(curiós(és(que(XUI(desapareix(del(mapa,(la(web(no(arriba(al(100.000(
del(rànquing(en(Alexa(per(exemple,(el(que(ens(indica(que(possiblement(XUI(també(significa(alguna(altra(
cosa((possiblement(el(mix(de(UI(i(UX).(Els(altres(dos(segueixen(igual,(per(tant(només(analitzarem(els(dos(
primers(com(a(representatius(d’aquest(conjunt.(
(
Anàlisis)a)fons)dels)frameworks)elegits:)
(
Nom:)SenchaTouch(
Llenguatge:)HTML5/CSS3/Js(
Plataforma:)Multiplataforma(
Link:)http://www.sencha.com/products/touch/(
(
Descripció:(
Sencha( Touch( és( el( primer( framework( de( desenvolupament( web( mòbil( creat( específicament( per(
aprofitar(HTML5,(CSS3(i(JavaScript(al(màxim(nivell(de(potència,(flexibilitat(i(optimització.(Fa(ús(específic(
d'HTML5( per( oferir( components,( com( àudio( i( vídeo,( així( com( un( proxy( local( Storage( per( guardar( les(
dades( en( línia.( També( utilitza( de( manera( àmplia( CSS3( per( proporcionar( la( capa( d'estils( més( sòlida( i(
nativa(possible.(Aquest(framework(permet(crear(aplicacions(“look(and(feel(native”(en(iPhone,(Android(i(
BlackBerry.(
(
Punts)d’interès:(
1 Pensat(per(dissenyadors,(només(han(de(crear(la(vista(amb(les(tecnolgies(que(coneixen.(
2 Feel(and(Look(native(molt(aconseguit.(
3 Suport(de(gran(quantitat(de(gestos(multitouch.(
4 Suport(a(àudio,(vídeo(i(imatges.(
5 Permet(la(creació(de(gràfiques(
6 Permet(la(creació(d’animacions(amb(gràfics(calculats((i(no(únicament(vídeos).(
7 Integració(amb(Phonegap(de(manera(automàtica.(
8 Funciona(amb(Json(per(obtenir(les(dades.(
9 Necessites(un(altre(framework(o(servei(per(crear(el(motor.(
(
Usos)reals)i)partners:(
Per(veure(alguns(dels(usos(reals(podem(accedir(a( la(web(de(Sencha(on(tenen(un( llistat(d’apps(que(fan(
servir(la(seva(tecnologia21.(
(
Conclusió:(
Aquest( framework( tipus( de( framework( permet( crear( una( vista( molt( potent( i( semblant( a( la( de( les(
aplicacions( natives( sense( moltes( dificultats( sempre( que( siguis( capaç( de( crear( un( bon( motor( per(
l’aplicació(per(suministrar(les(dades.(Per(tant,(no(serveix(per(crear(una(aplicació(en(si,(si(no(que(permet(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
21(http://www.sencha.com/apps((22G02G2012).(
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fer(que(una(aplicació(ja(creada((amb(Phonegap,(per(exemple)(tingui(un(aspecte(més(semblant(a(les(que(
trobem(de(manera(nativa.(
(
Pel( fet( d’utilitzar( tecnologies( com( HTML5,( Js( i( CSS3( per( crear( única( i( exclusivament( la( vista( permet(
delegar(aquest(apartat(als(dissenyadors(que(ja(saben(maquetar(per(web(i,(per(tant,(els(desenvolupadors(
només(s’han(de(preocupar(de(crear(el(motor(i(la(persistència(de(dades.(Per(tant,(el(seu(punt(dèbil(és(al(
mateix(temps(la(seva(gran(virtut.(
(
(
Nom:)JQuery(Mobile(
Llenguatge:)HTML5/CSS3/Js(
Plataforma:)Multiplataforma(
Link:)http://jquerymobile.com/(
(
Descripció:(
El(framework(JQuery(Mobile(és(el(derivat(directe(de(la(versió(JQuery(per(navegadors.(Els(seus(creadors(
són(els(mateixos(que(els(del(producte(original.(Està(basat(principalment(en(Js(però(utilitza(les(eines(de(
HTML5( i( CSS3( pel( suport( gràfic.( Te( una( gran( comunitat( al( darrera,( permet( una( gran( personalització( i(
accepta(tots(els(dispositius(del(mercat.(
(
Punts)d’interès:(
1 Pensat(per(dissenyadors,(només(han(de(crear(la(vista(amb(les(tecnolgies(que(coneixen.(
2 Feel(and(Look(native(aconseguit(i(molt(personalitzable.(
3 Suport(de(gran(quantitat(de(gestos(multitouch.(
4 Suport(a(àudio,(vídeo(i(imatges.(
5 Suport(per(Geolocalització(
6 Suport(a(tots(els(dispositius(del(mercat.(
7 Gran(comunitat(al(darrera.(
8 Bona(integració(amb(altres(frameworks.(
9 Necessites(un(altre(framework(o(servei(per(crear(el(motor.(
(
Usos)reals)i)partners:(
Com( es( pot( observar( a( la( seva( web,( tenen( bastants( Sponsors( de( renom( com(Mozilla,( Nokia,( Palm( o(
BlackBerry.( També( tenen( una( recopilació( dels( recursos( de( la( comunitat( on( trobem( bastants( llibres( i(
exemples(amb(casos(d’èxit22.(
(
Conclusió:(
Finalment( tenim( el( framework( creat( pels( desenvolupadors( del( JQuery( original.( Si( el( seu( anterior(
producte(ja(va(suposar(una(revolució(en(el(món(de(les(aplicacions(web,(intenten(el(mateix(amb(aquest(
framework(per(mòbils.(Juntament(amb(el(Sencha(Touch(és(el(que(més(avançat(té(les(funcionalitats(que(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
22(http://jquerymobile.com/resources/((22G02G2012).(
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ofereix(i(millor(aconseguida(la(part(en(interfície.(Com(a(punts(on(sobresurt(és(la(comunitat(al(darrera(i(la(
integració(amb(tots(els(dispositius(del(mercat(que(tinguin(un(navegador(web.(Per( la(resta(de(coses( les(
conclusions(son(semblats(als(dos(anteriors.(
(
Conclusió)final)
En(un(principi,(al(ser(d’un(nivell(tècnic(molt(semblant(i(oferir(més(o(menys(les(mateixes(funcionalitats(no(
te(sentit(fer(una(taula(comparativa.(En(un(principi(qualsevol(dels(dos(és(igual(de(vàlid(com(a(Framework(
UI.(Tot(dependrà(del(que(decideixi(la(comunitat(en(un(temps.(
(
Frameworks)per)videojocs)mòbils)
(
Introducció)
(
Arribats( en( aquest( punt,( ens( interessa( veure( quines( opcions( tenim( per( crear( videojocs( en(
dispositius(mòbils.(En(quan(a(frameworks(en(tenim(una(gran(quantitat,(alguns(multiplataforma(i(
altres(que(funcionen(sobre(una(plataforma(en(concret.(També(ens(en(trobem(que(són(gratuïts(i(
altres(de(pagament.((
(
Per(tant,(de(tots(els(que(existeixen(en(el(mercat,(després(de(fer(una(preselecció,(he(tret(els(que(
eren(de(pagament(i(exclusius(per(una(única(plataforma(com(iTorque(2D(o(Sparrow(Framework.(
També(he(tret(els(que(eren(gratuïts(però(massa(simples(com(Game(Salad,(ja(que(no(permeten(
programar(res,(només(unir(mòduls(perfets.((
(
Així( doncs,( s’analitzarà,( de( les( diferents( plataformes,( els( que( son( gratuïts( i( amb( suficient(
potència( com( Cocos2D( en( iOS,( AndEngine( en( Android( i( Lime( JS( en( HTML.( I( els( que( son( de(
pagament(però(multiplataforma,(potents(i(amb(molt(suport(com(Marmalade,(Corona(i(Unity3D.(
(
(
Anàlisis)a)fons)dels)frameworks)elegits:)
(
(
Nom:)COCOS2D(
Llenguatge:)Objective;C((iOS)(/C++((Ports)(
Plataforma:)iOS((Port(a(Android(i(Windows(Phone(en(Beta)(
Link:)http://www.cocos2d;iphone.org(
Preu:)Gratuït(
(
Descripció:(
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Cocos2D(és(un( framework(OpenGL(adaptat(a( iOS( (actualment(s’està(portant(cap(a(Android( i(Windows(
Phone( (02G2012)).( Integració(completa(amb(el(sistema(natiu(d’aplicacions( i(amb( la(capacitat(de(realitzar(
tot(el(que(puguis(fer(amb(OpenGL(1.1.(Actualment(té(més(de(2500(aplicacions(realitzades(amb(aquest(a(
l’AppStore.(És(OpenSource(i(està(obert(a(llibreries(de(tercers.(
(
(
(
Punts)d’interès:(
1 Basat(en(OpenGL.(
2 OpenSource.(
3 Integració(completa(amb(aplicacions(natives.(
4 Únicament(2D,(no(té(motor(3D.(
5 Motor(físic(integrat.(
6 Potent(i(fàcil(d’apendre(si(tens(experiència(amb(OpenGL.(
7 Textures(fins(32;bits.(
8 Suport(de(Retina(display.(
9 Suport(Acceleròmetre.(
(
(
Usos)reals)i)partners:(
Aquest( Framework( té(molts( casos( d’èxit,( de( les( +2500( aplicacions( creades( bastantes( han( estat( en( el(
top25(de(l’Appstore.(Tenen(un(llistat(disponible(a(la(seva(pàgina(web(amb(la(puntuació(obtinguda(23.(
(
Conclusió:(
Aquest(Framework(proporciona( les(eines(per(crear(d’una(manera(senzilla(un( joc(2D(amb(la(possibilitat(
de(tenir(motor(físic.(El(fet(d’estar(integrat(de(manera(nativa(en(qualsevol(aplicació(el(fa(força(interessant.(
A( part,( sí( actualment( s’està( fent( el( port( cap( a( Android( i( Windows( Phone,( les( seves( possibilitats(
augmentaran.(El(fet(de(ser(OpenSource(i(amb(bona(comunitat(fan(que(sigui(una(opció(a(tenir(en(compte(
si(es(vol(fer(un(joc(que(no(necessiti(3D.(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
23(http://www.cocos2d;iphone.org/games/((22G02G2012).(
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(
(
(
(
(
Nom:)AndEngine(
Llenguatge:)Java(
Plataforma:)Android(
Link:)http://www.andengine.org/(
Preu:)Gratuït(
(
Descripció:(
Aquest( Framework( basat( en( Java( és( el( que(molts( creadors( de( jocs( per( Android( en( 2D( fan( servir.( Te(
suport(directe(d’OpenGL(i(també(és(OpenSource(com(Cocos2D.(Té(un(motor(físic(molt(potent( i(moltes(
ajudes( a( l’hora( de( fer( anar( les( textures.( És( a( l’hora( fàcil( d’utilitzar( però( prou( complex( per( realitzar(
aplicacions(potents.(
(
(
(
Punts)d’interès:(
1 Basat(en(OpenGL.(
2 OpenSource.(
3 Integració(completa(amb(aplicacions(natives.(
4 Únicament(2D,(no(té(motor(3D.(
5 Motor(físic(integrat(molt(potent.(
6 Potent(i(fàcil(d’apendre(si(tens(experiència(amb(OpenGL.(
7 Documentació(oficial(pobre(però(gran(comunitat(al(darrera.(
(
Usos)reals)i)partners:(
En(el( blog(de( la(pàgina(oficial( cada( setmana(posen(varis( casos(d’èxit(d’aplicacions(que(han( superat(el(
milió(de(descarregues.(La(majoria(de(jocs(en(2D(del(Market(estan(fets(amb(aquest(framework24.((
(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
24(http://www.andengine.org/blog/((22G02G2012).(
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Conclusió:(
Les( possibilitats( de( crear( un( joc( 2D( potent( amb( aquest( framework( son(moltes.( El( seu(motor( físic( ens(
atorga(unes(qualitats(molt(bones.(Per(tant,(no(és(d’estranyar( la(quantitat(d’aplicacions(que(han(tingut(
èxit(en(el(Market(que(han(estat(programades(amb(aquest.(
(
Nom:)LimeJs(
Llenguatge:)HTML5/Css3/Js(
Plataforma:)iOS/Android/BlackBerry/Web(
Link:)http://www.limejs.com/(
Preu:)Gratuït(
(
Descripció:(
La( creació(de( jocs(mitjançant(HTML5(encara(no(està(molt( avançada.(Han( començat( a( sortir( eines(per(
ajudar( als( desenvolupadors( a( aconseguir( jocs( cada( cops( més( potents( tècnicament( i( amb( un( apartat(
visual( força( interessant.(Una(d’aquestes(eines(és(el(Framework(LimeJs.(Mitjançant(el(Resize(automàtic(
permet(adaptar;se(a(les(pantalles(dels(diferents(dispositius(i,(així,(fer;se(multiplataforma.(En(un(principi,(
al(ser(HTML5(pur(pots(integrar;lo(amb(altres(Frameworks(que(facin(servir(aquest(llenguatge(o(crear(una(
aplicació(nativa(on(un(safari(faci(una(petició(allà(on(està(allotjada.(
(
(
(
Punts)d’interès:(
1 Funciona(amb(HTML5(i(la(majoria(de(les(seves(característiques.(
2 Resize(automàtic,(s’adapta(a(qualsevol(pantalla.(
3 Basat(en(WebGL.(
4 Poc(potent.(
5 Només(permet(jocs(bastant(simples.(
6 No(te(motor(físic(ni(3D.(
7 Pot(integrar;se(amb(altres(Frameworks(basats(en(HTML5(per(millorar(funcionalitats.(
8 Al(ser(un(moviment(en(expansió((HTML5)(seguirà(evolucionant(de(manera(ràpida.(
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(
(
(
Usos)reals)i)partners:(
Com(encara(és(força(nou,(no(té(cap(exemple(clar(d’èxit,(encara(que(en(un(futur(possiblement(en(trobem(
varis.(
(
Conclusió:(
Com(vam(poder(veure(a(l’estat(de(l’art(anterior,(hi(ha(gent(al(darrera(de(la(creació(de(jocs(amb(HTML5(
que(ha(aconseguit( coses( sorprenents.( El( que( les(eines(que( tenim(disponibles(encara( son(poc(potents,(
encara( que( evolucionen( en( un( ritme( constant.( Per( tant,( encara( que( està( complicat( fer( un( joc( decent(
actualment(amb(HTML5,(no(ens(podem(descuidar(d’aquesta(plataforma.(
(
(
(
(
(
Nom:)Corona(
Llenguatge:)Lua(
Plataforma:)iOS/Android/Kindle/Nook(
Link:)http://www.anscamobile.com/corona/(
Preu:)$199(una(plataforma(o($349(totes(
(
Descripció:(
Corona(és(defineix(com(el(SDK(per(mòbil(#1(del(2011(amb(més(de(35M(de(descàrregues(d’aplicacions(
creades(amb(aquesta(plataforma.(Està(pensat(perquè(els(que(abans(desenvolupaven(amb(Flash(puguin(
passar(a(dispositius(mòbils(d’una(manera(fàcil(amb(un(llenguatge(senzill(com(és(el(Lua.(Ells(et(donen(el(
motor(gràfic(i(físic(en(un(entorn(preparat(per(desenvolupar.(Es(defineixen(per(la(rapidesa(en(que(crearàs(
els(jocs(i(en(que(son(Multiplataforma.(
(
(
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(
Punts)d’interès:(
1 Llenguatge(senzill(de(nom(Lua(pensat(per(programadors(no(experts.(
2 Bon(motor(físic(i(gràfic(2D.(
3 Multiplataforma.(
4 Implementació(ràpida.(
5 Compilació(nativa(en(l’entorn(del(dispositiu.(
(
Usos)reals)i)partners:(
Varis( són( els( que( han( basat( el( seu( èxit( en( Corona,( la( pàgina( oficial( diu( que( han( aconseguit( +35M(de(
descàrregues(durant(el(2011(en(el( conjunt(d’aplicacions(desenvolupades(en(aquest(entorn.(En( la( seva(
web(en(podem(veure(varies(d’aquestes(amb(algun(vídeo(o(captures25.(
Conclusió:(
Aquest(tipus(de(Frameworks(és(molt(útil(pels(programadors(inexperts(o(pels(que(volen(donar(el(pas(de(
Flash( cap(a(dispositius(mòbils.( Ens(proporciona(un(entorn( senzill( amb(un( llenguatge( fàcil(d’aprendre( i(
aplicar(per(poder(implementar(de(manera(ràpida(les(nostres(aplicacions.(A(part,(és(múltiplataforma.(
(
El(problema(d’aquest(tipus(de(Frameworks(és(que(depens(de(la(comunitat,( ja(que(el( llenguatge(Lua(és(
propi(d’ells(i(no(pots(trobar(documentació(com(si(que(passa(amb(llenguatges(basats(en(C(o(Java.(
(
(
(
(
(
(
(
Nom:)Marmalade(
Llenguatge:)C++/Objective;C(
Plataforma:)iOS/Android(
Link:)http://www.madewithmarmalade.com/(
Preu:)Desde($149(
(
Descripció:(
Aquest(Framework(té(el(suport(de(grans(marques(de(videojocs(com(EA(que(ha(estat(estudiada(al(estat(
de( l’art( anterior.( Té( un(motor( 3D(molt( potent,( una( integració( perfecte( en( les( aplicacions( natives( del(
dispositiu( i( un( molt( bon( motor( físic.( És( un( framework( pensat( per( la( creació( de( videojocs( a( nivell(
professional,(al(nivell(de(les(consoles(portàtils(del(moment.(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
25(http://developer.anscamobile.com/showcase/((23G02G2012).(
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(
(
(
Punts)d’interès:(
1 Motor(3D(molt(potent.(
2 Motor(físic(molt(potent.(
3 Integració(de(manera(nativa.(
4 Creació(professional.(
5 Empreses(com(EA(al(darrere.(
6 Multiplataforma(
(
Usos)reals)i)partners:(
Com(he(dit(abans,(EA(l’esta(fent(per(crear(jocs(com(el(Need(For(Speed(Shift,(també(tenim(Konami(amb(el(
Pro( Evolution( Soccer( 2011.( Per( tant,( les( opcions(que(ens(dona(aquest( framework( son( clarament(d’alt(
nivell.(Aquí(podem(trobar(alguns(exemples(més26.(
(
Conclusió:(
En( conclusió,( tenim( un( Framework( molt( potent( que( ens( permet( la( creació( de( jocs( 2D( com( 3D.( Els(
llenguatges(son(o(bé(Obj;C(en( iOS(o(C++(en( la(resta(de(plataformes,(per(tant(sabem(que(el(rendiment(
serà(bo.( En(un(principi( és( un( Framework( força( complex,( que(pot( tenir( una( corba(d’aprenentatge(una(
mica( elevada.( Una( opció( molt( recomanable( en( ( grans( companyies( que( es( dediquin( de( manera(
professional.(
(
(
(
(
(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
26(http://www.madewithmarmalade.com/apps;program/all;apps((23G02G2012)(
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)
(
Nom:)Unity(3D(
Llenguatge:)C#(
Plataforma:)iOS/Android/Wii/PC/PS3/XBOX360(
Link:)http://unity3d.com/unity/(
Preu:)Desde($399(
(
Descripció:(
Finalment( tenim( un( Framework( que( ha( nascut( de( l’evolució( de( l’original( pensat( per( les( grans(
plataformes.(Està(basat(en(un(motor(gràfic(molt(potent(que(fan(servir(de(jocs(per(iOS(fins(a(jocs(per(PS3(
(sempre(adaptant(la(potència(a(cada(plataforma).(Per(tant,(ens(trobem(davant(un(sistema(ja(testejat(que(
funciona(en(tot(tipus(de(dispositius.(El(llenguatge(en(que(està(programat(és(el(C#(en(totes(les(diferents(
plataformes.(
(
(
(
Punts)d’interès:(
1 No(només(permet(fer(jocs(de(iOS,(també(per(grans(plataformes(com(PS3.(
2 Nivell(gràfic(molt(elevat.(
3 Molt(bon(motor(físic.(
4 Molta(documentació.(
5 Integració(de(manera(nativa.(
6 Nivell(professional.(
7 Multiplataforma.(
8 El(més(car.(
(
Usos)reals)i)partners:(
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En(la(seva(pàgina(oficial(podem(veure(tot(un(llistat(de(jocs(fets(amb(aquest(motor,(no(només(per(iOS,(si(
no(de(diferents(plataformes27.((
(
Conclusió:(
Finalment( tenim( un( tipus( de( Framework( que( ens( permet( no( solament( desenvolupar( per( dispositius(
mòbils( si( no( que( també( a( les( grans( plataformes.( Evidentment( és( força( complex( però,( a( l’hora,( molt(
potent.(Els(jocs(per(dispositius(mòbils(tenen(aspecte(molt(cuidat(i(s’extreuen(de(la(idea(de(la(que(un(joc(
per(mòbil(ha(de(ser(senzill.(El(problema(principal(és(el(preu(de(la(llicència.(
Taula)resum:)
(
( Cocos2D( AndEngin
e(
LimeJs( Corona( Marmalade( Unity3D(
Multiplataforma( Beta( No( Sí( Sí( Sí( Sí(
Llenguatge( Obj;C/C++( Java( Html5( Lua( C++/Obj;C( C#(
Preu( Gratuït( Gratuït( Gratuït( $199;349( >=($149( >=($399(
Qualitat)Gràfica( Alta( Alta( Baixa( Alta( Molt(Alta( Molt(Alta(
Motor)físic( Normal( Bo( No(té( Normal( Molt(bo( Molt(bo(
2D/3D( 2D( 2D( 2D( 2D( 2D/3D( 2D/3D(
Comunitat( Molta( Bastanta( Normal( Bastanta( Bastanta( Molta(
Rendiment( Molt(bo( Molt(bo( Baix( Normal( Molt(bo( Molt(bo(
8.5.2)Tecnologies)d’interacció)socials)
(
Identificació)d’usuaris)
(
Introducció)
Quan( tenim( una( aplicació( que( pot( interactuar( amb( un( servidor( i( amb( altres( usuaris( de( manera( no(
anònima,( el( que( s’ha( d’implementar( és( un( sistema( per( identificar( l’usuari.( En( el(mercat( trobem( varis(
exemples(de(diferents(aplicacions(que(ho(fan(de(maneres(diferents.(En(aquest(punt(les(analitzarem(totes(
i(mirarem(perquè(són(interessants.(
(
(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
27 http://unity3d.com/gallery/made;with;unity/game;list((23G02G2012).(
(
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Sistemes)a)analitzar)
(
(
Número)de)telèfon(
(
Descripció(
Aquest(tipus(de(registre(és(el(que(fan(servir(serveis(de(missatgeria(com(Whatsapp.(Demanen(el(número(
de(telèfon(a(l’usuari(i(envien(un(SMS(amb(un(codi(que(s’ha(de(posar(per(completar(el(registre.(D’aquesta(
manera,( si( l’usuari( canvia( de( dispositiu( pot( tornar( a( realitzar( aquest( procediment( i( recuperar( tota( la(
informació(que(tenia(a(l’altre.(
(
Punts)interessants(
1 Cada(persona(està(identifica(pel(seu(telèfon.(
2 Separació(ID(feina(amb(ID(personal.(
3 Comprovació(senzilla(sense(necessitar(altres(plataformes((SMS).(
4 Problema(si(vols(fer(servir(la(mateixa(ID(en(diferents(àmbits.(
(
(
(
(
(
(
(
(
Facebook)ID(
(
Google)ID(
(
Twitter)ID(
(
(
Descripció(
L’evolució( que( han( tingut( les( xarxes( socials( han( fet( que( cada( cop( sigui( més( popular( utilitzar( la(
identificació(que(ens(proporcionen(aquest(serveis(per(omplir(de(manera(ràpida(els(formularis(de(registre(
d’altres( llocs.(D’aquesta(manera(podem(aconseguir(als(clients(de( la(competència.(La(més(popular(és( la(
del(Facebook,(seguida(de( la(de(Google( i(per(acabar( la(de(Twitter.(D’altres(xarxes(socials(quasi(no(es(fa(
servir(aquest(mètode.(El(principal(problema(ve(donat(de(que(no(tota( la(gent(disposa(d’una(compte(en(
aquestes( xarxes( i( sempre( t’has( d’acabar( guardant( la( informació( tu.( Per( tant,( poden( servir( com( a(
complement(i(per(facilitar(la(vida(a(l’usuari(que(en(tingui,(però(s’ha(d’acompanyar(amb(un(sistema(propi.(
(
Punts)interessants(
1 Fer(servir(grans(plataformes(per(recollir(les(dades.(
2 Molta(gent(té(compte(a(una(de(les(tres(grans(companyies.(
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3 Serveix(d’ajuda,(però(no(de(substitutiu(si(no(vols(tancar(el(mercat.(
(
(
(
(
Email(
(
Descripció(
Al(contrari(del(que(passa(amb(les(xarxes(socials,(el(tenir(una(compte(de(email(està(tan(estès(o(més(que(
tenir( número( de( telèfon.( Per( tant,( moltes( pàgines( (la( majoria)( fan( servir( aquest( camp( per( fer( les(
comprovacions( d’identitat( i( permetre( el( registre.( Per( tant( és( un(mètode( a( tenir(molt( en( compte( per(
guardar(la(informació(de(l’usuari(al(nostre(sistema(de(manera(única.(L’únic(problema(que(té,(és(que(els(
usuaris( poden( realitzar( múltiples( registres( (tants( com( emails( tinguin)( i( crear( una( falsa( sensació( de(
comunitat(que(podria(ser(construïda(per(4(persones(amb(moltes(comptes(d’email(diferents(cadascuna.(
(
Punts)interessants(
1 Gairebé(tothom(que(utilitza(internet(té(email.(
2 La(gran(majoria(de(pàgines(utilitzen(aquest(mètode(per(distingir(usuaris.(
3 Pot(utilitzar;se(per(la(posterior(comunicació.(
4 Fàcil(de(validar(si(l’email(existeix.(
5 No(controlem(comptes(falses(o(una(única(compte(per(usuari.(
(
Open)ID(
(
Descripció(
Els( sistemes(com(OpenID(van(nàixer(per(aconseguir(una(única( identificació(per( tota( la( red,( com(passa(
amb(els(DNI(en(la(realitat.(El(principal(problema(és(que(no(ho(han(aconseguit(ja(que(molta(gent(ignora(
que(existeix(aquest(sistema.(
(
Punts)interessants(
1 Identificació(única(a(tota(la(xarxa.(
2 Molta(gent(no(ho(coneix.(
(
(
(
DNI/Usuari/ID)propia(
(
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Descripció(
Finalment( existeixen( els( sistemes( propis( basats( en( les( necessitats( del( sistema.( Si( es( necessita( que( els(
usuaris(només(puguin(registrar;se(un(únic(cop(i(no(es(vol(duplicació(d’identitat(podem(fer(servir(el(DNI(o(
passaport( (com(per(exemple,(quan(vols( fer(algún(tràmit(a( la(SEDE(d’Educació(et( fan( identificar(amb(el(
DNI28).(També(podem(identificar(a(partir(del(nom(d’usuari(sense(necessitat(d’introduir(email(o(número(
de(telèfon,(en(el(cas(que(no(es(necessiti(molta(informació.(Aquest(sistema(és(molt(flexible(i(depèn(de(les(
necessitats(de(qui( l’implementa( (un(altre(exemple(seria( l’accés(a( la(gestió(acadèmica(de( la(universitat(
(UPC)(que(accedeixes(amb(un(usuari(proporcionat(pel(sistema(intern(creat(per(ells29).(
(
Punts)interessants(
1 Cada(sistema(implementa(el(seu(segon(les(necessitats(que(tingui.(
2 Hi(ha(moltíssimes(maneres(d’implementar;ho.(
(
(
Conclusió)
Hi(ha(tants(sistemes(per(identificar(els(usuaris(com(sistemes(d’informació(a(la(xarxa.(Cada(un(necessitarà(
una(informació(en(concret(i(adaptaran(el(sistema(a(la(seva(manera.(La(millor(opció(molts(cops(és(basar;
se(en(alguna(cosa(que(té(la(majoria(de(la(gent(com(número(de(telèfon,(email(o(DNI(i(complementar;ho(
amb(comptes(de(xarxes(socials.(
Comunicació)entre)usuaris)
Introducció)
(
Molts( cops,( dins( un( joc,( ens( interessa(que( els( usuaris( pugui( comparar( qui( va( guanyant( entre( els( seus(
amics,(habilitar( la(comunicació(tipus(xat( i(altres(coses(que(donen(un(valor(afegit(a( la(dinàmica(del( joc.(
Arribar( a( crear( una( xarxa( social( per( compartir( aquesta( informació,( buscar( oponents( del( teu( nivell( o,(
simplement,(comentar(les(diferents(jugades(o(veure(repeticions(de(les(partides(dels(teus(amics.(
(
En(les(plataformes(mòbils(actualment(trobem(diferents(solucions(que(intenten(suplir(aquesta(necessitat(
d’una( manera( genèrica.( Tenim( la( solució( proposada( per( Apple( coneguda( com( Game( Center( o( altres(
OpenSource(com(Openfeint,(Plus+(o(Crystal.(Entre(aquestes,(estudiarem(la(oficial( i( la(més(utilitzada(de(
les(alternatives,(que(és(Openfeint,(ja(que(les(altres(tenen(poca(comunitat((de(moment).(
(
Finalment,(analitzarem(quins(requisits(serien(necessaris(si(fos(necessari(tenir(una(plataforma(pròpia(i(no(
utilitzar( les( plataformes( existents,( com( el( cas( del( que( ha( fet( Gameloft( amb( el( seu( Gameloft( Live( per(
permetre(als(seus(usuaris(disputar(partides(online.(
(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
28(https://sede.educacion.gob.es/,(24G02G2012(
29(https://esecretaria.upc.edu,(24G02G2012(
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Plataformes)analitzades)en)profunditat:)
(
(
iOS:)Game)Center(
Link:)http://www.apple.com/es/game;center/(
(
Descripció(
Aquesta(és(la(plataforma(que(ha(proposat(Apple(per(portar(tota(la(comunicació(respecte(els(rànquings(i(
informació( diversa( entre( els( diferents( jocs( i( les( comunitats( de( jugadors.( Permet( enviar( sololicituds( als(
teus(amics(per(començar(partides(multijugador(i(gestionar(aquestes.(Així(i(tot,(la(dinàmica(del(joc(no(la(
porta( aquesta(plataforma,( només( la( comunicació( i( captació( dels( jugadors.( Per( utilitzar;ho(només( s’ha(
d’afegir(la(llibreria(GameKit(del(SDK(d’Apple(al(projecte.(
(
(
Punts)interessants(
1 Integrat(en(el(SDK(d’Apple.(
2 Fàcil(integració(dins(tots(els(jocs(creats(per(plataforma(iOS(
3 Has(d’utilitzar(un(sistema(tancat,(no(pots(decidir(com(funciona(la(comunicació.(
4 Capacitat(de(buscar(jugadors(a(nivell(mundial.(
5 Sistema(de(Èxits(i(Rànquings.(
6 Buscar(amics(a(partir(del(email.(
(
(
(
(
(
OpenFeint(
Link:)http://openfeint.com/(
(
Descripció(
Abans(de(que( sortís( la(plataforma(d’Apple,( va( sortir( aquesta(plataforma(per( suplir(una(mica(aquestes(
mancances(que(tenia(el(sistema(de(la(poma.(En(general(ha(anat(algun(pas(per(davant(de(la(plataforma(
oficial,(pel( fet(de(ser(OpenSource.(Encara(que,(pel( fet(de(no(ser( la(proposada(per( la(companyia,(molts(
usuaris(no(es(registren(a(la(plataforma.(En(general(el(disseny(d’aquesta(també(està(més(cuidat(que(en(el(
cas( del( Game( Center.( Com( a( funcionalitat( afegida( que( no( té( l’altra( és( la( possibilitat( de( conectar( i(
compartir(via(twitter(o(facebook.(
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(
Punts)interessants(
1 SDK(OpenSource.(
2 Multiplataforma.(
3 No(tens(tants(usuaris(potencials(com(la(plataforma(oficial.(
4 Capacitat(de(buscar(jugadors(a(nivell(mundial.(
7 Sistema(de(Èxits(i(Rànquings.(
8 Buscar(amics(a(partir(del(email,(facebook(i(twitter.(
9 Compartir(resultats(a(les(xarxes(socials.(
(
(
API’s)de)les)aplicacions)de)tercers)
(
Introducció)
Molts( cops( no( disposem( de( tota( la( informació( sobre( la( posició( analitzada( o( encara( no( tenim( una(
comunitat(gran(d’usuaris.(En(general(això(ho(solucionem(mitjançant(aplicacions(de(tercers(que(si(tenen(
aquesta(informació.(Actualment(hi(ha(varies(plataformes(amb(una(quantitat(immensa(d’informació(que(
pot(ser(utilitzada.(
(
En( el( nostre( cas( dividirem( aquestes( aplicacions( en( dos( parts,( les( que( ens( serveixen( per( compartir(
contingut(i(captació(d’usuaris(com(a(primera,(i(les(que(ens(permeten(obtenir(més(informació(del(lloc(on(
està(el(nostre(usuari.(
(
Del(primer(apartat(en(trobem(moltes,(però(les(més(utilitzades(per(la(seva(quantitat(d’usuaris(actius(són(
Facebook(i(Twitter.(Amb(les(seves(APIs(tenim(informació(sobre(els(gustos(dels(nostres(usuaris,(qui(són(
els( seus( amics( i( accés( a( publicar( per( ells( informació( sobre( la( nostra( aplicació.( Per( tant( son( un( canal(
d’informació(fantàstic(per(expandir(el(nom(de(la(nostra(marca.(
(
En(el(segon(apartat(s’ha(agafat(Foursquare(com(a(referència(en(aquest(món(i(OpenStreetMaps(pel(fet(de(
ser(OpenSource.(Aquestes(APIs(ens(permetran(ubicar(informació(al(voltant(del(nostre(usuari.(
(
Per(tant,(si(volem(o(necessitem(segons(quina(informació(que(ja(ha(recollit(i(organitzat(una(altra(empresa,(
perquè(fer;ho(nosaltres(si(sabem(que(la(font(és(fiable?(Sota(aquesta(premissa(es(basen(les(APIs.(
( (
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(
Plataformes)analitzades)en)profunditat:(
(
Facebook(
Link:)https://developers.facebook.com/(
(
Descripció(
Facebook( és( actualment( una( font( de( contingut( i( usuaris( molt( a( tenir( en( compte.( Si( necessitem( fer(
captació(d’usuaris(o(volem(que(els(usuaris(puguin(compartir(informació(amb(els(seus(amics,(una(de(les(
millors(maneres(és(utilitzant(aquesta(xarxa(social.(
(
La( manera( que( tenim( els( desenvolupadors( d’utilitzar( aquest( servei( és( fent( servir( l’API( que( hi( ha( a(
disposició(de(tercers.(Aquest(servei(et(permet(utilitzar( la( informació(que(l’usuari(et(dona(permís,(crear(
una( aplicació( interna( dins( facebook,( fer( servir( el( sistema( de( comentaris( o( altres( plugins( disponibles,(
utilitzar(el(protocol(Open(Graph(internament(dins(les(aplicacions,(accedir(als(feeds,(amics(o(gustos(dels(
teus(clients,(…(
(
Tot(el(que(s’ha(de(fer(és(registrar(l’aplicació(que(vols(crear(en(el(seu(sistema,(ells(et(proporcionen(unes(
claus( que( s’han( d’utilitzar( en( la( identificació( OAuth( 2.0( (protocol( d’autentificació( que( fan( servir( per(
controlar( l’accés( de( les( diferents( zones)( i( seguir( les( indicacions( per( integrar;la( en( la( plataforma( que(
vulguis((ja(sigui(web(o(mòbil).(
(
Punts)positius(
La( quantitat( de( comunitat( que( té( actualment( Facebook( és( un(mercat( que( convé(no(deixar( de( banda.(
Quan(es(crea(una(aplicació(sempre(s’ha(de(pensar(la(manera(de(difondre(el(nostre(contingut(en(aquesta(
plataforma(i(aconseguir(una(captació(d’usuaris.(El(fet(de(poder(saber(els(gustos,(amics(o(altra(informació(
dels(nostres(usuaris(ens(pot(ajudar(a(l’hora(de(crear(una(aplicació(més(social.(
(
Punts)negatius(
El(principal(problema(d’aquesta(API(és( la(canviabilitat(que( té.(Hi(ha(modificacions( internes(de(manera(
molt( freqüent,( la( qual( cosa( obliga( als( desenvolupadors( a( actualitzar( també( les( seves( aplicacions( al(
mateix(ritme,(ja(que(si(no(deixarien(de(funcionar.(
(
Conclusió(
Com(Facebook(és(un(dels(gegants(d’internet(en(l’actualitat((02;2012),(no(podem(deixar;lo(de(banda.(Per(
tant,(per(molt(que( la( seva(API(pugui( resultar(engorrosa( i( ens(molestin( la(quantitat(de( canvis(que( fan,(
possiblement( no( tinguem( cap( més( altre( remei( que( utilitzar;la( per( accedir( a( una( quantitat( immensa(
d’usuaris.(
(
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(
Twitter(
Link:)https://dev.twitter.com/(
(
Descripció(
Twitter(s’ha(convertit(en(un(dels(altres(pilar(d’internet.(La(xarxa(social(de(microblogging(ha(aconseguit(
una(gran(quantitat(d’usuaris(i(un(gran(percentatge(son(molt(actius.(A(diferència(d’altres(xarxes(socials,(a(
twitter( es( genera( una( gran( quantitat( de( microinformació( que( els( usuaris( poden( o( no( consumir.( La(
potència( dels( seus( Hashtags( et( pot( fer( passar( de( no( ser( gens( conegut( a( tenir( una( gran( visibilitat( si(
aconsegueixes(un(Trending(Topic.(Per(tant,(aquesta(plataforma(tampoc(pot(ser(descuidada.(
(
El( seu( sistema( permet( realitzar( qualsevol( de( les( accions( que( es( fan( pel( navegador( web,( d’aquesta(
manera( han( aconseguit( tenir( clients( del( seu( sistema,( complets,( desenvolupats( per( tercers.( Funciona(
mitjançant( un( servei( REST( amb( identificació( OAuth( 2.0,( un( sistema( força( semblant( al( que( fa( servir(
Facebook.(Un(cop(hem(registrat(la(nostra(aplicació(també(ens(donen(les(claus(per(poder(realitzar(l’accés.(
(
Punts)positius(
La(quantitat(de(gent( altament(activa(és(el(major(punt( fort(d’aquesta( xarxa.(A(diferència(de( les( altres,(
aquí(la(base(és(que(el(contingut(a(consumir(en(general(és(força(constant.(Seguint(a(la(mateixa(quantitat(
de(gent(a(Twitter(que(a( Facebook(de(manera(aleatòria,(possiblement(per( cada(publicació(a( la( segona(
xarxa(en(tinguis(moltes(a(la(primera.(També(és(veritat(que(el(contingut(de(cada(twitt(és,(en(general,(més(
breu(que(a(la(resta((a(no(ser(que(s’enllaci(cap(una(pàgina(amb(tot(un(article,(com(molts(cops(passa).(
(
Un(altre(punt(és(que(un(cop(algun(tema(comença(a(tenir(nom(dins( la(plataforma,(en(un(moment(gran(
quantitat( dels( usuaris( n’estan( parlant.( D’aquesta( manera( es( generen( els( Trending( Topics( i,( si(
n’aconsegueixes(un,(en(general(la(popularitat((bona(o(dolenta)(del(teu(producte(augmenta(molt.(
(
Punts)negatius(
La(quantitat(d’informació(també(és(un(punt(negatiu(en(aquest(cas.(La(informació(és(molt(volàtil(i(el(que(
has(escrit(pot(quedar(mig(ocult(entre(la(gran(quantitat(de(twitts(que(s’escriuen(en(cada(segon.(Per(tant(
has(de(ser(recurrent.(
(
Conclusió(
Per(tant,(així(com(Facebook,(aquesta(és(la(segona(plataforma(que(s’ha(de(pensar(si(vols(difondre(el(teu(
producte( o( aconseguir( una( captació( d’usuaris.( Els( usuaris( actius( publicaran( les( actualitzacions( al( seu(
Timeline(voluntàriament((en(general)(si(l’aplicació(té(aquesta(opció.(
(
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(
Foursquare(
Link:)https://developer.foursquare.com/(
(
Descripció(
Ara(passem(de( les(APIs(que(ens(permeten(compartir(contingut(a(altres(com( la(de(Foursquare(que(ens(
permeten(utilitzar(la(informació(com(una(capa(per(sobre(de(la(nostra(aplicació(o(com(a(base(geosocial(de(
la(ciutat(per(saber(quins(establiments(hi(ha,(els(usuaris(que(hi(freqüenten,(…(
(
El(sistema(ens(permet(accedir(a(dos(tipus(d’APIs,(la(estàndard(i(la(real(time.(En(la(primera(podem(accedir(
a(la(informació(dels(nostres(usuaris,(buscar(establiments(a(prop(de(la(senyal(de(GPS(o(compartir(via(4sq(
la( posició( de( l’usuari.( En( funcionament( d’aquesta( primera( és( gairebé( idèntic( a( les( comentades(
anteriorment,(també(funciona(via(OAuth(i(té(accés(al(Open(Graph(de(Facebook.(El(segon(tipus(funciona(
mitjançant(un(servei(Push(i(informa(sobre(un(subset(de(check;ins(en(concret,(la(autentificació(també(la(
fa(mitjançant(OAuth.(
(
Punts)positius(
Com(es(va(comentar(a(l’estat(de(l’art(anterior,(si(parlem(d’una(xarxa(social(geoposicionada(que(sigui(líder(
en(el(mercat(hem(de(parlar(de(4sq.(La(seva(API(ens(permet(tant(compartir(informació(de(la(posició(dels(
nostres(usuaris(cap(a(aquest(tipus(de(xarxa,(com(saber(que(té(a(prop(el(nostre(usuari(i(quins(amics(seus(
han(estat(allà((cosa(més(interessant).(També(podem(saber(si(l’usuari(ha(visitat(esporàdicament(el(lloc(on(
està(o(hi(freqüenta.(
(
Punts)negatius(
Els( usuaris( de( 4sq( en( general( no( son( tan( actius( com( a( les( altres( xarxes( socials,( només(marquen( (en(
general)(quan(estan(a(un(lloc(que(sigui(interessant,(no(els(llocs(que(passen(dia(a(dia.(Per(tant,(si(volem(
guardar( les(costums(de( l’usuari(o( llocs( freqüents(com(una(estació(de(metro,(molts(cops(no( la(podrem(
obtenir(amb(molta(fiabilitat.(
(
Conclusió(
Foursquare(ens(permet(posar(sobre(del(nostre(mapa(una(quantitat(molt(gran(d’establiments(i(els(usuaris(
que( hi( freqüenten,( per( tant( és( possible( que( ens( pugui( interessar( consultar( aquesta( informació( per(
acabar(de(completar(el(que(ja(tenim.( (
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(
OpenStreeMaps(
Link:)http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API(
(
Descripció(
OpenStreetMaps(ens(dona(una(API(que(ens(permet(consultar(nom(de(carrers(i(altra(informació(situada(a(
un(mapa( que( ens( pugui( interessar.( Si( volem( saber( on( es( troba( el( nostre( usuari(mitjançant( longitud( i(
latitud(fem(una(consulta(a(aquest(sistema(de(mapes(OpenSource(i(ja(està.(
(
Com(la(resta(de(sistemes,(també(és(un(REST(amb(OAuth.(Un(cop(ens(hem(autentificat(podem(realitzar(
diferents( consultes(mitjançant(GET,(PUT,(POST( i(DELETE.(D’aquesta(manera(podríem(muntar(un(mapa(
amb(la(informació(existent(i(la(que(ens(donen(els(nostres(usuaris(o(actualitzar(el(que(ja(existeix.(
(
Punts)positius(
Ens( permet( tant( consultar( informació( sobre( el( mapa( que( necessitem( com(muntar( els( nostres( propis(
mapes(i(actualitzar;los(amb(el(contingut(dels(usuaris(mitjançant(l’API(que(ens(donen.(
(
Punts)negatius(
El( principal( problema( és( que( no( està( tan( integrat( dins( els(mòbils( com(ho( estan( els( seus( competidors(
(com(Google(Maps).(Però(poc(a(poc(van(solucionant(aquest(problema.(
(
Conclusió(
Si(necessitem(una(API(per(fer(consultes(sobre(el(mapa(i(no(volem(fer(servir(privatives(com(la(de(Google(
amb(aquesta(plataforma(tenim(una(bona(alternativa.(Les(opcions(que(ens(permet(fer(són(molt(grans,(per(
tant(no(quedarem(limitats.(
(
(
Conclusió)final)
Així( doncs,( possiblement( les( nostres( aplicacions( s’hagin( de( basar( en( APIs( de( tercers( per( aconseguir(
difondre( el( nostre( contingut,( captar( més( usuaris( o( crear( un( entorn( més( social.( També( ens( resulta(
interessant(poder(consultar(informació(geoposicionada(mitjançant(el(que(saben(altres(plataformes(i(així,(
per(exemple,(validar(la(nostra(informació.(
(
Per( tant,(aquestes(APIs( són( importants( i,(molts( cops,(necessàries(en(projectes(on( l’apartat( social( sigui(
important.( (
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8.5.3)Tecnologies)en)aplicacions)GIS)
(
Frameworks)de)mapes)per)mòbils)
Introducció)
Si(necessitem(utilitzar(mapes(per(fer(una(aplicació(Geoposicionada(possiblement(ens(debatim(entre(fer(
servir(plataformes(privades(com(Google(Maps(o(plataformes(lliures(com(OpenStreetMaps.(Les(dos(tenen(
coses( bones( i( dolentes( i( que( ens( poden( ser( útils( en( alguns(moments( determinats.( Per( tant,( no( és( un(
mercat(on(estigui(clar(que(escollir.(
(
Plataformes)analitzades)en)profunditat:(
(
Google)Maps(
Link:)http://code.google.com/intl/es/apis/maps/(
(
Descripció(
Google( Maps( és( la( tecnologia( de( mapes( que( ve( integrada( dins( gran( part( de( dispositius( mòbils.( Han(
aconseguit( ser( un( referent( en( aquest( sector( gràcies( a( la( fiabilitat( que( tenen( i( les( eines( de( les( que(
disposen((com(Street(View(o(càlcul(de(rutes(en(temps(real).(
(
A( l’hora(d’utilitzar(aquest( sistema(només( s’han(de(carregar( les( llibreries(associades(disponibles(al( SDK(
oficial(de(desenvolupament((tant(per(iOS(com(per(Android)(i(ja(pots(començar(a(utilitzar(mapes.(
(
El( disseny( ve( definit( per( la( interfície( base( del( mòbil( per( oferir( uniformitat,( permet( afegir( informació(
multicapa(i(no(s’ha(de(pagar(la(llicència(de(l’API(si(el(fem(servir(de(manera(nativa,(ja(que(ve(coberta.(En(el(
cas( que( necessitem( un( sistema( web( (o( una( aplicació( en( HTML5)( sí( que( seria( necessari( analitzar( el(
número(de(peticions(que(es(faran(i,(possiblement(pagar(per(tenir(un(extra(de(peticions.(
(
Els(preus(de(l’ús(de(l’API(els(podem(veure(aquí30.(Bàsicament,(a(partir(de(les(25.000(peticions(de(mapes(
estàndards(o(2.500(dels(personalitzats(s’han(de(comprar(packs(de(peticions(on(25.000(peticions(més(de(
mapes(normals(valen($4(i(2.500(de(personalitzats(valen(entre($4(i($8((27G02G2012).(També(tenim(una(opció(
Premier(amb(totes( les(característiques(disponibles( i(sense(límits.(Pel(preu(de(la(Premier(t’has(de(posar(
en(contacte(amb(el(seu(departament(comercial((27G02G2012).(
(
(
(
Punts)positius(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
30(https://developers.google.com/maps/faq?hl=es;ES#usagelimits(
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Les(parts(més(bones(d’aquest(sistema(són(la(funcionalitats(extres(que(té(com(el(cas(del(Street(View,(l’ús(
de(mapes(verificats(i(amb(un(control(de(qualitat(a(sobre(i(la(integració(directe(amb(el(mòbil.(
(
Punts)negatius(
Per(part(negativa(ens(trobem(que(hi(ha(zones(del(mapa(eliminades(per(interessos(polítics/socials/Privats.(
Necessitem(llicència(en(el(cas(que(fem(aplicació(web(i(que(estan(creats(per(una(empresa(i(per(tant(poden(
ser(modificats(per(aquesta(quan(vulgui,(depenem(del(que(faci(l’empresa(amb(aquests.(
(
(
(
(
OpenStreeMaps(
Link:)http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MGMapsLib(
Link2:)http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Apple_iOS(
(
Descripció(
OpenStreetMaps( surt( com( alternativa( per( evitar( utilitzar( sistemes( privats( com(Google(Maps( que( s’ha(
comentat(abans.(Actualment(estan(adaptant(cada(cop(millor(els(seus(sistemes(a(les(plataformes(mòbils.(
(
Per(la(majoria(de(plataformes(tenim(MGMapsLib,(un(SDK(OpenSource(basat(en(J2ME(i(permet(utilitzar(
sistemes( de( mapes( en( qualsevol( mòbil( que( porti( un( sistema( operatiu( basat( en( Java.( Permet( l’ús( de(
mapes(de(manera(fàcil,(mapes(multicapa,(interfície(personalitzable,(…(
(
En(el( cas(de( iOS,( al( fet(de(no(estar(basat( en( Java(aquesta( llibreria(no( funciona( i( s’han(hagut(de( crear(
alternatives.( En( la( pàgina( oficial( comentada( abans( trobem( varies( alternatives( que( estan( començant( a(
sortir(el(que(encara(els(hi(falta(recorregut(per(ser(igual(de(potents(a(la(versió(disponible(en(Java.(Alguns(
d’aquests(són(Route;me(i(iPhone(Maps(SDK.(
(
En( el( cas( de(Web(o( aplicacions( basades( en(HTML5(podem(utilitzar( l’API( que( s’ha( analitzat( abans( que(
també(ens(dona(la(capacitat(de(pintar(els(mapes(en(la(nostra(aplicació.(
(
Punts)positius(
Comparant( amb( els( mapes( que( ens( permet( utilitzar( la( plataforma( de( Google( maps,( les( principals(
diferències(en(que(destaquen(aquest(tipus(de(mapes(són(que(permeten(més(estils(de(mapa,(possibilitat(
de( fer(rutes(amb(bicicleta(o(altres(transports(que(no(siguin(cotxe,(a(peu(o(transport(públic(de(motor( i(
múltiples( capes( que( ha( creat( la( comunitat( integrables( en( el( sistema,( com( el( cas( de( quins( llocs( son(
usables(en(cadira(de(rodes..(
(
(
)
)
)
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Punts)negatius(
Com(a(punt(negatiu,( al(no(haver(una(empresa(que( faci(un( control(de(qualitat(al(darrera(molts(mapes(
estan(desactualitzats,(incomplets(o(incorrectes.(Per(tant,(la(fiabilitat(d’aquests(mapes(no(és(el(seu(fort.(
)
Conclusió)final)
En( conclusió,( si( volem( uns( mapes( perfectes,( una( integració( amb( el( dispositiu( amb( el( SDK( oficial( i(
funcionalitats( com( el( StreetView,( tenim( Google( maps.( Encara( que( sabem( que( possiblement( tindran(
zones(ocultes(per(privacitat(o,(si(volem(fer(servir(sistema(web/app(amb(HTML5(i(tenim(moltes(peticions(
haurem(de(pagar(per(peticions(extres.(
(
En(canvi,(si(volem(mapes(lliures,(que(no(decideixi(una(empresa(com(han(de(ser,(no(volem(pagar(si(fem(
una(aplicació(web(que(tingui(bastantes(peticions(o(mapes(més(personalitzats,(tenim(OpenStreetMaps(i(
els( seus( derivats.( Simplement( haurem( d’analitzar( quina( és( la( millor( alternativa( de( llibreria( abans(
d’escollir,(ja(que(si(deixa(de(tenir(suport(haurem(de(moure(el(codi(a(una(altra.( (
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Sistemes)de)tracking)
(
Introducció)
En( aquest( apartat( analitzarem( com( capturar( les( dades( del( GPS( de( diferents(maneres( en( les( diferents(
plataformes.( Primer( començarem( amb( la( manera( multiplataforma,( és( a( dir,( amb( HTML5.( Després(
analitzarem(com(ho(podem(fer(amb(iOS(i,(finalment,(amb(Android.(
(
(
Plataformes)analitzades)en)profunditat:(
(
(
HTML5:)Geolocation(
(
Anàlisis(
En( el( cas( de( l’HTML5( ens( trobem( que( W3C( ha( declarat( un( estàndard( per( fer( servir( les( APIs( de(
Geolocalització(en(aquesta(plataforma.(En(la(pàgina(on(queda(declarat(el(primer(borrador(de(com(s’han(
de( fer( les( coses( (http://dev.w3.org/geo/api/spec;source.html,( 28G02G2012)( trobem(exemples( de( codi,( la(
manera( con( s’ha( d’accedir( en( cada( moment( a( la( informació( del( GPS,( quins( protocols( de( seguretat,(
privacitat(s’han(de(complir(i(altres(declaracions(més(sobre(l’ús.(
(
El( primer( que( s’ha( de( fer( és( recuperar( l’objecte( navigation.geolocation( del( navegador( on( trobem( la(
informació( del( GPS( de( l’usuari.( Aquest( objecte( té( la( funció( getCurrentPosition( que( conté( la( latitud( i(
longitud,(a(partir(d’ell(podem(accedir(al(servei(de(mapes:(
(
if( (navigator.geolocation)( {(
( navigator.geolocation.getCurrentPosition(((
( ( function( (position)( {(((
( ( ((((mapServiceProvider(position.coords.latitude,position.coords.longitude);(
( ( }(
( ( );(
( }(
}(
(
Aquesta(funció(s’hauria(de(posar(dins(un(timer(que(agafi(la(informació(cada(N(segons(i(faci(el(processat.(
Un( dels( problemes( que( podem( trobar( és( que,( al( no( ser( estàndard( encara( cada( navegador( ho(
implementat( tot( a( la( seva(manera( i( en( alguns( pot( funcionar( però( en( altres( no.( La( latència( ronda( els(
500ms( aproximadament.( Aquesta( latència( pot( ser( observada( en( un( exemple( semblant( on,( enlloc(
d’agafar(la(posició(del(GPS(el(que(fa(és(buscar(la(posició(que(nosaltres(escrivim(al(mapa31.( (
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
31(http://maxheapsize.com/static/html5geolocationdemo.html,)28G02G2012(
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( (
iOS:)CoreLocation)Framework(
(
Anàlisis(
En(el(cas(del(sistema(operatiu(d’Apple(ens(trobem(que(s’ha(d’afegir(a(l’aplicació(el(Framework(de(mapes(
que(hi(ha(integrat(al(SDK((CoreLocation)(i(importar(a(la(part(del(projecte(que(sigui(necessari(les(llibreries(
CoreLocation( i( CLLocationManagerDelegate.( Per( obtenir( les( coordenades( s’ha( de( fer( servir( el(
CLLocationManager( i( implementar( el( protocol( CLLocationManagerDelegate.( Un( exemple( de( com(
quedaria(el(manager(és(el(següent:(
(
CLLocationManager(*gpsManager(=([[CLLocationManager(alloc](init];(
[gpsManager(setDelegate:self];(
[gpsManager(setDesiredAccuracy:kCLLocationAccuracyBest];(
[gpsManager(startUpdatingLocation];(
(
Amb(startUpdatingLocation(el(que( fem(és(dir(al(manager(que(volem(començar(a( llegir(del(GPS(que(es(
troba(en(el(dispositiu.(A(continuació( tenim(un(exemple(del(protocol(que(s’implementa(per(obtenir( les(
diferents(coordenades(cada(cop:(
(
//Ho)criem)cada)cop)que)hi)ha)una)nova)coordenada(
;((void)locationManager:(CLLocationManager(*)manager(didUpdateToLocation:(CLLocation(*)newLocation(
fromLocation:(CLLocation(*)oldLocation{(
((((//Mostar)prosició)al)mapa)o)altres)coses)que)podem)fer)quan)tenim)new)location(
}(
((
//Si)tenim)un)error)al)llegir)del)GPS)el)podem)tractar)aquí(
;((void)locationManager:(CLLocationManager(*)manager(didFailWithError:(NSError(*)error({(
(((if(([error(code]==kCLErrorDenied)(
(((((((NSLog(@"L’usuari(ha(denegat(l’accés(al(GPS");(
((else(
(((((((NSLog(@"No(podem(llegir(la(senyal");(
}(
(
( (
Com( al( principi( el( aGPS( (Assisted( GPS)( que( porten( els( dispositius( en( iOS,( per( tenir( dades( just( obrir(
l’aplicació,(el(que(fan(es(mirar(la(triangulació(d’antenes(per(saber(aproximadament(on(està(el(dispositiu(
ens( convé( filtrar( aquestes( dades( ja( que( poden( arribar( a( estar( desfasades( uns( 10Km(del( punt( on( està(
l’usuari.(Un(altre(problema(pot( ser(que(el( sistema( tingui( a( la( cache( vàries( coordenades( ja.( El( location(
manager( ens( pot( enviar,( al( principi,( coordenades( que( ha( obtingut( fa(moltes( hores.( Per( tant( hem( de(
controlar(si(les(dades(són(noves(o(no.(Aquí(tenim(un(exemple(de(com(podríem(fer(tot(això:(
(
(
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;((void)locationManager:(CLLocationManager(*)manager(didUpdateToLocation:(CLLocation(*)newLocation(
fromLocation:(CLLocation(*)oldLocation{(
((((((((//Mirem)la)data)de)quan)s’han)obtingut)les)dades(
( NSDate*(newLocationeventDate(=(newLocation.timestamp;(
((
((((((((//Mirem)el)temps)que)ha)passat)de)quan)s’ha)obtingut)la)coordenada)a)ara.(
( NSTimeInterval(howRecentNewLocation(=([newLocationeventDate(timeIntervalSinceNow];(
((
((((((((//Si)l’error)es)menor)o)igual)a)100)metros)y)la)coordenada)s’ha)obtingut)en)els)últims)20)segons(
( if((newLocation.horizontalAccuracy(<;=(100.0(&&(howRecentNewLocation(<(;0.0(&&(howRecentNewLocation(>(;20.0){(
( ( //Codi)del)mètode)amb)la)nova)coordenada(
( }(
}(
(
L’últim( problema( vindria( a( ser( que( pot( passar( molt( temps( fins( que( complim( les( dos( condicions(
expressades(anteriorment,(per(tant( implementem(un(timer(per(tornar(a(preguntar(de(nou(les(dades(si(
han( passat( N( segons.( Si( veu( que( s’han( obtingut( noves( coordenades( simplement( les( verificarà,( si( no(
avisarà(a(l’usuari(que(hi(ha(un(problema(obtenint(les(coordenades:(
(
[NSTimer(scheduledTimerWithTimeInterval:(15.0(target:self(selector:@selector(gpsTimeOut:)(userInfo:nil(repeats:(NO];(
;(void)(gpsTimeOut:((NSTimer(*)(theTimer({(
( if(([self(seHaObtenidoCoordenada](!=(YES){(
(((((((((((((((//Avisar)a)l’usuari)si)no)tenim)nova)coordenada)en)15)segons(
(((((((}(
}(
(
Com(podem(veure(en(aquest(exemple(en(el( sistema( iOS(podem(aconseguir( les( coordenades(cada(cop(
que(n’hi(ha(de(noves,(ja(que(el(manager(reb(un(avís(del(sistema(i,(al(mateix(temps,(aquest(aplica(la(rutina(
programada( anteriorment,( i( amb( controls( de( precisió(més( sofisticats( que( els( que( tenim( amb(HTML5.(
L’avantatge(de(que(el(sistema(ens(avisi(quan(en(te(de(noves(enlloc(d’anar(preguntant(nosaltres(també(
pot(ser(crucial(si(necessitem(real(time.(
(
(
( (
Android:)Location(
(
Anàlisis(
Per(començar,(en(el(sistema(Android,(s’han(de(donar(els(permisos(del(Manifest(per(poder(capturar( les(
dades(del(sistema(del(GPS.(
(
<uses;permission(android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"(/>(
(
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Després(tenim(un(LocationManager(que(s’encarrega(de(llegir(les(dades(del(GPS(i(un(LocationListener(que(
s’encarrega(d’avisar;nos(cada(cop(que(hi(ha(una(dada(nova(amb(un(onLocationChanged.(En(el(Listener(
configurem( el( temps( mínim( de( refresc( de( la( senyal( i( la( distància( mínima( que( volem( que( recorri( la(
persona(abans(de(que(ens(doni(les(noves(dades.(
(
@Override(
public(void(run()({(
(mLocationManager(=(
((((LocationManager)getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);(
(if((mLocationManager.isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER))({(
(((Looper.prepare();( (
(((mLocationListener(=(new(MyLocationListener();(
(((mLocationManager.requestLocationUpdates((
(((((LocationManager.GPS_PROVIDER,(0,(0,(mLocationListener);(
(((Looper.loop();(
(((Looper.myLooper().quit();(( (
(}((
}(
(
Aquí( es( pot( veure( com( s’utilitza( el(mètode( requestLocationUpdate( de( l’objecte( LocationManager( per(
registrar(l’objecte(LocationListener.(En(Android(podem(manejar(les(localitzacions(mitjançant(proveidors(
(Providers).( El( proveidor( GPS_PROVIDER( és( el( GPS( del( dispositiu( i( en( el( codi( demanem( la( posició(
d’aquest(proveidor.(El(Looper.prepare(),(el(run()((i(Looper.loop()(ens(permet(controlar(les(peticions(cap(
al(GPS(mitjançant(un(Thread(per(així(poder(realitzar(altres(accions(mentre(captures(les(dades(de(posició.(
(
Per(tant,(com(en(el(cas(de(l’iOS(i(a(diferència(de(l’HTML5(aquí(també(tenim(un(controlador(que(recull(els(
canvis(de(la(senyal(GPS(i(la(passa(a(un(altre(objecte(seguint(el(patró(Proxy(que(analitza(aquests(canvis(i(
informa(a(l’aplicació(de(que(ha(de(realitzar(una(acció.(
(
Finalment( dir,( que( gràcies( als( Threads( podem( millorar( molt( el( rendiment( final( de( l’aplicació,( ja( que(
podem(anar(fent(varies(coses(al(mateix(temps.(
(
Conclusió)
Per(tant,(podem(veure(que(tant(iOS(i(Android(en(la(manera(nativa(tenen(un(manager(que(ens(avisa(quan(
hi(ha(un(canvi(en(les(coordenades(de(l’usuari(mentre(que(en(HTML5(hem(d’anar(fent(peticions(cada(N(
segons(per(saber(on(està.(També(podem(observar(que(el(filtrat(que(podem(fer(de(manera(nativa(és(molt(
més(acurat(que(el(que(podem(fer(en(HTML5.(
(
Així(doncs,(per(molt(que(els(sistemes(en(HTML5(cada(cop(permetin(fer(les(coses(més(eficients(i(amb(més(
funcionalitats,( encara( no( estan( al( nivell( del( que( ofereixen( els( sistemes( natius( en( aquest( tipus(
d’aplicacions.( En( part,( per( això,( podem( deduir( el( perquè( la( majoria( d’aplicacions( GIS( estan( fetes( de(
manera(nativa.(
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8.5.4)Sistemes)de)comunicació)client^servidor)
Webservice)
Introducció)
En(aquest(apartat(seran(analitzats(dos(dels(sistemes(més(utilitzats(per(enviar(missatges(del(client(cap(al(
servidor( i( viceversa.( La( comunicació( entre( aquests( és( crucial( si( s’ha( de( fer( una( aplicació( on( han(
d’interaccionar( vàries(persones(o( sincronitzar(els(diferents(missatges(que( s’envien.( Ja( sigui(per(buscar(
nova( informació( sobre( amistats,( missatges( a( la( bústia,( noves( fotos( en( un( àlbum( o( la( resta( de( la(
informació( que( trobem( persistida( en( un( servidor( enlloc( d’estar( dins( la( base( de( dades( interna( de(
l’aplicació.(O(bé,(per(enviar(informació(de(l’usuari(cap(al(servidor(per(guardar(dades(importants,(noves(
publicacions(o(la(fotografia(que(acaba(de(fer.(O(per(sincronitzar(tots(els(usuaris(d’un(sistema(mitjançant(
el(servidor.(
(
En(tots(els(casos(anteriors,(s’ha(d’obrir(una(connexió(cap(al(servidor(i(utilitzar(aquest(canal(per(rebre(o(
enviar(informació(entre(aplicació(i(la(base(de(dades(persistent.(
(
Nosaltres( analitzarem(el( sistema(REST(amb(OAuth2(que(és(el( que( fan( servir( la(major(part(d’APIs( com(
Twitter,( Facebook,( Foursquare( o( d’altres( de( renom( i( també( Sockets( mitjançant( Node.js( com( fa(Map(
Attack(per(aconseguir(una(sincronització(real(time(entre(els(usuaris.(
(
(
( (
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(
Plataformes)analitzades)en)profunditat:(
(
(
(
REST)+)OAuth2(
(
Anàlisis(
Com(s’ha(pogut(observar(en(l’apartat(d’APIs(molts(dels(sistemes(grans(fan(servir(una(API(de(tipus(REST(
(Representational(State(Transfer)( i(controlant( l’accés(mitjançat(OAuth2.(Es(fa(servir(aquest(tipus(per( la(
simplicitat(a(l’hora(de(fer(les(peticions,(quan(necessitem(un(recurs,(enlloc(d’invocar(un(funció(remota(el(
que( fem( és( accedir( a( una( ruta(web( i( el( resultat( ens( donarà( la( informació( de( l’objecte( o( els( objectes(
sololicitants(en(format(XML(o(Json.(
(
El( problema(d’aquest( sistema(és(que(una(persona(externa(pot( anar( accedint( a( totes( les(pàgines( i( així(
captar( tota( la( informació(de( la( nostra( base(de(dades,( el( que( suposa(un( gran(problema(de(privacitat( i(
seguretat.( Per( això(es( fa( servir( sistemes(d’autentificació( i( permisos(per(protegir( les(diferents(parts(de(
l’aplicació.(
(
Un(d’aquests(sistemes(és(l’OAuth,(creat(per((Blaine(Cook(y(Chris(Messina.(El(desenvolupador(registra(la(
seva( aplicació( al( servei( i( aquest( otorga( una( Key( i( una( Secret( Key( que( s’han( de( posar( en( el( codi( de( la(
creació(de(l’objecte((exemple(amb(Twitter(i(iOS):(
(
_engine(=([[SA_OAuthTwitterEngine(alloc](initOAuthWithDelegate:self];(
_engine.consumerKey( =(kOAuthConsumerKey;(
_engine.consumerSecret(=(kOAuthConsumerSecret;(
(
(
Un(cop(identificada(l’aplicaciói(el(seu(funcionament(intern(un(cop(l’usuari(la(fa(servir(és(el(que(ensenya(
el(següent(diagrama:(
(
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(
(
Un(cop(autentificats(ja(podem(fer(peticions(a(les(àrees(que(tenim(accés(de(l’API(per(consultar(les(dades(
del(servei(o(per(enviar( les(nostres(dades(cap(al(servei.(Per(tant,( l’ús(a(partir(d’aquest(moment(és(molt(
simple,(s’ha(de(tenir(un(Parser(que(capturi(la(petició(i(converteixi(el(XML/Json(a(variables(que(pugui(llegir(
l’aplicació((en(general(objectes(o(arrays).( (
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Sistemes)Push)
(
Introducció)
Actualment,(a(causa(del(gran(mercat(que(tenim(en(les(aplicacions(mòbils,(pots(tenir(moltes(descàrregues(
però,(al(cap(d’un(mes,(que(la(gent(deixi(d’utilitzar(la(teva(aplicació.(Aquest(problema(ha(estat(solucionat(
fent( servir( les(notificacions(PUSH,(missatges(que(arriben( i( s’ensenyen(a( l’usuari( encara(que( l’aplicació(
estigui( parada.( Per( tant,( quan( hi( ha( una( novetat,( o( pensem( que( l’ús( de( l’usuari( pot( estar( decaient,(
sempre(podem(avisar;lo(i(guanyar;nos(el(seu(interès(de(nou.(
(
A(part,(aquests(sistemes(ens(ofereixen(un(canal(de(comunicació(en(temps(real(del(servidor(cap(a(l’usuari.(
Aquest(ja(no(ha(d’estar(preguntant(per(la(informació,(quan(aquesta(arribi(ja(l’hi(serà(enviada.(
(
( L’únic(problema(que(tenim(és(que(cada(plataforma(té(el(seu(propi(protocol,(que(va(actualitzant;
se.(Podem(utilitzar(els(serveis(que(ens(ofereixen(les(empreses(com(el(d’Android(i(el(seu(C2DM((Cloud(to(
Device(Messaging)(o(l’Apple(Push(Notification(Service.(El(problema(és(que(aquest(sistemes(no(funcionen(
amb(real(time(i(podem(tenir(missatges(sense(sincronització(si(n’enviem(molts(en(poc(temps(i(perquè(això(
no( passi( necessitem( implementar( el( nostre( propi( servei( Push.( També( trobem(alternatives( com(Urban(
Airship(que(permeten(accedir(a(un(servei(Push(ja(creat,(funcionant(i(multiplataforma(que(ens(evita(molta(
feina(i(manteniment.(
(
Així(doncs,(els(sistema(Push(és(gairebé(necessari(si(no(volem(que(la(nostra(aplicació(perdi(el(potencial(i(
sigui(utilitzada(de(forma(recorrent.(També(és(la(manera(més(ràpida(d’enviar(missatges(del(servidor(cap(a(
l’usuari.(
(
(
)
( (
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Plataformes)analitzades)en)profunditat:)
(
( (
iOS:)Apple)Push)Notification)Service(
Link:)https://developer.apple.com/library/mac/#documentation/NetworkingInternet/(
Conceptual/RemoteNotificationsPG/ApplePushService/ApplePushService.html(
(
Descripció(
El(Centre(de(Notificacions(és(una(de( les(millores(en(el( iOS(5,(el(seu(funcionament(depèn(del(Servei(de(
Notificacions( Push( d'Apple,( que( és( un( servei( bastant( complex( .( Aquest( s'encarrega( de( transportar( i(
comunicar(notificacions(des(d'un(servidor(als(nostres(dispositivos.(Les(notificacions(són(missatges(curts(
amb( dues( parts( principals( de( dades,( una( que( permet( identificar( i( localitzar( el( dispositiu( en( què( s'ha(
instalolat(l'aplicació(client((device(token)(i(una(altra(que(especifica(com(ha(de(ser(notificat(l'usuari(d'una(
aplicació(al(dispositiu((payload).(Els(missatges(en(dispositius(iOS(tenen(un(tamany(màxim(de(256(bytes.(
(
(
(
La(primera(part(és(notificar(al(SO(que(es(vol(tenir(notificacions(Push(i(que(doni(el(token(corresponent(al(
terminal.(Després( s’envia(el( token(al( servidor(propi(on(s’associa(amb(una(compte( (si(és(necessari)( i(el(
dispositiu(corresponent.(
(
(
Un(exemple( senzill( del( servei(Push(ocorre(quan( l’aplicació(de(Foursquare(ha(de( ser(notificada(d'algun(
esdeveniment(com(una(petició(d’amistat,(en(aquest(moment(4sq(origina(en(el(seu(servidor(la(notificació(
i(contacta(amb(el(APNS(mitjançant(un(canal(segur(i(persistent,(que(envia(la(notificació(al(dispositiu(destí.(
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Tot(aquest(flux(de(dades(es(produeix(sempre(en(una(sola(direcció(i(amb(una(exhaustiva(comprovació(de(
seguretat(per(part(dels( servidors(d'Apple(amb(diferents(components(necessaris(per(a( l'establiment(de(
connexions( de( confiança( (Connection( Trust)( i( identificació( de( confiança( (Token( Trust)( així( com( els( 4(
principals(procediments(per(establir(la(confiança.(
(
(
(
(
(
Per(tant,(s’ha(d’implementar(una(part(al(dispositiu(que(notifiqui(al(SO(que(pot(rebre(notificacions(Push(i(
no(té(token,(una(al(servidor(que(rep(el(token,(el(guarda(i(envia(les(notificacions(al(servidor(Push(d’Apple(i,(
finalment,(el(receptor(per(part(de(l’aplicació(per(quan(el(servidor(del(fabricant(ens(envia(la(notificació.( (
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( (
Android:)Cloud)to)Device)Messaging(
Link:)http://code.google.com/intl/es;ES/android/c2dm/(
(
Descripció(
El( sistema( implementat( per( Google( consta( de( més( passos( que( el( d’Apple( i( fa( servir( l’email( com( a(
identificador.(El(sistema(intern(també(és(força(complex,(pel(que(explicarem(el(que(s’ha(de(conèixer(com(
a(desenvolupador(per(poder(fer(servir(aquest(sistema(sense(entrar(molt(en(detalls(interns.(
(
Aquest(sistema(només(serveix(per(enviar(petites(dades(cap(a(l’aplicació(perquè,(després,(sigui(aquesta(la(
que(baixi( la( informació(real(del(servidor(sololicitant( l’actualització.(El(dispositiu(ha(de(tenir(una(compte(
de(Google(associada(perquè(funcioni,(només(està(disponible(si(el(firmware(és(superior(al(2.2(o(posterior.(
(
Per( començar( doncs,( el( primer( que( s’ha( de( fer( és( registrar( la( compte( de( C2DM( a(Google( seguint( els(
passos(que(ens(indiquen(en(la(seva(web32.(
(
Després(s’ha(de(modificar(el(manifest(de(l’aplicació(perquè(accepti(missatges(C2DM,(connexió(a(internet,(
restringir( l’accés( dels( missatges( C2DM,( declarar( qui( rebrà( aquests( missatges( i( obligar( que( la( versió(
mínima(del(SO(sigui(la(2.2.(
(
(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
32 http://code.google.com/intl/es;ES/android/c2dm/signup.html(
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Un(cop(realitzat(tot(això(seguirem(els(passos(1,(2(i(3(del(diagrama(per(registrar(l’aplicació,(rebre(el(token,(
enviar(aquest(al(nostre(servidor(i(registrar(el(compte.(Després,(amb(el(pas(4(registrem(en(el(servidor(al(
servei(de(Google(l’aplicació(amb(la(ID+Token(corresponents(per(poder(enviar(els(missatges.((
(
Finalment,( amb( el( pas( 5( podem( enviar( un( missatge( Push( al( dispositiu( que( recorrerà( internament( el(
servidor(de(Google(amb(els(passos(6;8(fins(que,(amb(el(pas(9,(arribarà(al(destinatari(corresponent.(En(els(
passos(6;8(el(que(fa(és(autentificar(el(servidor,(encuar(el(missatge,(enviar(la(ruta(on(s’ha(d’enviar(i,(quan(
pugui(ser(servit,(remoure’l(de(la(cua(per(preparar(el(paquet(per(ser(enviat.(
(
(
( (
Urban)Airship(
Link:)http://urbanairship.com/(
(
Descripció(
Si(el(que(volem,(en(canvi,(és(despreocupar;nos(dels(missatges(Push(i(tenir(un(servei(extern(que(ja(envii(
aquests(en( les(diferents(plataformes(de( forma(transparent(a(nosaltres(quan(ho(necessitem(podem(fer(
servir(plataformes(com(Urban(Airship.(
(
El( procediment( que( fa( servir( és( molt( simple,( tu( només( t’has( d’encarregar( d’implementar( la( part( del(
client,( ells( ja( implementen( tota( la( part( del( servidor.( Després( et( donen( un( backend( per( gestionar( les(
notificacions(a(partir(del(seu(servei(o(bé(per(una(API((la(manera(correcte(de(fer;ho).(
(
L’integració( amb( els( sistemes( Push( iOS/Android( és( directe( i( està( molt( ben( documentat( tot.( Hi( ha(
exemples( de( codi( en( cada( una( de( les( diferents( plataformes( i( simplement( has( de( fer( un( estudi( de( la(
quantitat(de(peticions(abans(d’elegir(aquest( tipus(de(servei( ja(que,(a(partir(d’un(milió(de(notificacions(
has(de(passar(per(caixa.(Tenen(varis(plans(que(van(de($199(a(plans(personalitzats.(
(
Hi(ha(diverses( referències(d’aplicacions(que( fan(servir(aquesta(plataforma(per(enviar( les(notificacions.(
Aquí(podem(trobar(un(llistat(complet33(.(
(
Per( tant,si( no( volem( mantenir( el( nostre( propi( servidor( Push( o( no( tenim( necessitat( de( moltes(
notificacions(al(mes,(pot(ser(una(bona(alternativa(per(facilitar(el(desenvolupament(i(rebaixar(els(costos(
de(l’aplicació.(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((
33(http://urbanairship.com/customers/((29G02G2011).(
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(
(
(
Conclusió:)
Els( usuaris( d’una( aplicació( han( de( poder( rebre( missatges( per( part( del( servidor( que( la( gestiona( per(
assabentar;se( de( les( novetats( o( per( motivar;se,( aquest( tipus( de( missatge( són( els( que( fan( servir( la(
tecnologia(Push.(Depenent(del( tipus(d’aplicació( tindrem(molts(missatges(d’aquest( tipus(per(persona(o(
només(uns(quants(al(mes.(Segons(aquest(paràmetre(podrem(plantejar;nos(si(ens(convé(crear(un(sistema(
Push(de(manera(nativa(o(utilitzar(les(eines(que(ja(fan(la(part(de(servidor.(També(s’ha(d’analitzar(fins(quin(
punt(volem(tenir(control(sobre(aquests(missatges,( ja(que(en(el(cas(de(voler( tenir(molt(control( tampoc(
podríem(fer(servir(eines(ja(fetes.(
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8.6)Casos)d’ús)
8.6.1)Aplicació)
Identificació)a)l’API)de)Jocs)
Identificador)
A1(
Descripció6 )
El(sistema(registra(l’accés(de(l’aplicació(a(l’API(de(Jocs(
Actors)
Sistema(
Precondicions)
L’aplicació(no(està(autentificada(en(el(servidor(
Triger)
L’usuari(executa(l’aplicació(
Flux6Bàsic)
{Punt6de6partida}(
1 El(sistema(executa(l’autentificació(de(l’aplicació(amb(el(servidor(
{Comprovació}(
1 El(sistema(comprova(que(funciona(la(connexió(
{Validació}(
1 Acaba(el(cas(d’ús.(
Flux6Alternatiu:6Error6a6l’autentificació)
En({Comprovació}(un(error(en(la(connexió(
1 Notifiquem(a(l’usuari(que(l’aplicació(no(pot(connectar;se(al(servidor(de(joc(
2 Acaba(el(cas(d’ús.(
Postcondicions)
El(sistema(té(connexió(amb(el(servidor(de(joc(
Freqüència6esperada)
Cada(cop(que(l’usuari(executi(l’aplicació(
Identificació)a)l’API)de)Data)Mining)
Identificador)
A2(
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Descripció6 )
El(sistema(registra(l’accés(de(l’aplicació(a(l’API(de(Data(Mining(
Actors)
Sistema(
Precondicions)
L’aplicació(no(està(autentificada(en(el(servidor(
Triger)
L’usuari(executa(l’aplicació(
Flux6Bàsic)
{Punt6de6partida}(
1 El(sistema(executa(l’autentificació(de(l’aplicació(amb(el(servidor(
{Comprovació}(
1 El(sistema(comprova(que(funciona(la(connexió(
{Validació}(
1 Acaba(el(cas(d’ús.(
Flux6Alternatiu:6Error6a6l’autentificació)
En({Comprovació}(un(error(en(la(connexió(
1 Notifiquem(a(l’usuari(que(l’aplicació(no(pot(connectar;se(al(servidor(de(joc(
2 Acaba(el(cas(d’ús.(
Postcondicions)
El(sistema(té(connexió(amb(el(servidor(de(Data(Mining(
Freqüència6esperada)
Cada(cop(que(l’usuari(executi(l’aplicació(
(
Identificació)de)l’usuari)
Identificador)
A3(
Descripció6 )
L’usuari(selecciona(la(opció(d’identificar;se(mitjançant(Facebook(
Actors)
Usuari(
Precondicions)
L’usuari(no(està(autentificat(en(el(sistema(
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Triger)
L’usuari(apreta(el(botó(d’identificar;se(
Flux6Bàsic)
{Punt6de6partida}(
1 El(sistema(pinta(el(formulari(d’identificació(de(Facebook(
2 L’usuari(introdueix(les(dades(d’autentificació(de(Facebook(
3 El(sistema(envia(la(petició(a(Facebook(
{Comprovació}(
1 El(sistema(comprova(la(resposta(de(Facebook(
{Validació}(
1 El(sistema(envia(una(petició(amb(l’identificador(de(Facebook(al(servidor(
2 El(sistema(recull(les(dades(del(perfil(de(l’usuari(del(servidor(
3 Acaba(el(cas(d’ús.(
Flux6Alternatiu:6Error6a6l’autentificació)
En({Comprovació}(es(detecta(que(Facebook(ha(enviat(una(notificació(d’error(
1 Torna(a({Punt6de6partida}.(
Postcondicions)
L’usuari(està(autentificat(en(el(sistema(
Freqüència6esperada)
Un(cop(al(mes(
Posició)
Identificador)
A4(
Descripció6 )
El(sistema(analitza(les(dades(de(posició(del(dispositiu(i(les(envia(al(servidor(
Actors)
Sistema(
Precondicions)
L’usuari(està(autentificat(
Triger)
Hi(ha(noves(dades(del(GPS(
Flux6Bàsic)
{Punt6de6partida}(
1 El(sistema(comprova(que(no(hi(hagi(dades(guardades(a(la(Base(de(dades(
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(
1 El(sistema(agafa(les(noves(dades(del(GPS(
2 El(sistema(agafa(les(dades(de(l’acceleròmetre(
3 El(sistema(agafa(les(dades(de(la(brúixola(
4 El(sistema(calcula(la(velocitat(i(direcció(
5 El(sistema(agafa(les(dades(de(SSID(de(les(wifis(
6 El(sistema(agafa(les(dades(de(bateria(
7 El(sistema(fa(una(petició(al(servidor(de(Data(Mining(enviant(les(dades(de(moviment(
{Comprovació}(
1 El(sistema(comprova(la(resposta(del(servidor(
{Validació}(
1 El(sistema(neteja(les(dades(de(la(Base(de(dades(
2 Acaba(el(cas(d’ús.(
Flux6Alternatiu:6Error6de6connexió)
En({Comprovació}(es(detecta(un(error(en(la(resposta(del(servidor(
1 El(sistema(guarda(les(dades(a(la(Base(de(dades(
2 Acaba(el(cas(d’ús(
(
Postcondicions)
El(servidor(ha(rebut(les(dades(de(moviment(de(l’usuari(
Freqüència6esperada)
Un(cop(cada(5(segons(
(
Panell)Usuari)
Identificador)
A5(
Descripció6 )
L’usuari(entra(en(el(seu(panell(inicial(per(veure(les(seves(dades,(rànquings(i(notificacions(
Actors)
Usuari(
Precondicions)
L’usuari(està(autentificat(al(sistema(
Triger)
L’usuari(entra(en(el(seu(panell(inicial(
Flux6Bàsic)
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{Punt6de6partida}(
1 El(sistema(fa(una(petició(al(servidor(per(recollir(les(dades(de(l’usuari(
{Comprovació}(
1 El(sistema(comprova(la(resposta(del(servidor(
{Validació}(
1 El(sistema(pinta(les(dades(de(l’usuari(
2 Acaba(el(cas(d’ús.(
Flux6Alternatiu:6Error6de6connexió)
En({Comprovació}(es(detecta(un(error(en(la(resposta(del(servidor(
1 Torna(a({Punt6de6partida}.(
(
Postcondicions)
L’usuari(visualitza(les(dades(del(sistema(
Freqüència6esperada)
Un(cop(cada(20(segons(quan(l’usuari(té(l’aplicació(oberta(
(
Perfil)usuari)
Identificador)
A6(
Descripció6 )
L’usuari(entra(en(el(detall(d’un(usuari(
Actors)
Usuari(
Precondicions)
L’usuari(està(autentificat(al(sistema(
L’usuari(a(detallar(està(registrat(en(el(sistema(
Triger)
L’usuari(clica(sobre(el(perfil(d’un(altre(usuari(
Flux6Bàsic)
{Punt6de6partida}(
1 El(sistema(fa(una(petició(al(servidor(per(recollir(les(dades(de(l’usuari(seleccionat(
{Comprovació}(
1 El(sistema(comprova(la(resposta(del(servidor(
{Validació}(
1 El(sistema(pinta(les(dades(de(l’usuari(seleccionat(
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2 Acaba(el(cas(d’ús.(
Flux6Alternatiu:6Error6de6connexió)
En({Comprovació}(es(detecta(un(error(en(la(resposta(del(servidor(
1 Torna(a({Punt6de6partida}.(
(
Postcondicions)
L’usuari(visualitza(les(dades(del(sistema(
Freqüència6esperada)
Un(cop(cada(2(minuts(quan(l’usuari(té(l’aplicació(oberta(
Rànquing)
Identificador)
A7(
Descripció6 )
L’usuari(entra(en(els(rànquings(i(tria(el(tipus(de(rànquing(a(visualitzar(
Actors)
Usuari(
Precondicions)
L’usuari(està(autentificat(al(sistema(
Triger)
L’usuari(selecciona(l’opció(per(visualitzar(rànquings(
Flux6Bàsic)
{Punt6de6partida}(
1 El(sistema(fa(una(petició(al(servidor(per(recollir(les(dades(del(rànquing(d’amics(de(l’usuari(
{Comprovació}(
1 El(sistema(comprova(la(resposta(del(servidor(
{Validació}(
1 El(sistema(pinta(les(dades(del(rànquing(
2 El(sistema(dona(les(opcions(de(rànquings(a(l’usuari(
3 Acaba(el(cas(d’ús.(
Flux6Alternatiu:6Error6de6connexió)
En({Comprovació}(es(detecta(un(error(en(la(resposta(del(servidor(
1 Torna(a({Punt6de6partida}(
(
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Postcondicions)
L’usuari(visualitza(les(dades(del(rànquing(seleccionat(o,(per(defecte,(les(del(rànquing(dels(seus(amics(
Freqüència6esperada)
Un(cop(cada(5(minuts(quan(l’usuari(té(l’aplicació(oberta(
(
Llistar)Notificacions)
Identificador)
A8(
Descripció6 )
L’usuari(entra(en(el(llistat(de(notificacions(
Actors)
Usuari(
Precondicions)
L’usuari(està(autentificat(al(sistema(
Triger)
L’usuari(selecciona(l’opció(de(veure(les(notificacions(
Flux6Bàsic)
{Punt6de6partida}(
1 El(sistema(fa(una(petició(al(servidor(per(recollir(les(dades(de(notificacions(de(l’usuari(
{Comprovació}(
1 El(sistema(comprova(la(resposta(del(servidor(
{Validació}(
1 El(sistema(pinta(el(llistat(de(notificacions(noves(marcades(
2 El(sistema(marca(les(notificacions(com(llegides(
3 Acaba(el(cas(d’ús.(
Flux6Alternatiu:6Error6de6connexió)
En({Comprovació}(es(detecta(un(error(en(la(resposta(del(servidor(
1 Torna(a({Punt6de6partida}.(
Postcondicions)
L’usuari(visualitza(les(seves(notificacions(
Freqüència6esperada)
Un(cop(cada(30(minuts(quan(l’usuari(té(l’aplicació(oberta(
(
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Entrar)al)joc)
Identificador)
A9(
Descripció6 )
L’usuari(entra(a(la(sala(de(joc(per(començar(a(rebre(preguntes(
Actors)
Usuari(
Precondicions)
L’usuari(està(autentificat(al(sistema(
Triger)
L’usuari(selecciona(l’opció(d’entrar(al(joc(
Flux6Bàsic)
{Punt6de6partida}(
1 El(sistema(carrega(el(motor(del(joc(
{Comprovació}(
(
{Validació}(
1 El(sistema(pinta(la(pantalla(d’espera(del(joc(esperant(la(primera(pregunta(
2 Acaba(el(cas(d’ús.(
Postcondicions)
L’usuari(visualitza(la(pantalla(de(joc(
Freqüència6esperada)
Dos(cops(a(partir(de(que(l’usuari(obre(l’aplicació(
Rebre)pregunta)
Identificador)
A10(
Descripció6 )
El(sistema(sololicita(la(pregunta(corresponent(al(servidor(per(permetre(jugar(
Actors)
Sistema(
Precondicions)
L’usuari(ha(entrat(a(la(sala(de(joc(
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Triger)
L’usuari(està(esperant(una(pregunta(
Flux6Bàsic)
{Punt6de6partida}(
1 El(sistema(comprova(la(ubicació(de(l’usuari(
2 El(sistema(fa(una(petició(al(servidor(per(recollir(les(dades(de(la(pròxima(pregunta(segons(ubicació(
{Comprovació}(
1 El(sistema(comprova(la(resposta(del(servidor(
{Validació}(
1 El(sistema(pinta(la(pantalla(de(joc(
2 Acaba(el(cas(d’ús.(
Flux6Alternatiu:6Error6de6connexió)
En({Comprovació}(es(detecta(un(error(en(la(resposta(del(servidor(
1 Avisa(a(l’usuari(que(ha(fallat(la(connexió(amb(el(servidor(
2 Torna(a({Punt6de6partida}.(
Postcondicions)
L’usuari(visualitza(la(pantalla(de(joc(amb(la(pregunta(
Freqüència6esperada)
Un(cop(cada(minut(
Jugar)
Identificador)
A11(
Descripció6 )
El(sistema(presenta(la(pantalla(de(joc(amb(les(diferents(accions(i(espera(que(l’usuari(contesti(
Actors)
Sistema,(usuari(
Precondicions)
El(sistema(ha(rebut(una(pregunta(
Triger)
El(sistema(rep(la(pregunta(
Flux6Bàsic)
{Punt6de6partida}(
1 L’usuari(selecciona(una(de(les(opcions(dins(el(joc(
{Comprovació}(
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1 El(sistema(comprova(la(resposta(de(l’usuari(
{Validació}(
1 El(sistema(envia(els(detalls(de(la(partida(al(servidor(
2 El(sistema(pinta(la(pantalla(d’espera(de(resposta(
3 Acaba(el(cas(d’ús(
Flux6Alternatiu:6L’usuari6selecciona6una6habilitat)
En({Comprovació}(es(detecta(que(l’usuari(ha(seleccionat(una(habilitat(
1 El(sistema(comprova(que(l’usuari(pugui(utilitzar(aquesta(
2 El(sistema(disminueix(el(comptador(d’habilitats(restants(
3 El(sistema(produeix(l’efecte(de(l’habilitat(en(la(pantalla(de(joc(
4 Torna(a({Punt6de6partida}.(
(
Flux6Alternatiu:6L’usuari6selecciona6sortir)
En({Comprovació}(es(detecta(que(l’usuari(ha(seleccionat(sortir(del(joc(
1 El(sistema(acaba(la(partida(
2 El(sistema(pinta(la(pantalla(del(panell(de(l’usuari(
3 Acaba(el(cas(d’ús(
(
Flux6Alternatiu:6Queden6156segons)
En({Punt6de6partida}(es(detecta(que(l’usuari(no(ha(contestat(la(pregunta(i(queden(15(segons(
1 El(sistema(elimina(una(de(les(opcions(errònies(
2 El(sistema(pinta(la(pantalla(de(joc(amb(els(canvis(
3 Torna(a({Punt6de6partida}.(
4 Acaba(el(cas(d’ús(
(
Flux6Alternatiu:6Queden656segons)
En({Punt6de6partida}(es(detecta(que(l’usuari(no(ha(contestat(la(pregunta(i(queden(5(segons(
1 El(sistema(elimina(una(de(les(opcions(errònies(
2 El(sistema(pinta(la(pantalla(de(joc(amb(els(canvis(
3 Torna(a({Punt6de6partida}.(
4 Acaba(el(cas(d’ús(
(
Flux6Alternatiu:6Queden606segons)
En({Punt6de6partida}(es(detecta(que(l’usuari(no(ha(contestat(la(pregunta(i(queden(0(segons(
1 El(sistema(marca(resposta(incorrecte(
2 Va(a({Validació}.(
3 Acaba(el(cas(d’ús(
(
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Flux6Alternatiu:6Error6de6connexió)
En({Validació}(es(detecta(un(error(en(la(resposta(del(servidor(
1 Avisa(a(l’usuari(que(ha(fallat(la(connexió(amb(el(servidor(
2 Torna(a({Validació}.(
(
Postcondicions)
L’usuari(visualitza(la(pantalla(d’espera(de(la(pregunta(
Freqüència6esperada)
Un(cop(cada(minut(
(
Esperar)resposta)
Identificador)
A12(
Descripció6 )
El( sistema( espera( que( s’acabi( el( temps( ensenyant( un( rànquing( dels( usuaris( que( han( contestat( la(
pregunta(
Actors)
Sistema(
Precondicions)
L’usuari(ha(contestat(una(pregunta(
Triger)
L’usuari(està(esperant(una(pregunta(
Flux6Bàsic)
{Punt6de6partida}(
1 El(sistema(calcula(la(puntuació(
2 El( sistema( fa( una( petició( al( servidor( per( recollir( les( dades( del( rànquing( de( jugadors( que( han(
contestat(la(pregunta(
{Comprovació}(
1 El(sistema(comprova(la(resposta(del(servidor(
2 El(sistema(pinta(les(dades(del(rànquing(
{Validació}(
1 El(sistema(pinta(la(pantalla(de(resposta(
2 Acaba(el(cas(d’ús.(
Flux6Alternatiu:6Error6de6connexió)
En({Comprovació}(es(detecta(un(error(en(la(resposta(del(servidor(
Commut.io:(Crowdsourcing(commuting(game(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((F.(Xavier(Mercadal(Mir((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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1 Avisa(a(l’usuari(que(ha(fallat(la(connexió(amb(el(servidor(
2 Torna(a({Punt6de6partida62}.(
Flux6Alternatiu:6Temps6diferent6a60)
En({Validació}(es(detecta(que(encara(no(s’ha(acabat(el(temps(d’espera(
1 Torna(a({Punt6de6partida62}.(
Postcondicions)
L’usuari(visualitza(la(pantalla(de(resposta(de(la(pregunta(
Freqüència6esperada)
Un(cop(cada(minut(
(
Puntuació)
Identificador)
A13(
Descripció6 )
El(sistema(ensenya(la(pantalla(de(puntuació(a(l’usuari(
Actors)
Sistema(
Precondicions)
S’ha(acabat(el(temps(d’espera(
L’usuari(ha(contestat(la(pregunta(
Triger)
S’ha(acabat(el(temps(d’espera(
Flux6Bàsic)
{Punt6de6partida}(
1 El(sistema(pinta(la(pantalla(de(puntuació(i(resposta(correcta(a(la(pantalla(
2 El(sistema(espera(la(pròxima(pregunta(
{Comprovació}(
1 El(sistema(comprova(la(resposta(del(servidor(
{Validació}(
1 El(sistema(pinta(la(pantalla(de(joc(
2 Acaba(el(cas(d’ús.(
Flux6Alternatiu:6Error6de6connexió)
En({Comprovació}(es(detecta(un(error(en(la(resposta(del(servidor(
1 Avisa(a(l’usuari(que(ha(fallat(la(connexió(amb(el(servidor(
Commut.io:(Crowdsourcing(commuting(game(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((F.(Xavier(Mercadal(Mir((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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2 Torna(a({Punt6de6partida}.(
(
Postcondicions)
L’usuari(visualitza(la(pantalla(de(joc(amb(la(pròxima(pregunta(
Freqüència6esperada)
Un(cop(cada(minut(
(
(
8.6.2)Servidor)
Autentificar)aplicació)
Identificador)
S1(
Descripció6 )
El(sistema(té(una(nova(petició(d’autentificació(d’aplicació(
Actors)
Sistema(
Precondicions)
Triger)
El(sistema(rep(una(nova(sololicitud(d’autentificació(d’una(aplicació(
Flux6Bàsic)
{Punt6de6partida}(
1 El(sistema(negocia(l’autentificació(
{Comprovació}(
1 El(sistema(valida(l’autentificació(
{Validació}(
1 El(sistema(registra(l’aplicació(autentificada(
2 Acaba(el(cas(d’ús.(
Flux6Alternatiu:6Error6d’autentificació)
En({Comprovació}(es(detecta(un(error(en(la(identitat(de(l’aplicació(
1 Avisa(a(l’aplicació.(
2 Acaba(el(cas(d’ús(
Postcondicions)
L’aplicació(pot(fer(peticions(al(servidor(
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Freqüència6esperada)
Un(cop(quan(expiren(els(credencials(d’una(aplicació(
Identificació)usuari)
Identificador)
S2(
Descripció6 )
El(sistema(té(una(nova(petició(d’usuari(
Actors)
Sistema(
Precondicions)
L’aplicació(està(autentificada(
Triger)
El(sistema(rep(una(nova(sololicitud(d’usuari(
Flux6Bàsic)
{Punt6de6partida}(
1 El(sistema(analitza(la(petició(
{Comprovació}(
1 El(sistema(valida(la(petició(
{Validació}(
1 El(sistema(retorna(les(dades(de(l’usuari(
2 Acaba(el(cas(d’ús.(
Flux6Alternatiu:6Error6de6petició)
En({Comprovació}(es(detecta(un(error(en(el(contingut(de(la(petició(
1 Avisa(a(l’aplicació.(
2 Acaba(el(cas(d’ús(
Flux6Alternatiu:6Nou6usuari)
En({Validació}(es(detecta(que(l’usuari(no(existeix(en(el(sistema(
1 Crea(el(nou(usuari(i(el(persisteix(en(el(sistema.(
2 Torna(a({Validació}(
Postcondicions)
L’aplicació(té(les(dades(de(l’usuari(com(a(resposta(
Freqüència6esperada)
Un(cop(quan(s’executa(una(aplicació(
(
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Perfil)usuari)
Identificador)
S3(
Descripció6 )
El(sistema(té(una(nova(petició(de(perfil(d’usuari(
Actors)
Sistema(
Precondicions)
L’aplicació(està(autentificada(
L’usuari(existeix(en(el(sistema(
Triger)
El(sistema(rep(una(nova(sololicitud(de(perfil(d’usuari(
Flux6Bàsic)
{Punt6de6partida}(
1 El(sistema(analitza(la(petició(
{Comprovació}(
1 El(sistema(valida(la(petició(
{Validació}(
1 El(sistema(retorna(les(dades(de(perfil(de(l’usuari(
2 Acaba(el(cas(d’ús.(
Flux6Alternatiu:6Error6de6petició)
En({Comprovació}(es(detecta(un(error(en(el(contingut(de(la(petició(
1 Avisa(a(l’aplicació.(
2 Acaba(el(cas(d’ús(
Postcondicions)
L’aplicació(té(les(dades(de(perfil(de(l’usuari(com(a(resposta(
Freqüència6esperada)
Un(cop(cada(20(minuts(per(aplicació(
(
Rànquing)
Identificador)
S4(
Descripció6 )
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El(sistema(té(una(nova(petició(de(rànquing(
Actors)
Sistema(
Precondicions)
L’aplicació(està(autentificada(
Triger)
El(sistema(rep(una(nova(sololicitud(de(rànquing(
Flux6Bàsic)
{Punt6de6partida}(
1 El(sistema(analitza(la(petició(
{Comprovació}(
1 El(sistema(valida(la(petició(
{Validació}(
1 El(sistema(calcula(el(rànquing(segons(els(paràmetres(d’entrada(
2 El(sistema(retorna(les(dades(del(rànquing(
3 Acaba(el(cas(d’ús.(
Flux6Alternatiu:6Error6de6petició)
En({Comprovació}(es(detecta(un(error(en(el(contingut(de(la(petició(
1 Avisa(a(l’aplicació.(
2 Acaba(el(cas(d’ús(
Postcondicions)
L’aplicació(té(les(dades(del(rànquing(com(a(resposta(
Freqüència6esperada)
Un(cop(cada(5(minuts(per(aplicació(
(
Notificacions)
Identificador)
S5(
Descripció6 )
El(sistema(té(una(nova(petició(de(notificacions(
Actors)
Sistema(
Precondicions)
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L’aplicació(està(autentificada(
Triger)
El(sistema(rep(una(nova(sololicitud(de(notificacions(
Flux6Bàsic)
{Punt6de6partida}(
1 El(sistema(analitza(la(petició(
{Comprovació}(
1 El(sistema(valida(la(petició(
{Validació}(
1 El(sistema(agafa(les(dades(de(notificacions(segons(usuari(
2 El(sistema(retorna(les(dades(de(notifiacions(
3 Acaba(el(cas(d’ús.(
Flux6Alternatiu:6Error6de6petició)
En({Comprovació}(es(detecta(un(error(en(el(contingut(de(la(petició(
1 Avisa(a(l’aplicació.(
2 Acaba(el(cas(d’ús(
Postcondicions)
L’aplicació(té(les(dades(de(notificacions(de(l’usuari(com(a(resposta(
Freqüència6esperada)
Un(cop(cada(30(minuts(per(aplicació(
(
Decidir)preguntes)
Identificador)
S6(
Descripció6 )
El(sistema(decideix(una(nova(pregunta(per(cada(ubicació(
Actors)
Sistema(
Precondicions)
(
Triger)
Clock(cada(minut(
Flux6Bàsic)
Commut.io:(Crowdsourcing(commuting(game(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((F.(Xavier(Mercadal(Mir((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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{Punt6de6partida}(
1 El(sistema(crea(un(llistat(d’ubicacions(
2 El(sistema(agafa(una(pregunta(de(manera(pseudoaleatoria(segons(l’idioma(de(l’ubicació(
3 El(sistema(assigna(la(pregunta(amb(la(ubicació(
{Comprovació}(
{Validació}(
1 El(sistema(guarda(aquesta(informació(per(servir;la(a(les(aplicacions(
2 Acaba(el(cas(d’ús.(
Postcondicions)
El(sistema(té(un(llistat(de(preguntes(a(servir(
Freqüència6esperada)
Un(cop(cada(minut(
(
Pregunta)
Identificador)
S7(
Descripció6 )
El(sistema(té(una(nova(petició(de(pregunta(
Actors)
Sistema(
Precondicions)
L’aplicació(està(autentificada(
Triger)
El(sistema(rep(una(nova(sololicitud(de(pregunta(
Flux6Bàsic)
{Punt6de6partida}(
1 El(sistema(analitza(la(petició(
{Comprovació}(
1 El(sistema(valida(la(petició(
{Validació}(
1 El(sistema(agafa(les(dades(de(pregunta(segons(ubicació(
2 El(sistema(retorna(les(dades(de(pregunta(
3 Acaba(el(cas(d’ús.(
Flux6Alternatiu:6Error6de6petició)
En({Comprovació}(es(detecta(un(error(en(el(contingut(de(la(petició(
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1 Avisa(a(l’aplicació.(
2 Acaba(el(cas(d’ús(
Postcondicions)
L’aplicació(té(les(dades(de(pregunta(segons(ubicació(com(a(resposta(
Freqüència6esperada)
Un(cop(cada(minut(per(aplicació(
(
Partida)
Identificador)
S8(
Descripció6 )
El(sistema(té(una(petició(que(envia(les(dades(d’una(partida(
Actors)
Sistema(
Precondicions)
L’aplicació(està(autentificada(
Triger)
El(sistema(rep(les(dades(d’una(partida(
Flux6Bàsic)
{Punt6de6partida}(
1 El(sistema(analitza(la(petició(
{Comprovació}(
1 El(sistema(valida(la(petició(
{Validació}(
1 El(sistema(persisteix(les(dades(de(la(partida(
2 Acaba(el(cas(d’ús.(
Flux6Alternatiu:6Error6de6petició)
En({Comprovació}(es(detecta(un(error(en(el(contingut(de(la(petició(
1 Avisa(a(l’aplicació.(
2 Acaba(el(cas(d’ús(
Postcondicions)
El(sistema(ha(enregistrat(les(dades(d’una(partida(
Freqüència6esperada)
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Abstract: Recently, and with the ever-increasing interest in Smart-city paradigm, urban mobility optimization is becom-
ing an active research area. We are specially focused on the real-time optimization of the Public Transportation
Networks, and the passenger flows. In order to achieve such task, it becomes essential to know the state of
the network and its load of passengers in real-time. To the best of our knowledge, no existing infrastructure
is able to keep track of the amount of public transportation users (and their position) in real time. In this
paper we propose a framework architecture that transforms the passengers in active sensors and profit from
the information they provide to estimate the actual usage of the network. In order to create an engaging ex-
perience for passengers (and incentivize the activation of the mobility sensor) we have implemented a higher
level layer which offers users with a trivia-like game, where users compete against other users in real-time,
while providing their position on the network.
1 Introduction
Catalyzed by the Industrial Revolution, cities
have become the acting scenario for the economic
tradings and exchanges that have derived into the
modern economic system. Due to several factors
(such as a reduction of commuting times and increase
the interaction capabilities), the population within the
cities suffered an outstanding growth and becoming
such organizational structure the predominant and
preferred for human interactions.
Trying to improve the control and optimization of
urban behaviour, city managers uniformly decided
to invest in the improvement of the sensing infras-
tructures within the city, increasing the amount
of generated data. These decisions were taken
approximately at the same time of the explosion of
usage of mobile communications, which have given
citizens the capability to continuously share infor-
mation anytime anywhere. This continuous sensing
capability combined with the humans’ “common
sense” transforms any device-holder in a potential
proactive intelligent sensor, which complements
the classical continuous-sensing sensors installed
in a certain location with an specific scope, whose
performance is based on the detection of anomalous
performances. The complete sensorization of an
specific subject is interesting as it provides the
sensor-owner with complete and specific information
of the subject behavior. However, it is necessary a
profound knowledge of the subject of study to decide
the type of sensor that needs to observe it, and other
configuration parameters that fully determines the
sensor behaviour. Moreover, classically these sensors
are static in space, without being able to provide
samplings of mobile subjects.
Our research focuses on a complete different ap-
proach where we profit from the sensing capabilities
of the human subjects through their mobile devices,
triggered by their intelligent common-sense. As
specific interesting examples we can think of the
Arab Springs (which were mostly reported via Twit-
ter (Lotan et al., 2011)), or the “If you see something,
say something” movement (where citizens report
about suspicious activity in cities via geo-positioned
social media). Moreover, several applications are
profiting from this continuous and intelligent data
provision within their business models, such as
Foursquare or Waze.
The combination of the user-generated data together
with that obtained from the local infrastructures are
generating more data than is possible to process
manually by any existing authority or policy maker,
resulting in the urgent need to automate the informa-
tion discovery to support human operators. However,
in many cases the generated data is private and
inaccessible, and in other cases is not even stored.
The proper usage of this information would provide a
more complete picture with up-to-date information of
the object city allowing for a significant improvement
of the urban performance. This idea is in alignment
with the bottom-up paradigm (defended by other re-
searchers (Greenfield, 2007; ?)) where build-up cities
need to be reinforced with the widespread use of
mobile devices and geo-positioned applications pro-
viding information of the state of certain resources.
An specific successful example is that performed by
the “Civic Hackers” (specially promoted in North
America) where they invest efforts to improve their
urban environment.
These types of initiatives combined with the prolif-
eration of Open Data portals and the huge amount
of data available are creating a higher hyper-local
focus in our societies promoted by the own citizens.
The technological usage of these Big Data generated
from public environment in the cities has resulted in
the emergence of a new area of research defined as
Urban computing.
With the rapid progress of urbanization and civi-
lization on earth, urban computing is emerging as a
concept where every sensor, device, person, vehicle,
building, and street in the urban areas can be used as
a component to probe city dynamics to further enable
city-wide computing for serving people and their
cities. The aggregation and combination of all these
data-providing (and interacting) elements results in a
systems which is better understood as a whole than
by the individual analysis of all its parts, showing
the characteristics of a complex system (Bettencourt
et al., 2007; Lathia and Capra, 2011).
Our research focuses on the exploitation of the human
sensing capabilities to understand their mobility pat-
terns in an urban environment. Specially, we present
the design of a real-time crowdsourced mobility
sensor in public transportation networks whose usage
is incentivized through gamification. A trivia-like
game serves as an incentive for public-transportation
users to activate the designed sensor, and provide
our platform with real-time position information
of users, obtaining a complete picture of the state
of the network with up-to-date information. The
specific case of study that we focus on is the city of
Barcelona. Nowadays the Barcelona transportation
agency, among others, does not have methods neither
infrastructure to know the exact number of people
travelling in real time in its transportation network
(composed by bus, metro, tram and train). With the
raise of the computing capabilities in mobile devices
and the appearance of the Big Data paradigm, it
seems appropriate to profit from the multidisciplinar
and interrelated sources of real-time data and process
them in an unified intelligent core, maximizing the
information that can be obtained from that data.
One specific and interesting advance proposed is
the usage of Case-Base Reasoning (CBR) to infere
the correct location of users from the GPS position
provided by them when travelling in the Metro. This
is a challenge as the GPS positioning return poor
positions when the application is used underground,
and therefore, the CBR will correct that position to
what it should really correspond after an adequate
training.
The paper is organized as follows: in section 2
we present a brief summary of the problem and a dis-
cussion related on the improvement of public trans-
portation and available public metrics. In section 3
we describe the modular solution proposed to detect
commuters’ real-time location. Section 4 presents the
actual intelligent analysis tasks that are performed to
overcome some of the problems we have faced. In
section 5 we present some related works and their
contributions to the field. In section 6 we summarize
our on-going work for analysing the commuters loca-
tions and state of the Barcelona’s public transporta-
tion network in real-time. Finally, in section 7 we
sketch the next steps that will be taken to improve the
performance of the platform
2 The problem: The lack of
real-time public data
Our long-term scientific goal is the design and de-
velopment of easy-to-install software systems to im-
prove the overall mobility experience in the city. To
achieve this task, it is vital to understand how the
underlying system behaves. Such understanding im-
plies answering relevant questions such as: How citi-
zens transit the city? or (and strictly related) How do
citizens use public transportation?. However, these
questions are still hard to answer, as in most of our
known urban examples, this information is publicly
unavailable, in private hands and sometimes even
non-existent. Such problems lead us also to a different
question: How can we obtain real-time user-transit in-
formation?
The optimization of urban processes such as the
public transportation system has been subject of inter-
est of researchers for many years/for decades (Lynch,
1960; Mandl, 1980; Daganzo, 1997). Some public
transportation networks such as “Transport for Lon-
don” or Seoul metro, have information about the users
entrances and exits controlled through RFID cards
or similar systems, used for optimizing the payment
costs using a “pay-as-you-go” approach. However,
and to the best of our knowledge, there is no existing
infrastructure that provides the load of the network
in real-time. In this paper we sketch the structure of
the architecture that would allow public transporta-
tion users to become active sensors and provide this
data while they travel. However, the design of such
architecture implies several problems.
One important problem that needs to be addressed
is the how the available information is organized and
structured. In the specific case of Barcelona’s Pub-
lic Transportation agency the information is spread in
different silos. Some of the information processed are
the complete metro, bus, Ferrocarrils de la General-
itat (FGC), RENFE and Bicing (public shared bikes)
network information. 1 Apart from lacking of a uni-
fied, organized and (possibly) semantified informa-
tion of the physical infrastructure machine-accessible,
this information would only represent a small subset
of the necessary data that should be made available to
the general public. The information that we are most
concerned about is to obtain the real-time state of the
transportation network.
To the best of our knowledge, there is no existent
infrastructure that have access to this data. Specif-
ically, for our case of study, the real usage of the
Barcelona public transport network is not available
and the most important, administration or transporta-
tion consortium do not capture neither have access to
that data.
As an specific example, the Barcelona City Coun-
cil Department of Mobility, the ATM (“Autoritat del
Transport Metropolita`” - Metropolitan Transporta-
tion Authority), only stores the entrance of a passen-
ger to the network, but not the passenger load of each
specific line neither when the passenger leaves the
system.
1All of the static information extracted from these si-
los was related with the geoposition of their stations.
The open data dataset related with the metro, FGC
and RENFE was available at the national government
open data website (http://www20.gencat.cat/portal/
site/dadesobertes). The data was formated using KML
files, although every dataset had different attributes. On the
other side, the bus dataset was on the Barcelona’s open data
website (http://w20.bcn.cat/opendata/). This dataset
was incomplete indeed with the geoposition expressed by
UTM. Related with the bus dataset the different bus lines
available in the city could not being extracted from that
dataset. The information referred with the bus lines was
only available at the Barcelona’s Bus website in HTML for-
mat. Regarding to the Barcelona’s sharing bikes system,
the Citybik site (http://citybik.es/) offers a real-time
normalised API of all the Barcelona dataset, although this
source it is not official.
This information is of clear importance to any
public transportation system, as it has been proven
by the numerous costly and time-consuming inter-
views performed to passengers asking about their ori-
gins, destinations, preferred routes and other parame-
ters. Moreover, providing real time information about
the state of the network would increase the aware-
ness of the urban flows within cities through public
transportation systems, and pop up the weakness of
the networks and the behaviours of the commuters in
front of the incidences or big events, amongst many
others.
In this paper, we propose a platform of an integrated
solution that allows the real-time tracking of partici-
pants within the transportation network. To achieve
this task, we rely on the sensing capabilities of pas-
sengers (acquired through their mobile devices such
as smartphones) and the continuous provision of in-
formation. However, we face two problems with this
approach: (1) this sharing implies a cost for the in-
dividual user in terms of battery life and bandwidth
that users are not always willing to sacrifice, and (2)
we need to critical mass of users to obtain signifi-
cant sample of information. The individual voluntary
provision of information (for the intelligent analysis
and process in our platform) would represent a long-
term benefit for the users, despite the associated ana-
lyzed costs. However, battery life is a valued resource
that users are always reluctant to share for communal
goods, therefore, we need to provide short term pos-
itive incentives to motivate humans to provide with
this data. Moreover, we need to ensure that a critical
mass of users will participate providing information.
To ensure both problems we opt for the usage of gam-
ification techniques, translating these incentives into
our platform in terms of a competitive game, that pro-
vides users with distraction during their trips, com-
pensating for the resources consumed, and it is attrac-
tive enough to engage a sufficient amount of users.
As an specific case of study we want to study
the commuting trends of Barcelona, being the com-
muters a representative portion of the users of the pub-
lic transportation networks. Once we obtain real-time
sample data of mobility, we will be able to understand
the commuting trends and urban flows within the city,
and consequently we would be able to analyze the
weak points that can be reached by us to improve the
system. However, this intelligent processing imply
also the creation and usage of a common language
that refers to each of the units of information treated
in this process.
All these processes are too complex to be covered
by independently managed solutions, and therefore
our proposed holistic platform seems to be the ideal
candidate to cover it and develop the necessary inte-
grated solutions.
3 Crowdsourced Public
Transportation Sensing
Framework Architecture
The solution proposed for the cooperative GPS
tracking in the Barcelona’s public transportation net-
work is based on the gamification concept to in-
centivize users. We defined and developed a game
users play while an underlying application gathers
the geopositon (latitude, longitude and altitude) of the
gamers with the aim of being aware of the Barcelona’s
public transportation usage in a city in real-time. The
goal of the application is the cooperative anonymous
real-time monitorization of the commuters, in the
public transport network. Commuters seems to be
ideal candidates for this research as they have inter-
nalized the commuting route that they transit every-
day, and their cognitive capabilities can be re-focused
on playing our game. While commuters play on their
mobile device, they will be competing in real-time
with other players, while sending information to our
mobility server. This solution would allow us to track
the whole Barcelona’s public transportation system in
real-time creating an incentive for the commuters to
use this game.
The complete architecture (shown in Figure 1)
is formed by three essential interacting components,
which are described below.
3.1 Track-Hunter
The mobile application, that runs on the users de-
vice, gathers the GPS position and sends it to our
server. This component creates a message that con-
tains the specific GPS position (obtained with the na-
tive GPS libraries of the mobile device), the times-
tamp for which that position was obtained, and the
user introduced nickname, that will allow the contin-
uous track of an specific user without compromising
his privacy2.
3.2 Game Layer
Designed as a incentive mechanism, the Track-Hunter
application is complemented with a trivia-like game,
2At the moment the Track-Hunter sends one message
every 30 seconds, as we consider this time-frame of enough
granularity to obtain a realistic route without over-flooding
the communication channels.
where players compete in real-time with other play-
ers. The game itself, combined with the real-time
competition factor creates an engaging and satisfy-
ing interface for which users obtain a trade-off for the
sacrificed battery-life consumed by the Track-Hunter,
as well as the attraction to open the application every
time they commute.
3.3 Mobility Server
The client application sends (using a REST API3) the
gathered information to a server that recollects all the
provided information in real-time. This server has
been designed to handle concurrent requests on real-
time, implemented with Node.js4.
These explained components are essential for the data
acquisition process. However, once the information
is acquired we need to process it in order to obtain
knowledge about it. This knowledge extraction capa-
bilities are integrated in what we have defined as the
Intelligent Layer. This intelligent layer will be able
to provide specific information and detailed analysis
of the commuting trends, specifically obtaining infor-
mation such as the most used routes, transportation
modes, or peak hours.
4 Intelligent Layer
In this section we will analyze the different prob-
lems we have faced after the design of the general ar-
chitecture. These problems deal with the treatment of
a huge amount of raw data obtained in real-time from
the sensors and its transformation into manageable in-
formation in order to extract knowledge.
4.1 Data Model and Ontology: A
Network Approach
Commuters provide us with a continuous feed of loca-
tions and timestamps, which is almost straightforward
that are associated to movements. However, these
movements are constrained by the actual transporta-
tion infrastructure. This restriction is understood as
a positive point in terms of information storage op-
timization. Moreover, the public transportation net-
work can be easily transported to the mathematical
paradigm of networks and profit from all the theory
and operators developed: stations (where passengers
3Due the simplicity and easiness of the REST protocol
over SOAP and WSDL, most of the new web services are
being build using REST.
4http://nodejs.org/
Figure 1: Crowdsourced Public Transportation Sensing Framework Architecture
get in and out) are the nodes of the network, and the
connections amongst stations are the edges. As users
are mobile, each node or edge might have a different
weight. This weight would be changing dynamically,
depending on different interests, such as, distance,
time spent for travelling from one node to another, or
the number of people travelling, amongst other mea-
sures.
These first decisions are part of an specific prob-
lem that we have faced in this challenge, which is, the
development of a common specific vocabulary that
fixes the different types of units and measures that the
system will handle. The objective of the public trans-
portation mobility ontology is twofold: (1) character-
ize the units necessary for our designed optimization
processes, and (2) separate the information acquisi-
tion process from the actual calculations, allowing for
more transparent and differentiated processes that do
not interfere.
Moreover, the proposed ontology is a passenger-
centric ontology as opposed to the majority of the an-
alyzed ontologies in the literature which are mainly
transport centric models (Houda et al., 2010). The on-
tology designed for our platform focuses on the real-
time location of the commuters, their journeys and the
different paths (changes in transportation modes or
transportation lines), within the public transportation
network. From those journeys it is possible to extract
the stop points and edges, and on the other side, it is
possible to infer the real-time position of the sample
of vehicles with the commuters in them but not taking
into account the schedule or fares.
4.2 What is Where? Mobility Resources
Reference Repository
As we were saying, we have opted for taking a net-
work approach where each passenger has to be lo-
cated in an specific moment at a station or an edge
between stations. Therefore, it becomes vital to es-
tablish a reference database with the information re-
lated to the mobility resources available. This central
repository would provide us with the specific GPS
locations of each station (stop points) pertaining the
system (as well as the edges, the GPS coordinates of
the connections amongst stations), the lines of each
transportation mode, and the detailed description of
the stops that belong to each line.
This problem has been solved through the devel-
opment of a centralized repository of mobility infor-
mation in Barcelona5. This repository has been con-
structed as a public REST API to access to the col-
lected information from the different silos and web-
sites related with the Barcelona’s transportation sce-
nario. It is important to have the knowledge of
the complete transportation network (stop points and
edges) of the city to visualize the complete picture
of the network matching with the captured real-time
data.
This centralized repository allows thirds parties
to query about the mobility resources of the city of
Barcelona in a accesible manner. In order to build this
centralized repository we have processed data from
public databases, open data files and scrapped public
transportation agency’s websites. However, the pro-
cessing of this public data implied the resolution of
several codification problems. Mainly, we some of
5http://barcelonaapi.marcpous.com/
the resources use the UTM standard to locate the re-
sources, which after transforming it to the Latitude-
Longitude standard, returns values with a low preci-
sion (with an average error of 500m). In order to im-
prove the exactitude, we queried Google Maps (over
2500 queries, one per station) improving the informa-
tion obtained from the UTM.
After processing the different formats of geoposi-
tion and data structures we created a complete REST
API. The API receives HTTP GET requests and uses
JSON and XML to encapsulate the replies with the
Barcelona’s mobility information. From now, it is
possible to search for information of every station, get
the geoposition of the routes between stations, trans-
portation lines and the time expected for the next bus
in a bus station, amongst other.
4.3 Dealing with Poor GPS Signals
Given the precision of the GPS signals obtained from
the users devices, it seems difficult that a mobile de-
vice will provide us with the accurate exact position
that is saved in the reference repository, becoming
therefore an obstacle the association of certain GPS
location to an specific mobility resource. The most
straightforward solution is to construct a simple Eu-
clidean Distance Filter that given a certain GPS po-
sition and a tolerance level (which determines the ra-
dius of acceptability of distance to the mobility re-
source), it will return the specific station (or edge) as-
sociated. This initial solution seems to work fine for
the overground transports, but obtaining poor perfor-
mance in underground transportation, given the lack
of precision of the GPS signal.
Our initial test have proven that despite obtaining
a significant reduced number of GPS positions when
using underground transportation, some positions are
obtained. Moreover, we do not only have to deal with
the reduced amount of positions, but also with prob-
lems in the precision of the data obtained (e.g. when
being in a certain subway station, the GPS system will
return a GPS position that is 50m. away from that po-
sition). In order to solve this problem we propose a
semi-supervised learning approach, using a Case-base
Reasoning (CBR) technique.
Initially, a knowledge base needs to be gathered,
by transiting the whole network, attaching tags with
the real semantic location (e.g. Metro Station: Diag-
onal, Bus Station: 574, or Edge: Diagonal - Verda-
guer) to every GPS position sent. This knowledge
base will allow the training of the intelligent system,
that will later associate any received GPS position to
the most similar case obtained from the knowledge
base.
Figure 2: An example of the data captured by our frame-
work against the real transportation line.
Figure 2 shows the problems detected during the
collection of underground GPS data from the com-
muters. The red icons in the map are the position
provided by the client application to the server and
the red lines are the connections between two consec-
utive geolocations. These positions belong to a user
that was travelling in the metro line specified with the
blue line. We can easily notice how divergent are the
acquired data from that of the real user location. With
the usage of the adequately trained CBR algorithm,
our framework will be able to associate the captured
GPS positions to the stations or edges associated to
each of them.
4.4 Detecting the Transportation Mode
Strictly related with the previous problem, we will
need to identify the type of transportation that the
user is using, to infer its real location in the network.
Given the different rates of information arrival from
the client application depending on the transport used
(low rates in subway and higher rates in overground),
we propose a simple rule-based classifier, that will in-
telligently categorize the transportation mode of a cer-
tain user from a subset of its provided positions. One
rule example generated by this classifier would be:
IF(Samples with GPS Position > 70 %)
THEN Bus
5 State of the Art
Up to our knowledge the architecture proposed is
an innovative contribution in the field of pro-active
sensing for public transportation systems.
One interesting and ambitious project is the FP7
European Project “Instant Mobility” which worries
about multimodel public transportation easing the ur-
ban transportation. However, our approach is innova-
tive with respect to that project as we profit from the
avaialbility of 3G connection in the Barcelona metro
system to allow users to send approximate positions
in real time. As we have explained, we apply a Case-
Based Reasoning algorithm to extract the users- posi-
tion from the given approximate position.
Researchers have made efforts to determine the
usage of the public transportation networks in real
time using the information provided by the users.
In (Zhou et al., 2012), the public bus transportation
routes are inferred without relaying on the informa-
tion provided by the running companies but on a par-
ticipatory sensing approach. Their approach is in-
novative as they do not access the GPS position of
each of the users providing information, but the cen-
tral systems access the Celltower ID in which users
are connected. That way, users waiting at the bus-
stop can obtain a realistic measure of the estimated
awaiting time, rather than an approximate offline cal-
culated time. Moreover, the system also detects the
type of transportation the user is using (distinguish-
ing amongst bus and rapid-train) by analyzing audio-
signals of ambient noise captured by travelling users.
That way, the central server can distinguish (because
of the shape of the signal produced) amongst these
different types of transportation modes. Authors have
found a clever work-around for avoiding the usage
of the GPS-based localization, although introduc-
ing a number of constraints that results in a more-
than-needed complex solution. Using more accessi-
ble resources such as the GPS and the accelerome-
ter present in most SmartPhones, others (Reddy et al.,
2010) have built classifiers (based on Continous Hid-
den Markov Model) to distinguish different trans-
portation modes (still, walk, run, bike or motor).
Some researchers (Thiagarajan et al., 2010) have
similar interest to ours and have provided a com-
plete framework for constructing a cooperative tran-
sit tracking tool. Their contributions are mainly 3 of
them: (1) accelerometer-based activity classification
to detect when a user is traveling in a vehicle, (2)
Spatio-temporal trajectory matching to determine if
the detected vehicle is a transit vehicle, and which
route. (3) Underground vehicle tracking to enable
tracking of subways in addition to buses and trains.
Unfortunately this system does no provide any type
of incentives to the user to participate and continue
using their application for providing information into
the tracker, compromising the success of the crowd-
sourcing data provision from users.
The work developed in (Froehlich et al., 2009) is
interesting as they partially analize a subset of the
information that our long-term research plan covers.
The research performed analyzes the mobility pat-
terns of a shared bicycling system, detecting different
clusters of activity in the city. These types of con-
tributions could provide better prediction models of
human-urban behaviour allowing for a more efficient
transportation system.
6 Conclusions and Future Work
Our contribution proposes a gamificated cooper-
ative methodology for tracking urban mobility foot-
prints, contrasting with traditional survey methods, to
improve the understanding of commuters behaviour
and public transportation mobility dynamics.
In the designed system, commuters run an appli-
cation with a competitive game while they are anony-
mously sending their real-time location, allowing us
to know the state of the network and the weak points.
On the other side the application would report real-
time incidences to the users and would recommend
alternative routes to arrive to their usual destination
(in case the system have historical data of user’s des-
tination). Nowadays, use the concept of gamification
for capturing collective data from the crowd is one of
the most popular techniques. Rather than install and
maintain an official tracking devices in each vehicle,
doors and stations, commuters’ mobile devices seems
to be the most effective solution for public transporta-
tion cooperative tracking in real-time. Collecting this
information, we would be able to infer urban mobility
flows such as real-time morning traffic jams monitor-
ing the buses with commuters playing on them, the
peak usage of the metro network, among others. An-
other possible scenario where out framework could
result useful is where incidence in the metro is de-
tected (a train stopped between two stations), alerting
the Barcelona’s public transportation agency and the
awaiting commuters.
At the moment we only focus on capturing the in-
formation from the commuters and we are aware that
we will be gathering only a subset of potential com-
muters to play our game. Given the openness of the
system, and the nature of any crowdsourced applica-
tion, it is hard at the moment for us to evaluate which
is the validity of our sample. This issue remains as an
open problem to be solved in the future.
All along this paper we have shown how we have
built a crowdsourced sensing platform that would al-
low public transportation users to individually pro-
vide information about their usage of the network to
a centralized public repository. Amongst all the po-
tential that acquiring this data has, we are focused
on improving the traveller experience when facing ir-
regularities in the transportation network. Our sens-
ing platform will be able to detect in real-time the
anomalous behaviour of the transportation network,
such as incidents or congestion, and preemptively ad-
vice travellers that might result affected by it. This
advice can only be given to the users by integrating
the bidirectional communication capabilities of the
platform, allowing not only the information to flow
from the client to the server, but also from the server
(which has a complete picture of the system and its
actual state) to the users. Moreover, the server will
be given with an intelligent multi-modal transporta-
tion recommender engine which will calculate per-
sonalized routes for users in order to optimize his
commuting journey depending on the real-time sta-
tus of the public transportation network. As an ambi-
tious scientific challenge, it will be interesting to de-
velop a behavioural model of commuters that could
be integrated with the discoveries provided by other
researches about the mobility pattern knowledge of
humans, resulting in a predictive system. This in-
formation would be highly valuable to understand
the overall behaviour of such complex system, spe-
cially when facing special events that might produce
an overload of the network. Finally, and given the po-
tential of adaptation of the proposed architecture to
any city, we are planning a large-scale analysis that
compares behavioral mobility patterns across differ-
ent cities around the world. Our aim is that some
of the results would have implications for the public
transportation systems and commuters in every city
that the crowdsourcing commuting game would be
implemented.
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